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La renuncia del General Betan-! están a la expectativa. Si lo hace 
court es la nota sensacional, si es ^ bien el nuevo Gabinete, será hijo 
que por aquí hay algo que cause | de Pancho Marty; si no. . . 
sensación todavía. j De los partidos, el Conservador 
Este, contra lo que ayer le|esperando que Mario se decida; 
aconsejábamos, parece que ha ra-; y el Liberal preparándole , sin pri-
tificado su renuncia. sas, el camino a Machado o a 
Hay, pues, razones poderosas! Mendieta. Ninguno de los dos par-
que impiden al caudillo seguir en tidos quiere saber nada del Go-
el Gabinete. j bierno, aunque del Gobierno ¡ se 
¿Cuáles? Esas las conocerá él sabe tanto! 
y, quizas, el doctor Zayas j En una paIabra> el doctoi ^ 
Al retirarle su apoyo al Gobier-1 yas se encuentra en unas condi. 
n0 los Veteranos, se encuentra , ciones excepcionales, 
aquél en la mejor posición que | Tiene a todo el país a ^ 
darse pueda, b m compromiso de y éi aj otro 
ningún género con nadie, y con el i pe ró nosotros entendemos 
aespego decidido de todos. la naci6n entera debe rIe 
Faltanle al Gobierno en estos I en estos momentos su al Go. 
instantes las simpatías de las c a- ^ ^ a de retirárseIo en 
«es económicas del país , de los' , i .• 
sef, : i i T i j • iel acto en cuanto lo estime con-
soldados de la Independencia, que 1 veniente< 
constituyen una fuerza espirituali n ' _ , , , . , . > . , . 
enomie; de los partidos, que Kvj Un Poco de habihaao y de bue-
han vuelto la espalda, y , como si £a V°Iufad Por Parte de,1 seño1 
eso fuera poco, la sombra del Tu-'Presldente y se i n v e r t i r á en ei 
1 amo. 
A l menos, los nuevos Secreta-
rios comienzan prometiendo mu-
chas cosas sensatas, que nosotros 
colegio de La S ^ T v l Z o ^ l c S ^ r ^ S ! ? ™ ^ . ^ ^ . . H ! ^ ' " J 
con tanto acierto dirige el Hno Ca-
milo Andrés . 
E l magnifico templo del saber 
leván tase en la calle 13, ocupando 
casi una manzana. 
Muy poco tiempo hace, se ver i f i -
caron allí obras de ampl iac ión; pe-
ro siendo cada día mayor el núme-
ro de alumnos, fué preciso, hacer 
nuevas obras. 
Estas son estilo Renacimiento 
olegio Teresiano. 
. Es el maestro cantero el señor 
Eduardo Farias. 
A las 5 llegó al Colegio el Ecmo. 
e l imo . Sr. Obispo de la Habana 
Mons. Pedro González Estrada, 
acompañado de su Secretario el P. 
Rodr íguez . 
Pocos momentos después la Cor-
te Angélica del Colegio de La Sa-
lle, dir igida por el Hno. Caprais y 
al frente de su maestro de ceremo-
joven 
presen 
tó con cruz alzada a la puerta pr in 
cipal. 
Mons. M . Alea dir igió la ceremo 
nia como capel lán del colegio. 
E l Prelado acompañado del Hno. 
Director del señor Ministro de 
Francia, del Rdo. P. Dr. Arteaga, 
del Conde del Rivero, del señor Mi -
guel Pont y demás invitados se di -
rigieron al patio donde iba a tener 
lugar la ceremonia. 
(Pasa a la pá^- C U A T R O ) 
estamos seguros que habrán de 
lipán se le ha vuelto adversa. Has 
ta Wifredo parece que se aleja del 
Gobierno, con los principios puros 
del nacionalismo debajo del brazo. 
Sólo le quedan al doctor Zayas,, 
en estos momentos, media doce-1 CUInP r̂-
na de nacionalistas y la buena vo- ~ 
juntad de este periódico. Se habla de un homenaje a los 
El roto del ilustre Betancourt | secretarios salientes, 
parece que se quiere tapar con el | Homenaje al cual concurrirían 
parche del General Alfonso. Se ' todos los elementos sanos de nues-
necesita saber primero lo que opi-
nan los jefes del veteranismo. 
Buen elemento, no hay duda de 
que lo es Alfonso; pero ahora no 
tra sociedad: veteranos, profesio-
nales, comerciantes, estudiantes, 
etcétera. 
La idea no sería mala si se la 
A L MARGEN DE " L A COMEDIA FEMENINA" 
León Ichaso—Ichaso sénior— -aca-
ba de reunir en un libro titulado "La 
Comedia Femenina" aquellas fidelísi-
mas versionés de la menuda farsa que 
poco a poco fueron conquistando tu 
humor, lectora, sin duda porque no 
te diste cuenta de que más de una 
vez tú figuraste en su t ing lado . . . Ya 
no tienes necesidad de guardar en 
las gavetas de tu tocador, entre hor-
quillas, cintajos y polissoirs, aquellas 
anécdotas satíricas que ibas recortan-
do, la más de las' veces para leérselas 
a alguna amiga carísima, a quien 
"aquello le iba bien" y podría mor-
tificarla su,' poquillo. Ya no es me-
nester. Las escenas han sido hilvana-
das, y hé aquí , para tu regazo lo me-
jor de la Comedia. 
Entre tú y tus amigas anda el 
cuento todo, "La Comedia Femenina" 
es como la documentación para un 
tratado sobre la femenil flaqueza, que 
acaso nos dé algún día de ésta misma 
pluma. 
da con el gesto y la apariencia de las 
cosas, la que desprecia al cronista que 
adoraba, cuando se impone de que es 
patizambo, la que desvía los imperti-
nentes hacia el patio en la crisis del 
último acto, la que entiende que el te-
léfono salva siempre el pudor, la que 
se aprieta el corsé p^ra justificar un 
"verso" que le atribuye talle juncal, 
la que encuentra más interesante al 
pretendiente por los vagos indicios que 
tiene de su amoral idad—ésta es siem-
pre una mujer locuaz, y por ser la 
que más conciencia de superioridad 
nos da a los hombres, nos hemos em-
peñado en que es también la mujer 
representativa. ¿Mas quien niega que, 
en nuestra raza sobre todo, abundan 
consoladoramente las Rosalbas? 
Es más , yo creo que éstas otras— 
las íntimas, las sensitivas,—son Jas 
que dan su tono más local a nuestra 
sociedad. El estado social lo indica 
el hogar, y el hogar, entre nosotros, 
lo caracteriza la mujer. Oís decir, a 
, veces, que nuestra sociedad está co-
En "Rosalba", aquel edificante dra- rrompida, y no aludiendo globalmen-
ma de renunciación y nobleza del ¡ te a la sociedad toda, que tratan de 
cual fué coautor, con Jul ián Sanz, el "despertar" mil manifiestos patrióticos 
propio Ichaso, hay una escena central, y patéticos al año, sino con referen-
una frase, diríase mejor, queü cifra la j cia a la sociedad por antonomasia, la 
delicada feminología de toda la obra i de los salones y la crónica, la alta 
y que yo quisiera invocaros para for- y la media, la smart y la "v i ru l i l la . " 
talecer un contraste. ! Pero de cualquiera, es una genera-
Octavio, el poeta afin y ausente, [ lización superficial decir que es 
ia vuelto del laureado destierro. V i - rrompida; y hay que pedir cuentas dé 
rigor y de amor a los suyos, esa injusticia a los viajeros evángeli-
h£ 
sita ae rigor y de 
Todos se hacen lenguas de su última zantes que se escandalizan ante nues-
novela. que contiene un bello soneto tra ruleta, lotería y casa rojas pero 
romántico, y pden al poeta que lo las frecuentas, y también a los pro-
E L FLUSTRISmO SEÑOR OBISPO E N E L ACTO DE BENDICION DE L A P R I M E R A PIEDRA 
se trata de personas sino de prin- ] pudiera despojar de todo carácter 
cipiosy. . . principios quieren las' de protesta contra el Gobierno, 
cosas. Y no hay más que un modo: 
Las corporaciones económicas ' que asista el mismo Gobierno. 
I tal iano; constan de cuatro plantas ,If-
estando formada la baja por arca-
das dóricas . 
Cons ta rán de capilla, aulas, co-
medores y salón de actos. Además 1 
salón de gimnasia, piscina y local , 
para los Antiguos Alumnos, ocu- ' 
pando todo lo largo de la calle 11 . 
La fachada se ha trazado en el 
orden corintio en sus dos pisos 
principales, rematado con un estilo 
át ico. 
Son ejecutadas las obras por los 
y « g 
s p a n 
recite. Octavio es discreto y munda-
no y ama su estro y sabe que recitar 
j en una visita es siempre algo cursi. 
Pero es autor, y recita. 
—"Inspirado soneto", dice, por de-
cir algo, un jovenl 
— " A m í " , dice una sentimental, 
h 
X X I 
(SERVICIO ^RADIOTELEGRAMCO 1S 
DEL DIARIO D E L A M A R I N A ) 
LA CAMARA DE LOS COMUNES 
CONTRA E L PROHIBICINISMJO 
LONEKR^S, abril 20, 
í'o'r primera vez en su historia 
la Cámara de los Comunes discutió 
hby un proyecto de ley prúihibicio-
nista, y ai terminar la discusión 
mató la media rechazando su segun-
da lectura, por 236 contra 14. 
TREINTA Y DOS M I L ALEMANES 
HAN SIDO DEPORTADOS EN L A 
RHIXLANDIA Y D E L R L H R 
COBLEÍNZA, abri l 20. 
Aproximadaménte 32,000 alema-
nes han salido de la Rhinlandia y 
Ael Ruhr hasta hasta aqu í bajo ór-
denes de deportación de las auto-
ridades francobelgais de ocupación 
;8egün datos compilados en loe 
círculos alemanes. 
CONSECUENCIAS D E LOS 
DISTURBIOS OCURRIDOS EN 
_ M U E L H E I M 
BERLIN, abril 2 0. 
Ocho personas hasta aquí han 
muerto y más de 30 se halian he-
ridas 
E l homenaje a l d o c t o r F e r r a r a 
NUEVAS ADHESIONES 
En las oficinas del Comiíó Orga-
nizador del Homenaje al ilustre par 
lamentarista y periodista, doctor 
Orestes F e r r a r á , se han recibido no-
ticias del interior de la Repúbl ica , 
que indican el gran entusiasmo que 
ha despertado su celebración entro 
los elementos todos del Partido L i -
beral. 
E l doctor Luís de Luís , Presiden-
te del Comité Pro-Ferrara de Cien-
fuegos, ha informado al doctor Gi-
ménez Lanier que de aquella ciu-
dad vendrá una excursión el d ía 
del Homenaje, así como un grupo 
de personas significadas que asisti-
r án al banquete. 
De Sagua la Grande, según i n -
forma el Alcalde Municipal, doctor 
Pérez Roa , - t ambién vendrá una br i -
llante represen tac ión del liberalis-
mo. Los Alcaldes de Rodas y Cru-
ces, señores Elio Alvarez y Alber-
to Lastres, ofrecen la asistencia de 
otras personas. E l doctor Tapia, de 
Aguada de Pasajeros, de que es A l -
calde Municipal, t amb ién ha envia 
como resultado de las per- i do su adhesión más entusiasta. 
turbaciones ocurridas en Muelheim, 
d8SPachos recibidos hoy al 
^diodía, los cuales dicen que alin-
de la ciudad ha estado libre de las 
i5?as del comunismo, grupos ar-
t,aaos todavía están causando per-
^baciones en las afueras. 
Otros Alcaldes se han adherido, cu-
yos nombres se publ icarán oportu-
namente. 
^RESTO de UN PROMINENTE J E -
Con Meany, uno de los más promi-
E L CORONEL MENDIE-CARLOS 
T A 
E l popular jefe del liberalismo. 
Coronel Carlos Mendieta, se ha ad-
herido al homenaje a Ferrara, gra.i 
K a d d u r N a a m a r en M e l i l ciencia de Cuba, o la cesión de la 
E L A C O N T E C I M I E N T O A T L E -
T I C O Y G I M N A S T I C O D E 
I L A H A B I L I D A D DE LOS ESTADOS UNIDOS E N L A REDACCION DE 
L A RESOLUCION CONJUNTA DE 19 D E A B R I L DE 1898 
Decíamos que el día 10 de ab r i l , q 
, el General Woodford, Embajador de 
;Ios Estados^Uñidos en Madrid, le ha-
j bía telegrafiado al Presidente Me 
jKinley diciéndole que si este Presi-
dente podía obtener del Congreso 
una autor ización suficiente que de-
jase libertad de acción, el propio 
Woodford, antes del primero de 
agosto, podía alcanzar un arreglo so-
¡bre las siguientes bases: O una au-
I tonomía tal como los Insurrectos; 
| pudieran aceptarla, o el reconoci-
¡ miento, por España , de la indepen 
LOS ALUMNOS D E B E L E N PRAC-
TICARON A Y E R E L ENSA-
YO GENERAL 
Cuando supimos que estaba dis-
puesto para ayer tarde el "ensayo 
general" de la soberbia exhibición 
a t lé t ica y g imnás t ica que m a ñ a n a 
se e fec tuará en Luyanó , teniendo 
por escenario la espléndida y bellí-
sima finca que allí poseen los P. P. 
Jesu í t as , no quisimos refrenar el 
formidable deseo de disfrutar de 
RIO QUE RODEA L A MUERTE 
D E L GENERAL SILVESTRE. 
isla a los Estados Unidos"; y se re-
cordará que añad ía Woodford "que 
; no hab ía que humil lar a España , por-
T A AAíTarra™ TVÍ/ warri? i w v Air». 'que él estaba seguro de que el actual 
T R E . — K A D D U R SABE E L MISTE- i como Pucliese • 
Ya. dijimos que este telegrama se esa primicia, en que los alumnos de 
encuentra en la sección de Relacio- Belén rea l izar ían , como ú l t imo en-
[ nes Exteriores del Capitolio, bajo sayo, los mismos ejercicios de con-
Produjo sensación en Melil la, la1 los n ú m e r o s 746 y 747; no ex t raña- junto con que han de cosechar la 
presencia de Kaddur Naamar, porque .™ a nadie que Woodford hablase de tan presentida victoria, 
ese antiguo Cafd de Beni-Said es (ja cesión de la isla de Cuba a los ¡ Y ravorecidos por la amable de-
uno de los Indígenas que fueron ac- Estados Unidos, como una de las ba-iferencia del P. Alonso, que nos ín-
teres y testigos del derrumbamiento i s?s Para poner paz en Cuba, cuando; formó a nuestro placer, destinamos 
de l a Comandancia de Mielilla. jsepa que en la noche del d ía 19 de, la r i sueña tarde de ayer a contem-
Tanto él, como Ben Chelal, deci- abril estando en la tribuna del Se-• piar los ú l t imos "toques" que a su 
mos que conocen perfectamente to-1 nado el señor don Tomás Estrada'• labor preparatoria da r í a el i lustre 
do lo que precedió, acompañó y s i - ¡ P a l m a y el señor Gonzalo de Quesa-' Profesor Heider, nuestro d is t inguí 
guió a las capitulaciones de Nador, • da oyendo las discusiones, insist ía Ao y admirado amigo, 
y Monte A r r u i t , pues ambos intervi-1 Quesada en que en la Resolución con-: E l t r a n v í a de LuyanÓ y lo expo-
nieron en esos sucesos t rágicos , y ¡ j un t a se debiera declarar la inde->neinos para comodidad de cuantos 
además , en los de Annual y Dar pendencia de Cuba, y el s eño r Estra- Í vayan m a ñ a n a a disfrutar de est-i 
Quebdani. da Palma en su afán de llegar a. una ' ^ .e!Perado acontecimiento, deja 
Sábese en Meli l la que Kaddur fué solución, le decía a Quesada: " A u n - , ""f,1^?116 en la misma puerta de 
siempre un leal amigo del General que se anexasen a Cuba los Estados; ^ ^ S ' " 1 1 1 ^ ^ ! ^ d̂<Va 
Silvestre, cuya valent ía indiscutible. Unidos, debemos acatar esa resolu- ^ s í s ^ 
se reconocía ' en todo Marruecos, y j d ó n , porque ya después v e r í a m o s ! ^ J i o z a n ¿ 
que, traspuesta 
divisamos en lontananza 
era, exactamente, de los que difí 
píos criollos que, por hacerse ilusión 
de que viven en eosmopolis diabólica, 
pretenden que la Habana es una suer-
te de neo-Sodoma o neo-Lutecia, 
Lo cierto es . que no somos una so-
C-j j ingenua, con una mínima can-
tidad de pervesidad y un razonable 
lo que más me ha gustado ha sido) pudor. El divorcio cholea todaííaT aún 
^ T l m a " ^ ^ e o T f l ™ a Ü los P^aísos artificiales; Ias razón y e 
Hay general aprobación. Sólo Ro-
salba, l a protagonista, la que en es- ¡ 
ta comedia de sacrificio moral justi-
ficaría el tecnicismo extranjero de 
"hero ina" ,—sólo ella se ha quedado-
ensimismada. Cuando el poeta in-
quiere su parecer, ella responde: 
—"Que he de decir. Octavio? M« 
ha hecho hablar conmigo misma." 
Y el poeta ha mostrado su sensibi-
lidad final a sentirse más halagado 
por ese elogio que por otro alguno. 
Hay seres capaces de hablar con-
sigo mismos en determinadas circuns-
tancias, y los hay que no logran con-
cretar ningún sentimiento en el propio 
espíritu como no lo expresen antes en 
palabras. Esta disyuntiva, esta doble j [)e aqUí qUe la "Comedia Femeni-
categoría, es muy característica de la j na" de Ichaso no sea una obra pesi-
psiquis femenina. ¿Me perdonarán las j mista, aunque impiadosa. Estos cua-
lectoras si oso reducir toda la pre-j Jntos breves que en terso lenguaje, 
tendida complejidad de la mujer a ¿e tono anecdótico y acento jocundo, 
dos tipos bien deslindados? nos descubren las mentirillas, las ve-
Sí, Dos clases de mujeres hay. Las leidades, las menudas inspiraciones 
mujeres aptas, como Rosalba, para perversas, las ignorancias, los pruri-
conversarse en su fuero interior, y las tos de gente advenediza, los esnobis-
mujeres que no saben hablar sino con j mos de gente nueva y la frivolidad 
las demás—la mujer soliloquio y 
más de nuestras mujeres prefieren "Tú 
eres la Paz" a las especulaciones 
triangulares de P a r í s ; en las casas, 
hay siempre un "Indice" de lecturas 
vedadas; las vidas no se duplican, no 
hay escondrijos inexpunables que lo 
permitan; aún se desconfía de ciertos 
cines demasiado oscuros, de ciertas 
mujeres demasiado descoladas, de 
ciertos jóvenes demasiado ceremonio-
sos. 
No. Nuestra sociedad— gracias a 
Dios—es aún bárbara , ingenua, ino-
centona, candidata aparente, tan só-
lo, a la elegante decadencia: una gua-
jir i ta que se ha casado por poder 
con un azucarero de New-York. Y que 
quiere ir a P a r í s . , . 
mujer diálogo, Y ésta, que es la que 
trama la "Comedia Femenina" de 
Ichaso, es responsable de las demás 
sátiras y sonrisas y protecciones que 
exasperaron al Congreso Feminista. 
La mujer exterior, la mujer preócupa-
inexperta que nuestras mujeres locua-
ces dialogan, son, en el fondo, ver-
siones irónica de nuestro candor. 
Lo que aquí se nos revela de sórdido 
y amargo, no es peculio nuestro, sino 
flaqueza universal de humanidad. 
Jorge Mañach. 
no hay duda ninguna que Kaddur cómo se recababa la independencia" 1 
ayudó al General Silvestre a lograr j De suerte que, sin duda esa reso- , espectáculo 
la dominación de -la káb i l a d? Beni ¡ iución de l a ^ x i ó n T r o s Ŝ^̂^̂^̂  - Estados 
Said y sobre todo de ^on te Mauro , unidos de que habló Woodford en • cilmente se olvidan, cautivando to-
, que como el Gurugu y la bah ía de eu telegrama del día 10 de abril 
amigo y companero de aquellas jor- j Alhucemas, cons t i tu ían para los que había nacido del telegrama reserva-
' no eran militares la leyenda de tres ¿lo que le mandase el Presidente Me 
Kinley a Madrid, y que conocían sin 
w ~ " ' \ u " , v UC! iuaa y ^ " » ; ! oecxetaiiu u«i ouuiit« \Jfjs*tui%ituur | t d j ca tás t ro re • we duda alguna, Estrada Palma y Gon-"SSH?68 Cle 103 irre?u,are8 .fAue Sen0r Cai OS i H n ^ e p \ - ^ n i 0 T na Melü la produjeron una gran expec- zalo de Quesada. 7 (iuí:stad0 ayer por un grupo del ejér-^ comunicado al doctor Giménez La - , ^ e n u * j & ^ 
nacional en Guraneduff. cerca de, nier, expresándole que nunca tiene j tación las operaciones que 
^ a l t e de Mills 
nadas gloriosas de las Villas. E l 
Coronel Mendieta. por conducto del ¡ f0"rtalezar hl7encibles7 
Secretario del Comité Organizador 1 
Ú Este de K i l l a r - i m á s merecido este homenaje al doc-! Paraba a hacer el General Silvestre,} 
tor Ferrara que en estos momentos.', y se notó casi el mismo asombro | 
MAC™ • También el General Gerardo Ma- cuando Kaddur se presentó al frente | 
• ^ T E R R I T O R I O OCUPADO POR! chado, otra figura de gran pres t í - de los notables de Beni Said, en la i 
ÍRlrr LOS FRANCESES ' Ŝ o del liberalismo, se ha adherido Plaza de España , de Meli l la , paral 
^WBERG, ALEMANIA 20 , Por conducto del doctor Carlos 
oc^fo,Pas francesas de'offen-Burg Césped.es- expresando también 
b C ^ h 0 y a 0l-tenburg y Gengen-i S1113patiaf Por Ferrara. 
^ea'dp oes cltadas eu la vía fé ' ue la Selva Negra. 
(Pasa a la pag. DOS) 
M. 
Los cinco Gobernadores liberales 
concur r i r án al banquete, y puedo 
asegurarse que la casi totalidad de 
i8 COXTRlTr>a -n^/íw-rw--, los alcaldes también se adhe r i r án , 
. ^ i U N , 20 i recibiendo el Secretario del Comité, i en sus oficinas de la Manzana de 
. u u; r,. --- j " ' " ^ para el: Gómez 364. 
'0s Y otro 3 Vvr' Moi'Se' sus tres' Los Gobernadores y los Delega-
> P i r a ^ ° S 5Uatro Procesados 
por! dos Provinciales han enviado cartas 
Atados Unid Para defrauclar a ios' ofreciendo la concurrencia de los 
^Mos (¡QJJ s y a ^ Shipping Board1 elementos más prestigiosos de sus 
iÍ̂ eTra emno,^3 áel tiempo de la! respectivas provincias. 
dS riiJ? h°y 611 cl Tribunal Su- * 
1 A t r i t o de Columbia. LAS ADHESIONES 
Ci ^ TFlív*--— ^on tan numerosas Jas adhesio-
^ Aft^LAna AI>Í> IjA OP(KSI. nes que se vienen recibiendo en San 
nr nrv A l j L I B R E ESTA- A n a c i ó No, 40, y en las oficinas del 
ÜBLlN ; pERO Secretario, señor Carlos Peláez, 
^ rec0rr" Manzana de Gómez 364, que éste 
6 generalmente que la suPlica a cuantas personas deseau íaaf ha^ armada al Lihrp ^ « t o ^ í asistir al banquete a Ferrara, en el tiv0 termina/i^. _ . . 0 astado; ^ •NT™?™,,! I« ™™„r,,-«„QT, 
¿ J t lanera m f l u ^ t e 3 dependo 
^ n o , - . eia en q^e termine la re-
p&ar. CIÍTCC) 
Teatro Nacional, lo comuniquen 
dentro de la mayor brevedad, ya 
que será necesario l imi tar el n ú m e -
ro de cubiertos. 
E l Coronel Enrique Quiñones, 
Consejero Provincial de Santa Cla-
(Pasa a la pág. DOS) 
formar la escolta de la ju ra de la 
bandera, siendo ese acto según se ¡ Cnandn h m - ™ o f̂̂ . * 
decía en Meli l la , el que más influyó | ̂ ^ ^ ^ e ^ ^ f - 1 completo 
en el án imo del General Silvestre,; y vuelve a soltar amarras 
para decidirse a emprender las ope-, para buscar gente nueva 
raciones de Alhucemas. ¡ Todo el mundo tiene gknas 
Creyó el General Silvestre enton- de verlo ya mar afuera 
oes, a Iver a Kaddur con los monta- con los camarotes llenos, 
ñeses de Beni Said, guerreros tam-; viento en popa a toda vela, 
bién, de leyenda, que no tenía pa- i Como el t imonel no llevé 
ra qué contar con los beniurruague- bizarramente la rueda 
les, y ya se figuró el desgraciado siguiendo un norte que al Norte 
General, que aquella inolvidable j u - por todos lados convenga, 
ra de bandera era nancio de la r á - . (por babor y estribor) pienso 
pida conquista de la kabila de Beni- que sin remedio es estrella 
Urriaguel . a la primera gu iñada 
Desde entonces se es t rechó m á s ' q u e 8 | Permita, Se juega 
la amistad de Kaddur y el .General e8te yia íe ^ vida 
Silvestre, y no hay duda alguna a l Qei ProP^ barco y no queda 
asegurar que el consejero más tenaz, | ^ remedio que llevarlo 
para efectuar la operación de A l h u - 1 , P1"6^11"011 ^ cautela. 
„ , * , o . i — ! Juiiiones de ojos le siguen, 
millones de ojos le cercan, 
millones de ojos de lince 
por sus costados penetran, 
y no e s t o r n u d a r á a bordo 
una rata, que no tenga 
les, Kaddur se presentó en AnnuaL bTPnD*0' al instante, 
con sus fuerzas y estuvo al lado del ^ r í f ^ L , H 0REJAS^ rxAMAAbi o;i,r«oí^„ 'Ay ' t imonel de mi vida. General Silvestre, Di08 te ]a depare biiena 
~ , 7 T ^ . , , <lue Puede venir la mala 
(Pasa a la pág. DOS) y adios barco y adi03 tretas: 
cenias, que tuvo el General Silves-
tre, fué ese jefe moro, Kaddur. 
De la lealtad de Kaddur, se hacen 
lenguas todos los españoles de Ma-
rruecos, porque al saber que Annual 
estaba sitiada por los beniurriague 
E L E S T U D I O J E M A R 
DISCURSO L E I D O P O R JUAN M A N U E L PLANAS I N G E V r V R n 
L A C T O D E SU R E C E P C I O N S O I ^ M N E ' COMO ^ A D P S 
CO D E NUMERO E N L A A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
da nuestra a tención aquella s impá-
tica masa de estudiantes, en plena 
actividad, formando—por divisio-
nes—grupos diversamente entrete-
nidos en forma tal que era tan vis i -
ble la afanosidad de los ejercitan-
tes como el orden y a rmonía que se 
destacaba en el conjunto. 
Lentamente avanzamos por la re-
gia calzada central que marca uno | Señor Presidente de la Acade 
de los l ími tes la mayor explana- I Señores Académicos, 
da, de las varias all í tan cuidado | Señoras y Señores : 
sámente preparadas para toda clase i Sean las primeras palabras que 
de sports. En la inmensa planicie | m i lengua osada pronuncie en es-
una división de alumnos de Belén | te lugar, 
iniciaban ya las prác t icas "def in í 
P I E N D O L A N Z A S , Habana, 1920). 
mia. 
para preguntarme a mí 
mismo, e indagarlo de vosotros, 
hombres sapientes de m i patria, el 
por qué de m i presencia aquí , y a 
qué voluntades, ajenas a m i espír i -
tu , debo el honor de escalar una 
t r ibuna que me parec ía vedada, por 
lo mismo que hace suponer en 
quien la ocupe una mentalidad no 
desairada por los dioses. Dejadme 
creer que es esto un premio que la 
benevolencia otorga a m i labor, a 
t ivas" para presentarse m a ñ a n a , 
con tanta seguridad como presteza', 
y diligencia, ante el público haba-
nero. 
Los toques de silbato indicaban 
a los incansables muchachos, ale-
gres de continente y libre la cabe 
za al dulce sol de aquel paraíso, las 
órdenes del señor Heider, nerviosa 
mente tranquilo, valga la paradoja 
o e ^ b r c i t ^ d M ^ S 1 " 0 0 ' . a t ? í l t 1 0 íí una ruda labor de l u e n ^ ^ o s / e n 
en lina sola o i l f t perfectlbIe3 ' ^ que, desde mis mocedades hasta 
í r l % ^ n \ . hoy' a p a r t á n d o m e de la ru ta ordi-
^ n v K ? ^ ' q+Ué exactltud en na r í a honrada por los fíeles del t ra-
e i l c í í a l o ? c n l f ' . i ÍO^H 8rrÍamento h ^ 0 ' he consagrado mis horas de 
« S i i M i l ,áe atleta8 profe- ensueño y de v ig i l i a a pensar y a 
traducir en palabras, escritas y ha-
bladas, m i pensamiento, ora para 
e n s e ñ a r viejas teor ías , ora para 
aclarar nuevos elementos de Cien-
cia, pero siempre con la idea clara, 
f i ja , de llevar en alto la antorcha 
de la fe, que enaltece y vivifica, y 
en el corazón el noble ardor de los 
que creen posible una humanidad 
generosa. 
A l daros las gracias por el honor 
que me hacéis , permitidme que ex-
tienda vuestra acción, y la crea 
Nos sentimos invadidos de enor-
me regocijo. Merced al lugar, sin 
duda, que ofrece múl t ip les "coins 
du ciel" en su rica variedad natu-
r a l ; y merced al encanto de aquella 
pasmosa organización ' que se ase-
meja a un sólo cuerpo de art icula 
cienes invisibles, obedientes a l un í -
sono a una misma voz: la discipli-
na. 
(Pasa a la pág. DOS) 
No un legrado de Joyas y blasones, 
aumentaré, su culto a mi memoria; 
que dejo sólo en imborrable trazo 
cuanto ansian los grandes corazones: 
un afán de conquista y de victoria, 
y un esfuerzo Inaudito de mi brazo. 
J . M. P. 
(Del soneto "Mis Hijos", en R O M -
t ambién hi ja de vuestra admirac ión 
por el noble pueblo que defendió 
gallardamente su honor y su bande-
ra en la ú l t ima contienda univer-
sal, salvando así para la posteri-
dad los tesoros acumulados de su 
ciencia. Dejadme creer que queré is 
premiar en mí a l representante de 
la Universidad de Lieja, que ve al 
f in , y por la m á s alta intelectuali-
dad de su país, reconocida su sol-
vencia mental. 
Y cumplido as í el deber de mi 
agradecimiento, permitidme cumplir 
ahora el que me impone el Regla-
mento de la Academia, para tener 
el derecho de sentarme entre vos-
otros. Seré breve, para no cansaros. 
Y puesto que he mencionado a 
aquella ciudad, que me dió cuanto 
soy y cuanto valgo en mi modesta 
vestidura de hombre científico, de-
jadme hablaros del lazo que nos 
une con aquella t i e r ra de héroes y 
de sabios; dejadme hablaros, resu-
miendo teor ías y datos, de ese tra-
zo gigantesco, hechura del Creador, 
que pudo ser la separac ión eterna 
de los continentes, y que, por la 
voluntad y el cerebro del hombre, 
es el elemento que constituye la 
unión de dos mundos. Quiero ha-
blaros del mar. 
(Pasa a la pág . S I E T E ) 
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E C I A " 
Enrique F e r n á n d e z liLamazarea. 
B A T 
de la Sociedad de Ins t rucción " H i -
jos del Ayuntamiento_ de la Estra-En algunos Distritos Fiscales ha 
ciento; co-secuencm de os t é ^ _ ^ i n ^ a d ^ a 
t ^ s e ' l a leyes v Jeglamentos de la para premio Y es t ímulo a los nmos 
RepübHca y de la parsimonia de los estudiosos de la Estrada, 
gobernantes en resolver las cónsul-
O B I S P O , 9 6 T E L K A - 3 2 0 1 
I para Kaddur no hay n ingún mlstexio, . 
en cuanto se refiere a los úl t imos ¡ 
momentos del General Silvestre " y | 
sus dos leales Ayudantes, y si quie- ¡ 
re, podrá contar la verdad en cual-1 
quier momento. 
Lo mismo puede decirse respecto ¡ 
a la t rág ica capi tu lac ión de Dar 
Quebdani. Por conducto de Kaddur 
se en te ró el Coronel Araujo de lo 
que había pasado en Annual ; Kaddur 
le contó la sublevación de las kábi -
las y que él no podía garantizar a 
los de Beni Said^ por lo que le acon-
sejó que evacuase las posiciones y 
se retirase a Mel i l la antes de que 
Un. suscriptor.—Ya está impreso el 
l ibro del señor León Ichaso "La Co* 
media Femenina". He tenido el gus-
to de ver los primeros ejemplares. 
De un momento a otro es t a rá de ven-
ta en las principales l ibrer ías . For-
ma un elegante volumen de 12 8 pá-
ginas, con una bella portada en co-
lores, dibujo de nuestro compañero 
(Por P. G I R A L T ) 
Fé l ix Homero.—Los 
Las dos m i l pesetas giradas por 
esta- patriota sociedad fueron ém-
"Vn'rrtícuirdef reglamento, copia pleadas en estuches de matemát icas , 
• 11 libros instructivos, cua-
exacta d« « ^ ^ f ^ 0 7 ^ ' ! dernós de dibujo, mapas, cartabones 
t 0 ' á ¿ ¡ t , n l T e T J t i Pago las per-1 y compases, lápices y colecciones de 
Knna^ eme en Mercados de abastos ár idos , p tc . etc. , , „ 
í e dediquen a la venta de ar t ículos | Y esos objetos, auxihare. de la en-
comestibles, Y LOS COMERCIAN 
He aquí las palabras de ese Men-] esfuerzos para aliviar la Intolerable 
saje de Me Kinley que demuestran j s i tuación de cosas que es tán suce-
diendo (en Cuba) casi a nuestras 
puertas. Y preparado a ejecutar, co-
mo lo estoy, todas las obligaciones 
que me impongan la Constotución y 
las leyes, espero vuestra acción. 
( C o n t i n u a r á ) . 
Titmceio CASTAÑEDA. 
el carác ter subsidiario de la des-
trucción del Maine: 
"De todos modos, la destrucción 
del Maine por cualquiera causa ex-
terior, es una prueba clara y que 
impresiona del estado de cosas en 
Cuba que es realmente intolerable, y 
así, por esa dest rucción del Maine, 
so demuestra que el Gobierno espa- ^ 
uol no puede garantizar la seguridad! 
y la integridad de un buque de la 
flota americana que va a la bahía 
de la Habana en una misión de paz". 
Ya veremos que estas palabras que 
acabamos de copiar del Mensaje dgl 
Presidente Me Ki i i l ey del día 11 de 
viniese «1 asedie; y ^ue é s to debe ^ • " « K ™ } ? - 1 ' ± 1 ™ * * ™ 
Viene de la primera página 
de ser cierto, se deduce de que cuan-
do sobrevino la tragedia de la co-
lumna de Araujo, en que toda ella 
pereció vilmente . asesinada, Araujo 
y el p u ñ a d o de jefes y oficiales que 
se salvaron fueron hechos prisione-
ros por Kaddur, y en su casa estuvie-
ron hasta que, fracasadas las nego1 
ciaciones de rescate los e n t r e g ó Kad-
dur a Abd-el -Krim. 
Es indudable que la conducta de 
Kaddur fué bien clara hasta que las 
tropas iniciaron ia retirada de A n -
nual; desde entonces todo es mis-
terio y sombras en lo que rodea a 
Kaddur. Los soldados españoles de-
jaron a Kaddur hablando con el Ge-
neral Silvestre, y Kaddur afirma que 
sabe que mur ió Silvestre, pero igno-
ra cómo. 
Se presenta luego Kad-dur en Beni 
joven modernista, de ojos glaucos y 
beca de p iñón ; imagen típica de las 
encanta í toras y frivolas muchachas 
gentiles descriptas por el autor en los 
geniales episodios del l ibro. 
"La Comedia Femenina", de la 
que nuestros lectores conocen algu-
nos trozos de galano estilo, será leí-
da con fruición. E l l ibro deleita y 
enseña a' la vez, porque presenta a 
lo vivo relatados con arte supremo 
mi l graciosas escenas del mundo so-
cial plagado de elementos cursis, en 
los que la vanidad, la ignorancia y 
la falta de una sólida educación ha-
cen de la vida de ciertas gentes una 
visible comedia. E l señor Ichaso des-
cribe con fina sá t i ra y delicado in -
genio esas flaquezas ridiculas de 
nuestra sociedad. 
E l l ibro es tá impreso con exqui 
Estado caducados pueden^rl'í.?3 clel 
los a la Comisión de Adeud 
Secretar ía de Hacienda os de 
Jorge Carreras.—Mis autora , 
vontos pasan de cien; pero ri! 
que más leo, saboreo y estudio 103 
tengo en lugar preferente son 7 l0fi 
veinticinco, que voy a nombrar111108 
pezando por los más antiguor eni" 
y El algo digno de loa esto que co-
la 
i a 
del viernes de " E l 
acusando de.insolentes a 
n dicho que gobierno pro-
anos significa gobierno de 
v repúbl ica independiente 
r ataotó'óisis de inmoralidad 
to aunque vendan m i l duros diarios; ¡no los nombres de los alumnos pi 
los que vendan comestibles, cal- nK.ados 
zado, ropa sombreros, cualquier co 
sa, EN MERCADOS y FUERA DE . mentó . 
MERCADOS, si no venden mi l du- j . . . . 
ros durante tres meses tampoco p a - ¡ No me parece justa a t i rmac ión 
garán . Así lo en tendí yo y así lo en- \ de Alvarez dsl Real en su replica, 
tenidieron algunos administradores ! Pepín, edición 
de Zonas, declarando exentos a f ru- ¡ Comercio 
te r ías , fonduchos, bodegas de c a m i - U ó s que l 
, trenes de lavado y cnanto más CO- pío de ca 
MERCIANTES vendieron menos de | bTiboues, 
•doce duros diarios desde Enero . a i quiere de 
A b r i l j-y desorden. 
La ' Sección del impuesto ha en- I Y no lo digo por el calificativo si-
tendido que la conjunción copulati-fno por esto que sigue: "En esto hay 
va. Y significa que los comercian- ofensa pa-ra las trawi-ciones mas glo-
tes exceutos han de estar establecí- viosas de nuestra historia y para los 
dos en Mercados; que los otros han ¡ cubanos insignes que n á s legaron la 
•de pagar el impuesto aunque vendan | obligación d 
dos pesetas diarias; y ha entendido, ¡donde el vk 
contra toda lógica y costumbre, que . 'ñero no es 
los vendedores y compradores de ¡ La ofensa 
comestibles- en Mercados no son co-1 que no correspondan dignamente a la 
on-erciantés. porque el ar t ículo dice'. obligación impuesta, para los quo 
PERSONAS. jinfaimen el legado y lastimen las tra-
pero * es tá in te rpre tac ión ha sido 1 dlciones generosas de los proceres 
señanza y atractivos para ios niños, ^ ^ raismas que se repitie-
todas las 
e Pa r í s , 
os. 
és to? No 
ericanos 
le asun-
to de Maine se llevó a efecto para 
diferir las negociaciones, según di-
Cvi en su carta del día 27 do mar-
zo dirigida a Rooseve't, Mr. Wi l l i an 
Tudor, su amigo do Boston, (véase 
página 524 del Scribner's Magazine, 
ds noviembre de 1919). 
Y para que se viese que no había 
duda de que el Presidente quer ía to-
davía, arrepentido do lo quo estaba 
haciendo, ochar sobre el Congreso 
la responsabilidad de l a guerra, es-
cribió en ej final de ese Mensaje del 
11 de abri l las siguientes palabras: 
" E l Congreso es el que tiene que de-
cidir ; yo he agotado toda clase de 
Dice el corresponsal de la "Co-
rrespondencia Mi i t a r " , que se f i rma . 
Jaime Mariscal de Gante, que Ka- Said, sobreviene la villana matanza I sita corrección y buen gusto en La 
ddur abandonó Annual antse de la ^ Dar Quebdani y los pocos que se Universal" acreditada imprenta y 
retirada, poro ai mismo tiempo ga- salvaron con el Coronel Araujo, fue-1 papeler ía de Obispo 34. Apresú rense 
rantiza ese escritor, que en vista de' ron a casa de Kaddur. Sigue és te en | los que deseen leerlo, porque se ago-
sus informaciones que concuerdan Beni Said, envía constante emisarios f t a r á pronto, 
con las que constan en el expediente , el General Berehguer durante la ¡ 
Picasso, que la noebe del 21 de Jü - reconquista; harsta se habló de una ' H e r m á n Garc ía . La Hispano-Sui-
lio no se sepa ró ni un momento Ka- l; Posible entrevista entre Kaddur y el ] za acreditada fábrica de au tomóvi -
ddur del General que influyó con és-j Coronel Riquelme, pedía Kaddur que;les, está domiciliada en Barcelona. 
, te para que se efectuase la retirada, j los españoles atravesasen el r ío Kert , 
j y le recordó la lección del Roghi, | ̂ a sometérse les y que cuando llega-
¡ que asist ió a aquellas angustiosas j sén a Beni Said les reservaba "una 
¡ j u n t a s de jefes en que se acordó , la S™11 sorpresa, y este anuncio fué 
I retirada de Annual, y que cuando el ^ue hizo creer a algunos que Kad 
Son: Homero, Virgi l io , Lo& 
O^lios, Plutarco, Marco Aurelio n " " 
te, Kempis, Cervantes, S h a k ^ n' 
Calderón, Labruyere, MontPeare' 
Voltaire, Goethe, Byron, Larra f 5 ' 
mes, Heine, Cam.poamor r'Ql^aI" 
Anatole France, Menéndez K 0s' 
Guimerá , Rodó y Clarín Uctn), 
fjue 
Rosa l í a .—Es raro eso dé 
joven que la cortejaba a u s t ^ V * 
malmente, se le hava alelad 
si» motivo y no se deje ver en la n.,, 
ni en los teatros, ni en ninguna n ' 
te. Sin embargo tiene usted nof 
de que el joven está en la H a ^ 9 
y sospecha usted que tiene ' 
con otra. No siendo más q ^ 0 8 
sospecha, no lo crea usted norm, 
fuera cierto, se sabría . E s Z ^ ' t 
se saben siempre. Ninguna ami 
ignora. 
Un suscriptor.—Si es usted naVi 
de Cuba, puede renunciar la S ? ° 
dama española y adoptar la>^! 
mediante ciertos requisitos P "" 
Juzgado de su. 
II £¡ 
séntese al 
con una instancia. 
Un suscritor.—Alejandro Lc 
tarse al Consulado americano, y l e r abo§ado ' de poco t^mpo acá 
J . o.—-No tiene más que presen- erroux 
las tropas se alejaban de Annual, a 
Silvestre lo vieron rodeado de dos 
jefes que le fueron leales, hasta la 
muerte, los Coroneles Manera y Her-
nández y el iinoro Kaddur Naamar, de 
los cuales sólo sobrevivió Kadur y 
ninguno, de los tres cadáveres han 
s:do encontrados. Kaddur sabe lo 
que fué de ellos; el Mariscal de 
Gante asegura que a él le consta que 




usted entrar en los Estados Unidos, ¡tod aunquo• \6?°al ta cS^-f* 
J . Pé rez .—Mr. Rockefeller 
residir en Pocantipo número 




.nií .ntenerla". Aquí es 
itrado amigo y compa-
xacto. 
merecida será para los 
comunicada por telégrafo a las Zo- j 
aias Fiscales la víspera de terminar I 
e l plazo para el pago sin recargo.! 
Cuando ya a numerosos ciudadanos | 
declararon excentos los administra- ¡ 
dores, la Sección del impuesto les 
no para ellos que sintieron 





diente hoy por hoy no ser ía la apo-
teósis del desorden, pero sí teatro de 
obliga a pagar, olvidando que los ! desórdenes y campo do inmoralida-
,más de ellos residen a distancia de ' des, por eso ha sido, fiscalizada y to-
llas oficinas recaudadoras y no es : do, en algunos períodos recientes de 
iposible compelerles al pago antes de | su vida. Contra la inmoralidad pú-
'terminar el plazo legal. l l i ca , contra el desbarajuste y la 
¿Se condena a esos individuos !carencia de sano Patrioti&mo ^ los 
recár 
en tiemp 
conaena a esos inuiviuuus i — — 
•go del 25. por ciento, cuando ! S0iberiia,ntes' E1 Córner 
i o acudieron con sus libros !ha levantado sus nobles 
,a las Zonas y los Delegados de la 
,Administración les declararon excen-
tos? Un abuso. ¿Se condena a los 
Administradores por haber leído en 
:castellano, el ar t ículo del reglamen-
to? Otro abuso. Y todo por no re-
cio" m,'smo 
anatemas. 
Xos hemos gobernado muy nial 
desde hace años ; hemos cometido ye-
rros mi l . Y con eso hemos ofendido 
nosotros la memoria de todos y cada 
uno de los abnegados apósl^tlee de la 
patria. Pero con decir qaie eso ha si-
dactar las leyes con claridad y pre- j ü0' no las tradiciones berreas y los 
.cisión. Todo se hubiera previsto re- ¡ sacrificios magníf icos son ofendidos, 
dactando el precepto en esta forina: i sino por lo contrario recordados con 
;"Quedan exentos de l pago los cb-l cV>lar Y mantenidos como culto dLgiii-
'merciantes en cDmest ibles estable- i í ieador. 
cidos en Mercados de abasto, y los ! Yo soy 'uno de los quo sostienen, 
.dedicados a otros giros en dichos i f-esde largos años a t rás , que la sobe-
Mercados si no venden más de mi l ¡ ' anía absoluta, quo la libertad « in 
ipesos en el tr imestre." i cortapisas de nuestros polí t icos y di-
O bien, si la ley no quer ía hacer i rec íores ' ^o p o d r í a producir en Cuba 
t r i bu t a r a los pequeños : "Se excep-! i1"11103 distintos a los que produjo en 
' túan del pago todos los comerciantes 1 Santo Domingo, Venezuela, Colombja, 
cuyas ventas no excedan de mi l du-1 Gn casi todas las otras ex-colonias es-
ros ; y los dedicados a l ramo de v i - P i o l a s del Continente, porque somos 
veres en los mercados, cualquiera ' cle la rntlsma raza, tenemos el .mismo 
que sea laf ascendencia de sus negó- ¡bagaje tradicional, recibimos la mis-
cios." Así se sabr ía de manera con-, J1111 'educación colonial y no hemos 
creta y defini t iva quiénes debían pa-! adquiífMo • por falta de tiempo ia 
gar y quiériies no. j preparac ión y la experiencia del go-
Prente a este conflicto la A d m i - ! bierno libre qut? se adquieren desde 
nis t rac ión cubana, hi ja legí t ima de | la escuela y s¡e afirman y robustecen 
la colonial, s en t enc i a r á : PAGA Y í con la prácSIca de.los años . 
RECLAMA. Y el pequeño comercio, I Y conste qnie no tercio en la polé-( 
el miserable comercio de fonduchos, mica de Alvarez del Rea.l y Pep ín ; 
bodegas de camino y zapater ías de simiplemente observo a'l compañero» 
aldea, si no ha tenido la previsión I Que, por lo menos yo, el más distante 
de aumentar los p 
al consumidor, paga 
d r á justicia en sus reclamaciones: i 'egaron la pa t r ió t ica o b l i g a c i ó n , , : , ^ 
que lo que cae en el sumidero del ' conservar y hacer fructificar su ideal, 
Estado, tarde o nunca vuelve a po-l sino a los mandatarios que han burla-
der de su dueño . do el encargo y lastimado tradicio-
! nes que nos deben ser caras, y cum-
Acuso recibo de atenta carta del i plidas deben ser. 
seüoh Loureiro García, Secretario J. N ARAMBURU. 
o h e 
U C H A S ! 
COMODAS, — FFESCAS, — DURADERAS 
BLANCAS Y DE DIVERSOS COLORES 
(para todas las edades) 
precios oprimiendo 06 ^os nacionalistas a ou trance, nun-i 
i rá y no obten- ¡ ca he 'quertdo o íonder a los que nos 
Continúa en la página dieciséis 
¿Quién podr ía negar que viendo 
los norteamericanos enemigos de Es-
paña que el telegrama del General 
Woodford del día 10 les cerraba el 
camino para lograr la anexión de 
Cuba a los Estados Unidos, forzaron 
a1 Presidente, a quien ya habían con-
quistado a sus ideas, a enviar al día 
siguiente. 11 de b r i l , el Mensaje que 
realmente fué el que produjo la 
guerra? 
Decía Me Kln lcy en ese Mensaje: 
"Con esta acción en dirección a una 
paz inmediata (se refer ía al altima-
tum de 27 y 29 de marzo) y la ma-
nera como la ha tratado España , el 
Ejecutivo cree que ha llegado al fin 
do sus esfuerzos para conservar la 
paz." 
Nos conviene mucho hacer cons-
tar respecto" de este Mensaje tres 
cosas: 
Primera.—Que el cese de la recon-
centración en los campos de Cuba 
que pedía Me Kinley en su ul t imá-
tum, se concedió 'por el General Blan-
co desde.el día 31 de marzo. 
Segunda.—Que de la propia suer-
te se ofreció un armisticio a los in-
surrectos. Y que esos eran los dos 
puntos únicos de ese u l t imá tum, , y 
Tercera.—El otro hecho sobre que 
queremos llamar la atención es el 
constante deseo que existía tanto en 
el ánimo de Roosevelt como en el 
de Me Kinley de separar la explo-
sión del Maine de todo motivo di-
recto para la declaración de guerra. 
Recuérdese que Roosevelt en su 
afán de llegar pronto a la guerra 
con España , y comprendiendo, que 
podía retardarse quizás el esclareci-
miento de cómo se hundió el Maine. 
y por qué causa, en la bah ía de la 
Habana, ya decía quo no había que 
confundir las"dos cosas; " l a política 
general respecto de Cuba por par-
te de los Estados Unidos, y el hun-
dimiento del Maine". 
fVéase la carta de Roosevelt d i r i -
gida a Mr. Henry White, Secretario 
de la Embajada de los Estados Uni-
dos en Londres del día 9 de marzo 
de 189 8, en la página 5 23 del Scrib-
ner's Magazine, del mes de noviem-
bre de 1919). 
Y es:, opinión de Roosevelt que 
ya se había soldado, sin duda, con 
la de Me Kinley para i r a la guerra, 
se confirmó en ese Mensaje del día 
11 de abril clel Presidente Me K i n -
ley, en que coloca el hundimiento 
del Maine en un lugar secundario 
del Mensaje, poniendo bien de relie-
ve para poder declarar la guarra, 
que se trataba del desprecio o el mai 
recibimiento que se dió por Espa-
ña a su u l t imá tum. 
No o'vidc que tenemos el mejor surtido de ropa inter ior para 
niños. Unión Suits, peleles, calzoncillos y camisetas estilo B. 
V: D.. camisetas de punto y de c repé , payamas, camisas de no-
che, etc. 
TODO SUPERIOR. TODO BARATISIMO 
O l e i l l i i j G o m p o M 
dur ten ía en su poder, con vida, al 
General Silvestre y a otros prisio-
neros, cosa que hizo suspender los 
bombardeos aéreos en Beni Said, y 
entonces sobrevino un hecho extra-
ordinario, pues apenas las columnas 
españolas rebasaron el Ker t , las ba-
te r ías que Kaddur ten ía emplazadas 
en Monte Mauro, rompieron fuego 
contra las tropas españolas 
r ieron all í el Comandante 
ció. Fontana, y el Capellán 
cuando pasados algunos días „ 
conquis tó Beni Said y se enterraron 'Es ta£ dos ú l t imas centellean bás t an -
los muertos, Kaddur no se presentó It?, ?on Peíiueñas radiaciones; pero 
en- la medida. 
-Me cuvía un Pi'ocedi-(miento abreviado para dividir i , • 
. ^ 1Basta añad i r al dividendo la ter^» 
La estrella grande ¡ ra parte de su valor y l a ¿ L ? ¿i 
que aparece estas noches de media-i vidida por 100. Por piPnmi^ J-
dos de abri l de 1923 en Oriente de jd i r 600 por.75. Añadiendo a 
por parte alguna, sino que huyó a! 
reunirse con los rebeldes 
Júp i t e r presenta una luz más quie-! 
Luego se dijo que estaba prisione-
ro de Abd-el -Krim, y más tarde, que 
se evadió con sus esposas e hijos. 
De a h í la expectación que ha pro-
ducido la presencia de Kaddur en Me-
l i l l a , y que la haya tolerado el jefe 
de la plaza. 
A . P é r e z Hur tado de Mtendoza. 
Coronel. 
E l a c o n í e c i m i e n t o . 
Viene de la primera pág ina 
Y el amor, él car iño con que los 
alumnos vese que realizan con só-
lo levís imas indicaciones del señor 
Heider ejercicios de complicada y 
sostenida ejecución. 
Tras los ejercicios con bastones 
admirablemente realizados por los 
lozanos " f iñes" , vinieron luego los 
que divisiones m á s adelantadas rea-
lizaron con "mazas". 
No podemos callar nuestra i m 
j ta, porque es en gran parte refle-
jada de la del sol. No hay pues nin-
guna cola en dichos astros. J ú p i t e r 
pertenece a.T sistema solar, y las 
otras dos estrellas son le janís imas , 
y a, su vez son centros de otrosí siste-
mas planetarios. 
Uno do tantos.— Libros sobre el 
problema socialista: las obras de 
Marx y las de Henry George. E l de1 
Langusky "Repúbl ica sovietista", el 
de P é r e y r a " L a ' Tercera Internacio-
nal" , el de Garófalo "La supers t ic ión 
socialista" y otros. Puede usted ha-
llarlos en casa de Albela, Belascoaíu 
n ú m e r o 32. 
Teléfono 31-3955.—Cuba \ o «o 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a nía-
zos. ln<t 
Gran taller de reparaciones Tn 
dos los trabajos son garantizado^ 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
ind. 1? Dic. 
Argent ino .—El tenor Lázaro de-
bu tó por primera vez en la Habana 
el l o . de febrero de 1916. Antes de 
esta fecha Hipól i to Lázaro estuvo en 
la Argentina. Se desea saber qué 
temporada hizo Lázaro en Buenos 
Aires y en otros puntos de Sud-
América . 
Dos porfiados..—En E s p a ñ a se ha-
PA-
R A L A S F 
presión, que anticipamos y no a la i hablan los idiomas castellano, cata 
X'O TI +11 T*n • /-l O f O * * _ _. i~1 3 _i ventura: estamos seguros que esos 
ejercicios con mazas, r í t m i c a m e n t e 
ejecutados por dos grupos que> si-
m u l t á n e a m e n t e ac túan , en a r m ó n i -
cas y vis tos ís imas combinaciones, 
marcando sus tiempos y sus pasos 
al son de la banda, estamos segu-
ros, repetimos sin temor ahora, que 
han de ser los más aplaudidos y los 
más celebrados. 
Es difícil concebir, antes de ad-
mirarlos, ta l prodigio de exactitud, 
precisión y a r m o n í a . Sencillamente 
pasmoso, lectores. 
¿Y las primorosas " p i r ñ m i i e s " 
cuya inmovil idad tanto impresiona? 
Este n ú m e r o que está a cargo de 
"chicos y grandes", será uno do los 
"clous" de la magníf ica fiesta-pre-
parada m a ñ a n a por los P. P. de la 
Compañía de Jesús , a la que—como 
con franca ingenuidad exclamó ei 
amable P. Alonso, que tan bonda-
lán, gallego y vascuence. Sirva esto 
de respuesta a los muchos que pre-
guntan repetidamente si dichas len-
guas son idiomas. 
A. S.—He leído el trabajo que me 
envía sobre el r ég imen de las Uni-
versidades alemanas. Es cosa admi-
rable y digno de estudio. Me intere-
sa ré para que se publique. 
Faustino Garc ía ,—Le agradezco de 
veras su carta, y su noble ofrecimien-
to, así como el in te rés que se toma 
por leer mis trabajos. Tendré pre-
sente su ruego cuando haya oportu-
nidad. Muy pocas personas tienen 
afición a guardar y clasificar recor-
tes de periódicos, con los que se pue-
den formar toda una enciclopedia 
moderna; , pues los periódicos traen 






dosamente nos "i lustraba" el ensa- bros. Una infinidad de libros han 
cSOOO 1T=21 Anuncios TBTrJlLLO~"MA"RTír 
" E l V a l o r 6 e l M í u e b l e 
n d d D r . ] 0 H más ta::::::: 
ESOülSÍTA PÁFIA E l BÁ80 Y El PÁRÜEIO, 
m \ v . ORCGÜERIA JOMSOIÍ, CfcispD 3o, ssasln? a Apiar. 
a s E S E N C I A S con 
A veces cometemos . la tonter ía 
de gastar grandes sumas de dinero 
en un mueblaje porque éste es de 
" impor t ac ión" . 
E l comprador r epe t i r á ufano, con 
mal disimulado orgu'.lo; "Mis mue-
bles son do P a r í s o de Madrid o de 
los Estados Unidos". . . 
Muebles "ex t ran je ros" . . . ésto es, 
que lo que viene de allá, irremedia-
blemente ha de ser bueno, aunque 
sea malo. 
Un .estudio juicioso y paciente de 
la madera, la influencia de nuestro 
clima en las maderas "extranjeras", 
y la demost rac ión palpable, la real-
'.idad, nos convencerá de que ese 
mueble "importado" a pesar del pos-
tín de la palabra, es—con perdón a la 
crudeza de la expresión —una ho-
norable Basura, porque t end rá Ud. 
comején en toda la casa y no trans-
nirirá mucho tiempo, sin que ne-
cesite Ud. volver a su mueblista a 
pedir precios para una nUeva or-
den . . . 
Son los golpes los que nos hacen 
aprender en la v ida; la experiencia 
le habrá enseñado entonces que el 
mueble pomposo de " i m p o r t a c i ó n " 
es pe l igroso . . . Dirá Ud. pa t r ió t ica-
mente. . . como un veterano del 68 
-—La madera do Cuba es inmejo-
rable! 
Si no nos podemos jactar de tener 
buenos gobiernos, en cambio pode-
mos vanagloriarnos de nuestra cao-
ba, del sabicú, hácaua , cedro, j ú -
c a r o . . . y pare Ud. de contar por-
que no acabar íamos nunca. 
I^ara fabricar muebles,—muebles 
como en Francia, Inglaterra o Es-
p a ñ a — q u e le entusiasmen a Ud. por 
la elegancia de la l ínea y la pureza 
y perfección del estilo, es imprescin-
dible que su ebanista es té bien do-
cumentado y conozca las particu:a-
ridades, la evolución de los estilos. 
Que sea artista, en una palabra, y 
•que pueda presentarle siempre un 
trabajo, no solo bien construido, co-
sa que debe Úd. exigir, sino hermo-
so y correcto en todos sus detalles. 
De ah í que la norma que sigue el 
taller de ebanis ter ía de la CASA 
A L Y D en la cons t rucción de sus 
muebles sea: 
" B E L L E Z A , 
COMODIDAD, 
SOLIDEZ" . . 
Que un trabajo hecho por nues-
tros obreros le dure a Ud. toda la 
vida . . . • ' 
Que un trabajo becho en nuestro 
taller, tenga la belleza, la dist in-
ción el acabado, de esas piezas que 
deben considerarse verdaderas obras 
de arte. 
Y todo eso sin necesidad de ser 
un RockefeFer o un Roshield, por-
que nuestros precios no son fan tás -
ticos, sino basados en una propor-
ción siempre razonable v equitati-
va. 
podido publicarse gracias a las co 
lecciones de recortes. Le felicito por 
ello. 
Silverio P a ñ a r t . — La 
"chauffeur", francesa, se traduce en 
castellano "chofer". Muchos diccio-
narios no la traen porque es nueva. 
Los idiomas que se hablan en el 
mundo pasan de 150, y más de dos 
mi l dialectos conocidos. En Holanda 
so habla ho landés , idioma parecido 
al a l emán con mezcla de walon y fla-
menco. No le sé decir cuáles son las 
cinco primeras estaciones ferrovia-
rias del mundo. M i l gracias por lo 
demás que me dice en su carta. 
El h o m e n a j e . . . 
Viene de la primera pág ina 
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taller por SAN LAZARO. 
yo de ayer con sus doctas explica 
cienes— "no debe faltar quien com 
prenda la alta importancia que la 
educación moderna señala a la efi-
cacia de los ejercicios de cul tura fí-
sica, en la forma tan racionalmen-
te científ ica que los enseña Hei-
der." 
Ser ía cosa, valga la verdad., de 
dar por anticipado la resena del ac-
to de m a ñ a n a , si menc ionáramos , 
siquiera, cada uno de los ejercicios 
ayer presenciados y merecidamente 
aplaudidos, irrefrenable la palmada 
como signo de intensa admi rac ión . 
—•No fué atrevido augurio—di-
jimos a l P. Alonso—pronosticar un 
rotundo éxito a la fiesta, ¿ve rdad? 
—Si Dios quiere, me parece que 
esta preparac ión así lo prometj , 
¿no? 
—Seguro. 
— Y cuente V. que en la fiesta, 
ante el público la pundonorosa coo-
peración de los alumnos h a r á aún 
mejorar lo que estamos viendo. 
— ¿Mejorar? 
— S í , sí. En las siete fiestas an-
teriores, desdo 1915, nos sucede 
eso. 
— i Admirable! 
— S i n contar, además , con el fa-
vorable efecto que al conjunto le 
presta el hecho, que ahora no dis-
frutamos, de estar uniformados to-
dos los alumnos. 
—Desde luego,—asentimos con-
vencidos. 
A l terminar, con aquellas estu-
pendas evoluciones, ¿cómo no re-
cordar los clásicos juegos ol ímpi-
cos? que en los ejercicios cal is téni-
cos nos dejaron asombrados, aban-
donamos tan poético y agradable 
lugar, ansiando, con franca impa-
ciencia, que Dios nos conceda ma-
ñana , por lo menos, una tardo tan 
luminosa y riente como â de aye r. 
¡Por lo menos! 
Y regresamos a la Habana, reme-
morando la frase del i lustrado P. 
Alonso: 
— " . . . no debe faltar nadie que 
comprenda la alta importancia que 
la educación moderna seña la a ia 
eficacia de los ejercicios de cultura 
física. . . " 
No debe faltar, no. 
Lector: sabe que. para este su-
gestivo acontecimiento a t lé t ico y 
g imnás t ico de mañana , las invi ta 
cienes se obtienen del bondadoso P. 
Alonso, que es como decir asequi 
bles para todos. 
Para, todos los que compronden i nos hizo ayer merced, 
esa alta importancia do quo halda-I ¡Dios se lo paf 
taa el celoso educador de Belén, que | mañana , 
de tan Inolvidable y estimado solaz 
ra, cooperará con e l Gobernador 
Méndez Péña t e , para la colocación 
de cubiertos. 
E l Comité Organizador del Ho-
menaje a Ferrara ac t ivará su labor 
para anunciar la fecha de la cele-
bración del mismo dentro de bre-
ves días. Hoy se en t r ev i s t a r á una co-
misión con el señor Fortunato Ga-
llo, empresario de la compañ ía de 
Opera "San Carlos", que amable-
mente ha cedido el Teatro Nacional 
para que al l í se celebre esta magna 
fiesta del liberalismo. 
A S « A S 
Son la.s que ofrecemos durante el prc 
senté mes por la necesidad que teñe 
B I B L I O T E C A de buenas, nove-
las de la Casa Herder: 
L A HIJA l ^ K L D I K E C T O R 
D E L , C I R C O , por Brackel. 1 
tomo tela . . 
NlJBiJs Y R A Y O S 'DE'SÚL, 
SpHlman. i tamo tela. 
PEKÜONA Y OJLVIüA, por L i n -
een, i tomo tela. . 
MI N U E V O COADJUTOR, 
Sheehan. 1 tomo tela-. 
E S R R X A S Y ROSAS, por Dlé¿ 
1 tomo tela. . . . . . . . 
C U E N T O S O E L , HOGAR, por 
Torca!. I tomo tela. . 
L A E B O R M A R A V I L L O S A D E 
WOSIBON, por Spillman. I 
tomo en tela. . . 
L U C I O F L A V O , por 
2 tomos tela. 
SARAC1NESCA, por 
Z tomos tela. 
L A G R I M A S N U E V A S , 
ti. 1 tonro tela. . 
UN- V E R D A D E R O ROBINSOX. 
por Anderdon. . 1 . tomo en 
tela. . 
COiVIBATES Y T R I U N F O S , por 
Veuillot. 1 tomo on t e l a . ' . 
C A B E Z A S C A L I E N T E S , 
Garrold. 1 tomo en tela. 
E L PBQUEÑÓ L O R D F A U N T -
LKMIBY, por Burnett. 1 Lomo 
. en tela. . . . - . , . 
B'1J->.LÍ1C» a.ii-CA D E CAR MI XA. 
Forman osta : biblioteca nove-
las de los mejores autores, 
siendo su lectura completa-
mente moral y estando ilus-
tradas con profusión de gra-
bador. 
L A S S E C U E S T R A D A S , ' • por 
'Claudio Saint-Ogan. 1 tomo 
rúst i ca . . . . . . . . / . 
L A H E C H I C E R I T A , por I'i 
Froraent. 1 lomo en r ü s - , 
tica. . . 
O B R A S D E J E A N N E D E COU-
L O M B : 
E L C E T R O D E ORO. 1 tomo 
rúst i ca . . . . . ' . 
, P E S C A D O R A D E L U N A . 1 to-
palabrai mo rústica 
L A I S L A E N C A N T A D A . 1 to-
mo rúst ica . • 
L A F U E R Z A I R R E S I S T I B L E . 
" . 1. orno rúst ica . .., • . •» . . . 
F I R M E COMO L A ROCA. 1 to-
rno rúst ica . . . . . . . • 
HUMO D E G L O R I A . 1 tomo en 
rúst ica 
L A CASA D E L O S C A B A L L E -
ROS. 1 tomo en rúst ica. . . 
T I E R R A P R O H I B I D A . 1 tomo 
en rústica • • 
L A V I L L A D E L PARAISO. 1 
tomo en rúst ica 
L A C I U D A D D E L A PAZ, 1 
tomo en rúsica 
L A Q U E S E P A R A . 1 orno en rús 
tica ' : 
O B R A S D E L A B A R O N E S A 
D E O R C Y . . 
YO C A S T I G A R E . 1 tomo en 
rús t i ca . . . . . • • • „ • • 
E L M I S T E R I O S O P I M P I N E L A . 
1 tomo en rús t i ca . . • • • • 
L A L I G A D E PIMPINPJLA 
C A R L A T A . 1 tomo en rústica 
E L D O R A D O . 1 tomo en rúst iot 
E L C A B A L L E R O D E L A SON-
R I S A . 1 tomo en rúst ica. . -
U N C O N D E D E L S I G L O X V I I L 
1 tomo en rúst ica 
L U I S H E M O N : „ „ 
M A R I A C H A P D E L A I N E . Pre-
ciosa novela canadiense ae 
amor de los tiempos moder-
nos, que por su infinita emo-
ción y ternura puede ser leí-
da por todos. 1 tomo rústica-
P A G I N A S S E L E C T A S M? LA-
L I T E R A T U R A C A S T E L L A -
NA-
LAS M E J O R E S P O E S I A S V B 
AMOR. 1 orno rúst ica . . • 
P O E S I A S E S C O G I D A S £ B 
Q U E V E D O . 1 tomo .rú5*'0-!' 
L A S M E J O R E S P O E S I A S MIS-
T I C A S , t tomo rúst ica . . • • 
R O M A N C E S ESCOGIDOS D E L 
I D U Q U E D E R I V A S . 1 tomo 
L i s " M E J O R ¿ S - P O E S Í A S ^ 
I C E R V A N T E S . 1 tomo rústica 
L A S M E J O R E S PAGINAS 
J A C I N T O B E N A V E N 1 E . -
tomos rús t i ca . . • • • ' 
L A S M E J O R E S POEblAS 
M í 
OJO 


































mos do liquidar muchos art ículoá para GONGORA. 1 tomo' rústica 
- AS M E J O R E S P O E S I A S . 
T R I O T I C A S . 2. tomos ros dejar cabida a las nuevas remesas que j L S E J R E S P blAE-
para el verano estamo^ recibiendo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
(NSPTTTCTO T CAaa3»AiTAJST.O) 
P O E S I A S E S C O G I D A S D E L P-
: A R O L A S . 1 tomo rústica. ^ 
L A S C I E N M E J O R b S P O | , 
SI AS D E L A L E N G U A C A , 
T E L L A N A . s^cctonada. 
don Marcelino Menéndez y *. 
layo. 1 tomo r ú s t i c a . • : 
Todas estas obras hay j 
ga-ntemente encuadernadas ¡ 








AÑO X U 
DIARIO D£ LA MARINA Abri l 21 de l d ¿ ó 
H A B A N E R A S 
• IÍAS B O » A S » E ANOCHE. 
.!te su vltüT mayor. 
hodafí, a cua-l más interesante, 
^ed5eroá anoche en Ja .bella Igle-
^ i© {nvirtlendo el orden de su 
' t r ^ i t o enVozaTé ^ dar cueilta 
' atrimonio do la s eño r i t a Merce-
itl 10 ^ -r Cr Pumarioga con el joven 
^ d o corredor Pascual Vareas 
' Fernández-
' ra noria, graciosa y muy bo-
• aparecía aAaiiada con gtusto, sen-
y elegancia. 
cl"Modelo del Fénix, el Altlmo puesto 
D9 moda por el grran j a r d í n de 
¡•bailo y Martín, era el ramo que ya 
;3Cía Merceditas Ruiz. 
cedió, concluida la ceremonia, 
GentiHsáma! 
América Oueto Santana. 
Vanea más encantadora que ano-
la bella señori ta en su boda con 
'^simpático joven Enrique Ribot. 
6 celebró en el Angel, oficiando 
Hoiieeñor francisco Abasoal, el pá-
mo tan popular y tan querido. 
Linda toilette la de América . 
Todos la celebraban. 
Como complemento de la misma 
llevaba un ramo precioso. 
isí también el de tornaboda, del 
iardín de Magriñá, regalo de la sé-
jora M&ría Josefa Pardo de Bravo. 
Otra bo^a más. 
Entre las efectuadas anoche. 
Fué la de Luz Violeta Saunders, be 
Ha señorita, y el joven Manuel Bru-
net y Subirá, empleado muy queri-
do de la Bolsa de la Habana. 
Morcedos i t u l í 
y Pascual V oi gas. 
a su encantadora amiga Graziella 
Pórtela^ 
Apadrinaron la boda el conocido 
homibre polít ico señor Germán S. 
Lápez y la respetable señora Mercedes 
G. Pumariega Viuda do Ruiz, madre 
de la desposada, de la que fueron tes-
tigos el señor Emil io Letamendi y los 
distinguidos doctores Nicasio Silve-
rio , Gonzalo -áel Cristo y Guillermo 
López Rovirosa. 
Por el novio. 
E l Joven Conde del Castillo. 
Y el popular doctor Gustavo Pino, 
representante a la Cámara , con los 
señores Plácido y Raú l Ruiz. 
En Ja casa de Neptuno y Marqués 
González han fijado su residencia los 
nuevos esposos. 
¡Sean muy felices! 
Amér ica Cueto 
y Enrique RiltK:-r. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñ o r Mariano Meléndez, tenor tan 
aplaudido, y su joven e interesante 
esposa, la doctora Mar ía Cepero. 
Testigos. 
Los de la novia. 
E l señor José Mar ía Jorge y el 
conocido ingeniero Sergio Puig. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el distinguido 
abogado Francisco G. de Urbizu y 
el señor Alfonso González. 
Mis votos para los novios. 
Todos por su dicha. 
LUZ SAUNDERS 
Y M A N U E L BRUNET 
En familia, dentro de la In t imi -
dad más absoluta, tuvo lugar la ce-
remonia. 
Salieron para el campo los novios. 
¡Fe l ic idades! 
P E S O C I E D A D ; 
PARA CELEBRAR BIEN E i 
[jJLOS, HELADOS y LICORES 
« 1 
Avenida de Italia y San José 
DAS, SANTOS Y BAUTIZOS, LOS 
TIENEN QUE SER DE 
C U B A N A 5 ' 
Teléfono: A-4284 
SOCORROS P A R A U N 
GRUPO DE N A U F R A G O S 
EL CASTILLO DE ESSEX FUE 
DESTRUIDO POR EL FUEGO 
SERVICIO RAMO-TELEGRAPICO 
DEL "I>L\RIO DE L A M A R I N A " 
BERGANTIN A PIQUE 
HALIFAX, A b r i l 19 
El bergantín inglés "Clutharas'*. 
k sido abandonado mientras &9 
hndía y se hallaba envuelto en l ia -
¡ffiis a unas mi l millas al Esto de 
Xew York, según radiograma que 
f ta recibido. 
SOBRE L A BOMBA QUE ESTALLO 
E N W A L L STREET 
Los Angeles, 19. 
W i l l i a m J. Bums, del Departamen-
to de Justicia ha dicho que la de-
claración de Herbert Wilson de que 
él sumin i s t ró el explosivo para la 
bomba que estal ló en Wal l Street es 
lógica y puede ser cierta. 
SOCORROS PARA UN GRUPO DE 
HAMBRIENTOS 
PJNT CLEMENTS, Mich. A b r i l 19. 
In aeroplano mil i tar piloteado por 
J teniente E. C. Whitehead, salió 
JO} para Fox laland, para llevar a l i -
n a 9 homl)rea Y mujeres, que 
- Hallan desamparados y a punto 
^Perecer de hambre. 
DIFICIL TRAVESIA 
wxham, Inglaterra 19. 
JVrP01; amei'icano "Satsuma", 
L ? ^ de New York U ^ 6 
C d,e Una t ravesía de 22 días 
C n , cual varios tripulantes 
."on lesionados gravemente por 
t0 ̂ uacia3 olas que azotaron el bar-
eii cuatro diferentes ocasiones. 
iRÜIDO POR UN INCENDIO 
^"nn, Mass. 19. 
personaí* Perecieron en un 
C L^Ue. def3tr"yó el Castillo de 
"edp'pn- 10 de 5 Pisos en ^ Ca-
fo a vÍ}S en el centro de la ciudad 
• a rnmera hora. 
^ TIRO DE R I F L E Y PIS-
TOLA 
j^hington, 19. 
toa l̂ o ^u.e representan por lo m -
P^n en in368 se esPera que com-
k tiro rii l-^atches internacionales 
/ ^ r a r á ^ 1 e ,v de pistola <i™ se 
Oh!o, en «i el camPainento Perrv, 
S i n c w ^ d6 SePtiembre pró-InSf11110 a Suiza' Francia, inglaterra y otros. 
E L DEPARTAMENTO D E L TRABA-
JO ORDENA L A DEPORTACION 
D E L A R K I N 
New York, 19. 
E l Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos ha ordenado la 
depor tac ión de James J. La rk ln agi-
tador, que recientemente fué indul-
tado por el Gobernador Smith, 
H o y a b r i m o s l a e x p o s i c i ó n d e t r a j e s 
L k g ó el día. 
Tan ansiosamente esperado. 
Hoy abrimos la exposición de trajes 
traídos expresamente de París para la 
gran temporada de ópera que empieza 
el martes. 
Model os de suprema elegancia, en 
su mayoría de color blanco, cubiertos 
de menudos bordados en perlas y cuen-
tas de igual color, que avaloran las 
firmas de los modistos parisienses de 
reputación más sólida y legítima. 
Las señoras que deseen ásistir a la 
función inaugural—en la que aplau-
diremos al coloso Titta Ruffo en el 
papel de Fígaro, de E! Barbero de Se-
villa—luciendo toiletles de la más ex-
quisita novedad y del gusto más re-
finado, pueden elegirlas entre las que 
hoy presenta El Encanto en el piso de 
los vestidos y sombreros. 
^ V 
García Cabrera ha sabido reflejar 
en su admirable dibujo de hoy lo que 
piensan las señoras desde que anun-
ciamos esta exposición de trajes. 
El gesto meditativo tiene su signifi-
cación en las figuras que gravitan so-
bre la cabeza: los modelos de El En-
canto. . . 
¡Koy pueden verlos ustedes.! 
W * 
Con los trajes exhibimos una im-
ponderable colección de chales de en-
cajes en colores. 
Lo más nuevo, lo más chic. ¡Y lo 
más parisino! 
T A S e x i s t e n c i a s e n T E L / ^ L S 
- L - J B L A N C A S , E N C A J E S 
y T I R A S B O R D A D A S , m á s 
f i n a s y v a l i o s a s , s e e n c u e n -
t r a n a P R E C I O S n o v i s t o s 
e n o t r a s é p o c a s e n , 
" L A E L E G A N T E " 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, ETC. 
M U R A L L A Y COMPOSTBLA - TELEFONO A-3372 
^ — - ^ 
SOLEMNE BENDICION Y C O L O C A C I O N . . . 
(Viene do la primera.) 
a i l A K OPOaTtTKTIDAD. Por estar practicando nuastro Balance general, 
hacemos grandes descuentos. Solamente por qnlnce dias. 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A T A E I . HVTBi. 1 
(entre Industria y Consulado) 
T E L E F O N O A-3303. 
logramos salvar una sola vida, la 
c a m p a ñ a ha sido un éxito. 
Creemos que todo chauffeur es tá 
en la obligación de ir a l a agencia 
"Goodrich" y enrolarse como miem-
bro de la campaña "Evite el Peligro" 
y pedir la insignia que le correspon-
de para la identif icación. 
Tenemos el gusto de copiar a con-
t inuación las Reglas de Cortesía que 
cada chauffeur es tá en el deber de 
practicar al hacerse socio de esta 
campaña . 
NUEVO AGENTE DE IJA CORPO-
RACION DE L A FLOTA DE EMER-
GENCIA 
Washington, 19. 
E l nombramiento de Al ian Planks 
como agente de la corporación de la 
flota de emergencia para el distr i to 
de Boston se ha anunciado hoy. 
DEMPSEY DEFENDERA SU T I T U -
LO E L CUATRO DE JULIO 
, Chichago, 19. 
Jack Dempsey campeón mundial 
de fenderá positivamente su t í tu lo el 
día 4 de Julio contra un adversario 
hasta ahora incógni to . 
Así lo anunc ió su manager hoy. 
CLARENCE L E M A R GANO E L MA-
RATHON DE 25 M I L L A S 
Boston, 19. 
Clá ren te Lemar, de Melrose ganó 
el marathom de 2 5 millas hoy. Tiem 
po: 2 horas, 23 minutos y 47 3¡5 
segundos. 
Esta es la tercera victoria alcan-
zada en este acontecimiento depor-
t ivo. 
REOLAS DE CORTESIA PARA LOS 
AUTOMOVILISTA S 
(1) —Aprenda bien las leyes del 
t ráf ico, para que no quebran-
te los derechos ajenos. 
(2) —Sea cortés y atento. Vea al 
agente del tráfico como su 
protector. 
| (3 )—Haga saber sus intenciones 
por medios de señales para 
evitar confusiones desastro-
sas. 
i ( 4 ) — E n casos de accidente, deten-| 
I ga su automóvi l , e investigue 
los daños que ha hecho. E l 
otro individuo puede ser cul-
pable, pero se sen t i rá más dis-
puesto a aceptar su culpabili-
dad si usted ac túa correcta-
mente. 
(5) — E l automóvi l ofrece una gran 
diversión, pero es mucho m á s 
agradable si usted goza sin 
hacer sufrir a los demás . 
(6) —Sea bondadoso, y permita que 
los peatones crucen las boca-
calles de mucho t r áns i to . Ellos ! 
pueden tener igual o más pr i - ¡ 
sa que usted. 
(7) —Use la hocina con moderac ión ,} 
no haga de ella un objeto de j 
terror, sino de protección. A l - ! 
gimas veces es preferible dis-
minui r la velocidad o parar! 
completamente, a sonar la bo-
cina. 




-Tenga paciencia con otras per-
sonas; quién sabe si son no-
vicios, y su ejemplo es la me-
jor lección. 
-Sea cortés con todo el mundo. UN ASPECTO DE L A NUMEROSA CONCURRENCIA QUE ASISTIO A L SOLEMNE ACTO 
PARA LOS PEATONES ( 
—Sea razonable con los au tomó- : 
viles al cruzar la calle. Com- , 
parta con ellos la responsabi-, 
l idad de la seguridad de us-! 
ted. 
I 
—Dése prisa al cruzar las ca-
lles. Acepte la cortesía de un 
automovilista al parar su ca- i 
rro para que usted pase, de ¡ 
tal modo, que él se anime a; 
extender . la misma cortesfa i 
a otras personas. ' 
(15)—Recuerde que los au tomóvl -} 
les son guiados por seres hu- I 
manos, con los mismos dere-, 
chos que usted y casi con más ' 
cuidado do la seguridad suya 1 
que usted mismo. 
T E N D E N C I A S E N 
CONSTRUCCION 
De un t r ípode adornado con rosas I 
y guirnaldas, y coronado por las j 
banderas cubana y francesa pendía j 
la primera piedra. 
Llegada la comitiva, el Sr. Obispo 
bendijo la piedra con el r i tua l de 
costumbre. 
Sirvió de madrina en este acto la 
catól ica y distinguida dama señora 
de Odriozpla, ambas siempre dis-
puestas a cooperar a la buena cau-
sa. 
Se leyó el acta que dice as í : 
"En la ciudad de la Habana .a 2 0 
de A b r i l de 1923, segundo del Pon 
tificado de Pío X I a quien Dios 
Pepa Glano Vda. de Fraxedas a la 
que acompañaba la bella Sra. Vdu. 
guarde muchos años, siendo Presi-
dente de la Repúbl ica de Cuba el 
Dr. Don Alfredo Zayas y Alfonso, 
siendo Obispo de la Habana el Ex-
celent ís imo e l imo. Sr. Don Pedro 
González Estrada, siendo Superior 
General de nuestra Congregación ei 
Reverend ís imo Hno. Imier de Je-
sús y Visitador de nuestra Provin-
cia de Anti l las , México, el Rdo. Hno. 
José Netelmo y Dr. del Colegio el 
E V I T E E L P E L I G R O 
(8 ) -
Es loable la campaña que la agen-
! cía "Goodrich" ha emprendido para 
j recordar en todo t iempo,y lugar el 
deber que tiene cada guiador de au-
tomóvil de evitar el peligro por to-
dos los medios a su alcance. Nosotros 
nos adherimos a esa campaña con 
toda sinceridad y pensamos como la 
agencia "Goodrich" que si solamente 
-Cuando haya un hilera de au-
tomóviles , espere f|u turno. 
Siempre ha de llegar a su des-
t ino , y más vale llegar tarde 
que nunca. 
(8)—Cuando tenga que hacer a l -
gunas reparaciones, no se pa-
re en una calle de mucho 
t r áns i t o . Doble en la primera 
bocacalle y así no se rá un es-
torbo a los demás vehículos, 
( l u ;—Use la luz opaca al encontrar 
otro automóvi l en la carrete-
ra. Por su propia experiencia 
use usted sabe lo molesto que 
son las luces brillantes. 
Es evidente que las tendencias en 
estilo y construcción se inclinan de-
cididamente a refinamientos en deta-
lles. E l período de radicales cambios 
mecánicos en el motor, en el chásis 
y en la carorcer ía , ha pasado. Los 
esfuerzos de los estilistas e ingenie-
ros se concentran en la actualicTad 
en producir vehículos más durables, 
m á s cómodos y más económicos. 
Los modelos para 19 23 que hemos 
tenido la oportunidad de ver, eviden-
cian el satisfactorio progreso que se 
ha alcanzado en el sentido antedicho. 
Los cambios que se registran son 
en detalles. Mecánicamente no han 
experimentado ninguna al teración ra-
dical. E l tipo cubierto, que se vende 
a moderado precio, es tal vez el pro-
greso más acentuado dg la industr ia; 
pero ni aun en el presente caso ha 
habido cambio mecánico de especial 
importancia técnica; lo que ha suce-
dido es sencillamente que el fabr i -
cante ha perfeccionad'o sus métodos 
de producción, logrando mayores eco- i 
nomías en el trabajo. 
Los adelantos estrictamente técni -
cos han sido numerosos y de vasta 
importancia. Bntre los tales adelan-
tos es tá el uso del aluminio en la 
fabricación de émbolos, bielas y otras 
partes del motor. Otros adelantos Im-
portantes son los siguientes: contra-
peso imús preciso en los émbolos y 
bielas, mayor t amaño del árbol c i -
güeñal , para evitar la vibración, el 
uso de mecanismos silenciosos y ja. 
simplificación de las partes. 
Durante los primeros años de la 
insdustrias, los modelos iban su-
friendo fundamentales cambios, tem-
porada tras temporada. F u é , en efec-
to, un período experimental, en que 
los ingenieros y fabricantes se afa-
naron en buscar la solución a diver-
sos problemas técnicos. 
Hoy día,- el fabricante está com-
pletamente enterado d'e lo que cons-
ti tuye la calidad en un automóvi l . 
Los modelos presentes, aparte su mo-
derado precio, dan mejor servicio y 
duran más que los antiguos. En otros 
té rminos , la construcción ha alcan-
zado un alto grado de desarrollo. 
Los nuevos modelos no son sino un 
refinamiento de los anteriores. 
Rdo. Hno. Camilo A n d r é s : Cele-
bróse en el Colegio de La Salle, si-
to en el Vedado calle 13 entre B y 
C la Bendición y Colocación de iá 
primera piedra de la Capilla de d i -
cho Colegio siendo Celebrante su 
Sria. Excma y siendo madrina la 
Sra. Josefa Olano Vda. de Fraxe-
das. 
En fe de lo cual se levantó la 
presente acta firmada por su Sria. 
Ecma. e Urna, y demás personalida-
des allí presentes". 
En una caja .de metal se depositó 
el acta, con un n ú m e r o del DIARIO 
DE L A M A R I N A , " E l Mundo". 
"La Discusión", "Heraldo de Cu-
ba", Bolet ín Ecles iás t ico" , "Le Bu-
l le t in des Freres del Ecoles Chre-
teemes",- la Revista de "La Salle". 
"Azul y Blanco" ó rgano de los A n -
j tiguos Alumnos, grupo fotográfico 
i de la Comunidad, otro de todos los 
i alumnos del colegio, lista de las 
'^firmas de todos los educandos y las 
| de los de la Escuela Gratuita, co-
I lección de monedas de oro y plata 
I donadas por los señores Miguel Pont 
! y el Dr. Eduardo Monteulieu, una 
¡ imagen del Fundador y de otros her-
| manos que pronto se rán elevados a 
los altares. 
Puesta la caja en el hueco pre-
parado al efecto, descendió la pie-
dra, echando la primera paletada de 
cemento Mons. Pedro González Es-
trada. 
Causas ajenas, impidieron asistir 
a Mons. Amigó, cuya ausencia sin-
tieron los concurrentes, pues era el 
designado para usar de la palabra. 
Asist ió un nutr ido grupo del be-
llo sexo, entre el cual anotamos a 
las señoras Vda. de Odriozola, Te-
resa Villalón, Sras. de Sandoval, 
Farias, Adriana Martínez> de Sán-
chez, Al ic ia Panlagua de 'Montel iu , 
Mercedes Querejeta Vda. de Sán-
chez Sr,. Ferrer de Cubas, Nena 
Querejeta y otras. 
Presenciaron el acto y firmaron 
el acta las siguientes personas: 
Sr. Obispo de la Habana; Provi-
sor General de la Diócesis; Sr. M i -
nistro de Francia, Mr. Almé Mar-
t i n ; Conde del Rivero; Dr Francisco 
Cabrera y Saavedra; Dr. José de 
Cubas y Serrato; Hno. Camilo An-
drés, Director; Padre Mons. Alea, 
capel lán ; Padre Domingo, párroco 
de la parroquia; Padre Fél ix , Supe-
rior del Convento de los PP. Domini-
cos; Padre G u a r d i á n de los PP. 
Franciscanos de Guanabacoa; Padra 
Julio, Supenct- de los Carmelitas del 
Vedado; Podre Jean Jlordani, ca-
pellán de los H H . Maristas; Padre 
Euétas lo F e r n á n ü a z ; Padre José Ro-
dríguez, Administrador del Hospi-
tal de Paula; Sr. don Eduardo Mon-
toulieu. Pagador General de la Re-
públ ica; Sr. don Miguel Pont, Pre-
sidente de la casa Amér ica ; doctor 
Néstor T rémol s ; doctor don R a m ó n 
Echeva r r í a ; señores Mata y Sánchez 
Arquitectos y Contratistas do las 
Obras; señor don Manuel Menén-
dez; Le Mat, Presidente de la Cá-
mara de Comercio Francesa; señor 
Jcué Vals, Profesor de Vio'.ín; señor 
Masriera, Profesor do piano; señor 
Angel Loustalot, Profesor de Gim-
nasia; señor Ingeniero don R a m ó n 
; Garganta; Hernos Cesáreo y Casia-
| no, Sub-directores del Colegio; Her-
! mano Rene Gustavo, Procurador; 
I Hno. Crisóstomo, director del Cole-
j gio de Regla; Hno. Romualdo, d i -
! rector del Colegio San José, de Ma-
'r ianao; Hmo. Alcimo, director del 
Colegio de la ca'le Aguiar ; Hno. 
Emil io , director del Noviciado Me-
nor; Antiguos Alumnos, señor don 
Emil io Velo y Lámar , Presidente de 
la Sociedad La Salle y Jorge Aguayo 
y Castro, Vice-Presidente de la So-
Iriedad; el joven Severino Gómez 
j Lorcdo en su calidad de alumno 
¡más antiguo del Plantel; Eugenio 
| Blanco, Redactor del "Correo Es-
I p a ñ o l " en el Vedado y el cronista. 
Los invitados pasaron luego al 
I comedor donde fueron obsequiados 
En el presente curso queda sus-
pendida la fiesta de gimnasia a 
causa de las obras, por estar ocu-
pados con los materiales los patios 
donde se preparaban los ejercicios. 
Así nos lo comunicó el Heno. D i -
rector para conocimiento de las fa-
milias y público. 
Hermosa, es por todos conceptos 
la labor de los Hermanos de La-^Salle 
del Vedado y de resultados efecti-
VOB para la religión y la patria. 
Reciban los hijos del ilustre Pe-
dagogo San Juan B. de La-Salle 
nuestra felicitación por sus triunfos 
y en particular el Hno. Director 





M J A R Y A N 
^ O T E I . A 
"^ft-DnCOlON D E 
GERARDO MEDEL 
6 la Vinál <illb¿*Th "Académica' 
* * X % T e Z i bajos 
^ ios t r £ X l a n t e en la " ^ u r a -
> ^ ¿ a r . 0nclulan como ^ travériT0' parece temizc. 
W*?1"3 ^anca H ,0LINA ABA 0̂- LA 
tfM los OÍOS • Ú * S l l l m h v a á o ™ . 
« 4 0f ^ m p J ™ 0 serpentea en-
^ bas ^ s o m í . ' " ' ^ a t i ^ d a por 
C V e foTa t ra^de A b a j ó l o s 
Vbv5Ue îo si"0158,^1^- Pesa un 
VÍlaei1 «1 bnoa"na^an paz. sobre 
Qa- * ae la actividad hu-
611 las 
l a n í a s de le casona 
que se baña en la luz en medio de 
arriates de antiguo estilo y de céspe-
des ampliamente desplegados, hay 
todav ía espesos macizos que defien-
den contra el sol y el calor delicio-
sos rinconcitos. 
L a hora únvita al reposo, a la pe-
reza. Y a la impres ión refinada'de 
far niente del poseedor de tal casa 
y de tales rincones abrigados se ve 
turbada desagradablemente por las 
idas y venidas de una muchacha, 
que, insensible en apariencia a los 
ardientes rayos, vaga al t r avés de 
los arriates, cogiendo flores, o vuel-
vo bajo el follaje para cortar algu-
nas hojas. 
—Vamos, Beatriz, ¿no puedes es-
tarte quieta? No es la hora a pro-
pósi to para coger flores, que. por 
otra parte, y según m i parecer, es-
t á n mucho mejor en sus tallos que 
j en las habitaciones, en las cuales 
; su aroma me produce dolor de cabe-
j za. ¡ Y destrozas esos pobres ar-
i bustos! 
— ¡Oh, papá ! . . . 
L a muchacha acababa de cortar, 
con ayuda de una podadera, un ta-
• l io de acebo cuyas hojas brillantes 
i estaban rodeadas de blanco, y lo 
un ía con precaución a su cosecha 
de claveles y rosas. 
—Siempre h a b r á suficientes f lo -
res en los arriates, y digas lo que 
quieras, el salón está rejuvenecido 
y hermoseado cuando pongo rosas 
en é l . . . Quiero que la casa esté 
bonita. . . por Donato. 
—Donato l l ega rá hambriento, y j 
ap rec i a r á mas una buena comida ¡ 
que m o n t a ñ a s de rosas—dijo el pa-i 
dre riendo. 
Y Beatriz pro tes tó de nuevo, pa-¡ 
reciendo escandalizada. 
— ¡Oh, p a p á ! ¡No puede ser pro-¡ 
saSco hasta ese punto! ¡No gus ta r - ¡ 
le mis rosas! I 
E l s eño r de Cerneuilles r ió de, 
nuevo. 
— ¿ P u e s era de un temperamento ( 
tan e t é reo? Entonces no nos hab r í a - ! 
mes llevado también . 
—Reconozco que se mostraba un ; 
poco a ras de t ierra. Pero en dos 
años ha tenido que afinarse. . . ¡Por - , 
que hace dos años que no vemos a l , 
querido Donato! Hemos estado via-
jando continuamente por m a m á . . . j 
•—Ponme el café antes de ir â  
arrancar tus flores, ¿qu ie res? Tu ; 
madre t en ía un amago de neural-j 
gia, y no la he dejado salir de casa. ¡ 
Beatriz puso con precauc ión sobre, 
un banco su fresca cosecha e indíicó | 
al criado que t r a í a la caf etera que I 
acercase a su padre una mesita so-¡ 
bre la cual ha l lábase extendida una 
linda servilleta bordada. 
Ya es horra de p resen tá r se la a l 
ustedes. No es alta, y, sin embargo, ¡ 
no parece pequeña . Es delgada, tie-
ne unos andares extraordinariamen-! 
te graciosos y la nota de toda su, per-
sona es ciertamente la disClncíón. Su 
tez es fina, rosada; sus ojos son azul 
obscuro con pes tañas casi negras, y 
sus cabellos cas taños tienen refle-
jos brillantes. Lleva un vestido blan-
co muy sencillo, realzado solamente 
por una de las rosas que tanto le 
gustan a la muchacha. 
No se parece a su padre, que tie-
ne anchas espaldas, aspecto de fuer-
za, buen color, cabellos rubios ape-
nas canosos, abundantes y desorde-
nados. 
Quítase la mu.chacha los guantes 
de j a rd ín . Sus manos son largas, 
finas, muy blancas, con dos o tres 
sortijas adornadas con perlas y tur-
quesas. Sirve el cafó a su padre con 
la gracia innata que pone en tdas 
las cosas, eligiendo en el azucarero 
con las puntas de sus dedos rosados 
— l a mejor de las pinzas para azúcar , 
<íi ce el señor de Cerneuilles—los 
terrones del t a m a ñ o deseado. Des-
pués, para dar gusto a su padre, se 
sienta un instante a su lado, au.nque 
lanza miradas de impaciencia hacia 
las flores que está deseando arreglar. 
—Creo que l o n a t o no va a abu-
rrirse aqu í—dice el señor de Cer-
neuilles cargando su pipa. 
— Y yo creo—replica vivamente 
Beatriz—que no vas a comunicarle 
tus horrososas costumbres, que no 
te le l levarás continuamente a fumar 
o a visitar las granjas, y que podre-
mos disfrutar de él m a m á y y o . . -
Tengo guardados libros deliciosos pa-
ra que nos los lea. . . Además , orga-
nizaremos paseos. 
-—Si fueras un poco mas valiente 
a caballo. . . 
— ¡A.h, pues m o n t a r é a Fannette 
—di jo Beatriz—si es el único medio 
de participar algo de Donato! . . . 
Pero entoneces tendré is que prome-
terme no hablar de cereales, n i de 
máquinas , n i de abonos durante nues-
tros paseos. 
—Donato ha heredado posesiones 
a la muerte de su t ío, y, si deja el 
E jé rc i to , esas cuestiones le interesa-
rán . 
— ¡Dejar el Ejérc i to! ¡No vayas 
a darle un consejo tan espantoso! 
¡Un oficial vale diez veces lo que un 
propietario r u r a l ! — e x c l a m ó Beatriz 
con petulancia. 
— ¡Gracias! Yo también he sido 
of ic ia l . . . 
— ¡Oh, pero tampoco tiempo! Siem-
pre he lamentado qu,e no seas coro-
nel. ¡Vendr ían a buscar la bandera 
a tu casa, tocar ía la música en tus 
comidas, y e s t a r í a s t ambién pasando 
una revista! 
— ¡Aduladorc i ta ! Pues bien, paso 
revista a mis trigos, a mis bosques, 
a mis cortijeros. Sirvo a mi país , 
después de todo, y presumo de no ser 
inú t i l . 
—Pero cult ivar las « e r r a s no es 
una vida muy interesante. 
—Eso depende. . . ¿Qué importa 
el sitio en que se está , si se. practica 
el bien? 
— P a p a í t o . existe el bien, sí, y 
es indispensable; ¡pero lo bello, la 
poesía, el arte. 
— ¡El arte! No hace mas que re-
mediar a la naturaleza. Y este país 
está lleno de poesía, para el que qu.ie-
rre verla en todas partes. 
—Sí , pero confiesa que tú no con-
eideras la l luvia, el sol Iss borrascas, 
las noches hermosas, sino desde el 
punto de vista de tus cultivos. 
— ¡Caramba, eso sí! La riqueza 
de la granja, el pan de los pobrres, 
la cosecha que t a m b i é n a t i te hace 
feliz y mimada, ése es el verdadero 
punto de vista. ¡Soy práct ico , eviden-
temente! 
— U n poco me mas—rep l i có Bea-
tr iz , ronriendo y posando los labios 
sobre la frente de su padre—\ Ahí 
te dejo con tu horrible pipa, de la 
que precindirias mucho menos que de 
tu hija, y voy a poner la casa tan 
bonita, que Donato s&rá un bá rba ro 
si no se queda exta^ado. . . 
E l señor de ÓernetfJÜes la miró 
alejarse con oJos de complacencia. 
Ella era la poesía viviente da su. cana., 
el perfuvne que penetraba en su co -
razón ; pero le bastaba ser dichoso 
mi rándo la , sin detallar el encanto 
de su persona, de sus buenas cua-
lidades y . •. aun de sus defectos. 
El gran salón sin pretensiones, con 
sus viejos muebles, preciosos sin em-
bargo, con fundas de tela florida, y 
una hermosa selección de pinturas 
elegidas entre los retratos de fami-
lia , estaba lleno de frescura, en su 
semiobscuridad en la qu,e Beatriz 
apareció radiante como una alegre 
VaSlÓll. 
Cerca de una ventana, sobre una 
chaise-longe, se hallaba leyendo su 
madre. Era una edición envejecida 
de la muchacha, todav ía hermosa 
y ún icamente mas delicada. Alijó 
los ojos y sonrió. 
—Pareces la diosa de las flores. 
¿Donde vas a poner todas esas ro-
sas. 
— E n todas partes; quiero que ha-
ya profusión de ellas. Las ros-^ ^an 
sido s'.empre para mí un símbolo 
de fiesta, de alegría , y . . . va a lle-
gar Donato. 
La señora de Cerneuilles no reanu,-
dó su lectura. Siguió los movimien-
tos de su hija, dió algunos consejos 
para el arreglo de las flores y r ió 
al ver el tallo de acebo enmarcando 
un ramo de rosas de Francia. 
—Es bonito esc contraste. . ¿Tie-
ne intención filosófico? ¿Te parece 
que las rosas no tienen bastante 
espinas- ¿O es que quieres recordar 
a Donato vuestras discusiones de 
an t año? 
Beatriz r ió a su vez. 
—No he pensado mas qué en un 
efecto oonito. ¡Pobre Donato! Yo lo 
hac ía rabiar, pero él era demasiado 
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H A B A N E R A S 
V I A J i í K ü S 
Despedidas. 
Entre las del día. 
La distinguida dama Margot de 
Armendariz, esposa del Encargado 
de Negocios de Méjico, embarca hoy 
en el Orconia con dirección a Ingla-
terra. 
Navegan a estas horas en el Go-
vernor Cobb los distiguidos esposos 
Ernesto Zaldo y Carlota Ponce. 
Otro viajero. 
E l pintor Domingo Ramos. 
Sale en el vapor ho landés Leerdam 
con su señora , Mar ía Escandon, y 
sus tres encantadores niños . 
Se dirige a Mallorca. 
Donde p a s a r á dos años . 
TKUFF1N 
De temporada. 
E l señor Regino Truffiñ. 
El cumplido y muy simpátioo ca-
ballero, presidente del Unión Club, 
sale hoy para San Diego de los Ba-
ño.s. 
Ya en compañía de su esposa, la 
bella y elegante Min^-P. de Truf f in , 
leader de nuestra más alta clase so-
cial. 
P a s a r á n con su hijo Marcial una 
temporada en el famoso balneario. 
¡ Felicidades! 
Enrique F O M A M L L S 
NECESERES P A R A ' V I A J E 
Precios Reajustados 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tistos t amaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros 
de metal plateado, marfi) , ébano, 
etc.; desde $25.00 a ?500.00. To-
dos de ú l t ima novedad. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de I ta l ia (antes Galiano) 74-76 
Sin toda presona de gusto que e 
rival café de " L A FLOR DE T I -
BES" es el que mejor 
F L O R E S 
todo esto. EntendamoKS por "3chie- | 
ber" el acaparador, el especulador, 
el nuevo rico etc. 
Tampoco el cabaret Gossenwhan, | 
al que n ingún establecimiento de la 
ciudad iguala aún , ha escapado a 
esa necesidad de ostentar ese exce-1 
sivo hijo que, en ciertos sitios, ca-1 
racteriza al Ber l ín de hoy. Se aca-
baron los bares mezquinos, de bohe-
mios acuchillados y melenudos, para 
df jar paso a los "schiebers" que i n 
F R O N T O N 
J A k A L A I 
L A T R A V E S I A D a 
^ SAHAm 
En estos momento6 Se 0 4 
tuando una de las p r o e z a , ^ 
rosantes que el autnm ^ ÍMI' 
realizado, digna de a Z ^ ^ ? ¡ ' 
Par í s y New V n ^ - n ^ 1 1 6 1 1 ^ ^ 
Programa de la gran función. I 
que se celebrara hoy por la no- jcánica; proeza que hast-, *?ciÓ11 
J—* i - " . " ^ u "»-"»uu^ik> H i T C . r T * A I - i se lleva mn+i^* * .̂ «• ei ^. 
gieren champagne comentando las | che en el frontón Jai-Alai. 
BOUVAR, 37 TELEF. A-3820 y M-7623. 
O t r a s dos 
LORD ROBERT CECTL DEFENSOR 
J>F LA L I G A DE LAS NACIONES 
SE MUESTRA C O M l ^ A C I D O 
WASHINGTON, A b r i l 20. 
Lord Robert Cecil, prominente es-
tadista inglés, defensor de la Liga de 
las Naciones, llegó a Washington, 
hoy y manifes tó que estaba suma-
mente complacido por el recibimien-
| to que se le había hecho durante su 
I excursión de propagarxla en favor de 
la Liga. 
Tres hombres fueron muertos y | 
cerca de 15 mas lastimados, algunos ! OESA DE PUBLICARSE E L PERIQ-
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
ison las de "EL CLAVEL" , Es el jar-
idín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
I Bouquets para novias, ramos de tor 
'naboda, cestos de mimbre y cajas de 
i flores para regalos, desde $5.00 ai de' 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier paró-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacernos adornos de Iglesias y di 
cíisas- para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y máí 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banqueies, des* 
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
ú l t imas noticias de la Bolsa, entre 
un claudicante enjambre de vesta-
les. 
E l Gossemvhan quiere, según pa-
rece, convertirse en un cabaret en el 
verdadero sentido parisiense del vo-
cablo. Para ello la dirección a r t í s -
tica pertenece a Rosa Vale t t i , la ac-
triz que en el teatro Dic Tribuno 
en tus iasmó al público con su inter-
pre tac ión de la "Mujer X . . . " de 
Alexandre Brisson, y a Fernando 
l í a rdekopf que vivió largos años en 
Montmartre y en el barrio Latino 
en P a r í s . 
E l programa comprende una inte-
ligente mezcla de lirismo a l emán y 
de canciones parisienses. 
Y el público se agita entre dos sen-
timientos: su hostilidad poia^uanto 
procede de Francia y el intere, 
siente por el espec táculo . ÍS que 
PAISAJE 
PRIMER PARTIDO 
A 25 Tantos: A sacar del 9 y 
medio. 
Blancos, Eloy y Goitia. 
Azules, Salsamendi y Marqui-
nés. 
( Viene de la pág. PRIMERA) 
TRES MUEiRTOS Y QUINCE LAS-
TIMADOS A CONSECUENCIA DE 
UNA EXPLOSION 
CHICAGO, abri l 20. 
de gravedad, en una explosión ocu-
rr ida hoy en la fabrica de almidón 
de la compañía de Trort . 
ENERGICA OPOSICION A L A EN-
TRADA D E LOS ESTADOS UNIDOS 
EN E L T R I B U N A L INTERNACIO-
N A L DE L A L I G A DE LAS 
NACIONES 
WASHINGTON, abr i l 20. 
DICO DE W I L L I A M JENNINGS 
B R Y A N 
LINCOLN, NE. A b r i l 20. 
E l Gobernador C. M . Bryan, anun-
ció hoy, que el "Commoner",' publ i-
cación mensual editada por él y su 
hermano W i l l i a m Jeimings Bryan, 
durante los úl t imos veintidós años, 
cesar ía de publicarse, siendo el nu-
mero de A b r i l el ú l t imo, por falta de 
tiempo, según dice el gobernador. 
$5.00 a la mas suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mari?iiai 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
Por la Condeso de Pomar 
Duerme la aldea bajo el sol poniente, 
los árboles se elevan en la umbr í a 
y el Angelus parece en el ambiente 
como un gemido lleno de a rmonía . 
Vuelven hacia el hogar los segadores 
colgada al hombro la feroz g u a d a ñ a , 
y iras de los rebaños , los pastores 
cuentan del lobo la horrorosa hazaña 
Por el espacio cruzan ap iñados , 
como huyendo del alma de la noche, 
los tiernos pajarillos, asustados. 
mientras al lá , a lo lejos polvorea 
alguna diligencia o tosco coche 
que va camino de la vieja a l dea . . . 
Alfredo C a b a n ü l a s . 
PARA E L M E N U 
MORILLAS A L A A N D A L U Z A 
Después de haber lavado y escu-
PRIMERA QUINIELA 
De seis Tantos: Machín, Aris-
tondo, Millán, Abando, Larruscaín 
y Lucio. 
SEGUNDO PARTIDO 
A 30 Tantos: Blancos, Erdoza 
Menor y Abando. A sacar del 
10. 
Azules: Larruscaín, Machín y 
Aristondo. A sacar del 9 y me-
dio. 
SEGUNDA QUINIELA 
De 6 Tantos: Muñoz, Berron-
do, Odriozola, Magueregui, Jemes 
y Hernandorena. 
Comenzará a las 8 y media > », 
a contoda felicidad r e s é % 
esperar que al aparecer Í t í i c i ^ l ! 
casi tocará a su f in . as liaea" 
E trata de la travesía * ¿ 
to de Sahara, desde A r J I f desier-
boucton, pasando por Tm. a Toin 
lab, Hoggar, T a m a n r a l ^ 0 ^ ln 
rem, por cinco coches m i L 8 ^ -
troen provistos del propuLtIP- Ci. 
ni lie Hcgrcsse-Hiustin v „> a che-
dores especiales par¿ "'10e radia, 
temperaturas del desie-to tir-
marchar ,a v e l o c i d a d e / v a V i ^ ^ n í o 
tre los 3 y 40 kilómetros " f00 ei>-
Las car rocr ías . pintadas l n ^ hora. 
con alegorías, egipcias t i * , anc'J 
agradable aspecto. Su corTt müv 
es muy ingeniosa: la parte 
comprende una banqueta i , , * ^ 
pid'a en el centro para dar r,« Ul11-
asiento colocado detrás 1' i a Uli 
depósitos de gasolina 
toda la plataforma Posterior x ? ^ * * 
caja de aluminio dividida ^ r una 
as se 
de estos comnvvVi^^"?-
dividida en '* 
compartimientos, cuyas nmL1"108 
abren por l0s lados del cochl nŜ fl 
uno de estos compartimientos 7 . 
destinado a uso distinto- lo^ i e3tá 
ra víveres, municiones ' niPrii Pa-
tos, piezas de recambió, ronn?111^ 
terial de campamento carea nia" 
gables, sacos para dorniir et? ?le" 
má^ Je los departamento á ^ 
dos, dos depósitos de agua i la-
litros completan la Parte centí í ? 
la carrocer ía . En la parle snn. de 
, ^ ;de la capa está fija una tiei £ f 
recibir a V. M . . tengo el honor de j Sable Que se monta en poCos ^ 
presentarlo el homenaje de su pro- ¡ fT^. t°s : , ,L,0S de los coches iiev,0: 
fundo respeto y sumis ión , y dar al ametralladoras tipo aviación; l o f g 
mismo tiempo a V. M . las gracias por ^ f ^ ^ 3 ' Proyetcor^ eléctricos ? 
haberse dignada " escoger' esta real i ̂ ^e™aÍ'_c5^ai_e<lulPo tine dos 
iglesia para dar en este d ía el más 
público y solemne testimonio de su 
piedad y rel igión, d i r ig iéndose a es-
te templo para presentar al pie de los 
altares su corona, implorando los au-
xinos del Todopoderoso por la inter-
cesión de sus dos grandes siervos, 
San Isidro y Santa María de la Cabe-
za, su esposa, patronos y titulares de j Ouargla, de donde 
eáta i lustre v i l la de Madrid, capital j puertos de Infield e 
binas mosquetones de cabalWf;, 
revólveres , una pala y un piCo ' 03 
Desde Argel a Tougourt" „ 
Biskra, la misión no tuvo c . o £ 
tiempo alguno, alcanzando el i f l 
te de la primera etapa sahariaT, T" 
dificultad de ninguna clase 
mprendió la verdadera marcha p 
I desierto, llegando t i oasis de 
saUó para los 
l u Salah. De. 
I V 
E L K E Y JORGE VISJTARA E L 
VATIOAÍÍO 
l^xpresando la creencia de que la 
oposición republicana al ingreso de 
los Estados Unidos en el Tribunal I 
Internacional de la Liga de las Na- L , „ . , 
ciónos es todavía tnás fuerte que LONDRES, abri l 20. 
la que se desplegó contra la propo- j 
pición de ingresan- en la misma L i - j , E l Rey Jorge ha anunciado ^n 
ga de las Naciones el representante | plan de visita a l Vaticano durante 
M i l i R. Wood, de Indiana, Presi- I su próximo viaje a Roma, plan que 
dente del comité de la campana 
congresional republicana, dijo hoy 
al Presidente Harding que creía 
que era un erres- que el partido 
apadrinase dicha proposición. 
É L LUGAR DONDE FUE AVE11IA-
3>0 E L VAPOR "HARRISON" SOLO 
TIENE 35 PIES DE PROFUX-
DII>AI) 
pedacitos y hágase tomar color en 
una cazuela, con medió vaso de acei-
te. Añádase las morillas para que 
t r a t ándose de dos pueblos hermanos, tomen color t a m b i é n : mójense luego 
a quienes debían unir tantos lazos de j con un vaso de vino de Madera, sa-
interés y afecto. ' zónese con sal, pimienta, moscada, 
A l constituirse luego la un ión yu- rallada, un pimiento colorado y dul-
goeslava, tales hermosas previslo- ce y un poco de perejil picado. Há-
, . . !nep resultaron completamente derro-lgase cocer todo a fuego lento du-
Es digno de anotarse la importan-, tadas y la anexióll i e Montenegro ¡ rante media hora, 
cía del papel que empieza a desem-;^ E,stado úe ios eslavos del | Cuando esté cocido acábese de 
peñar la mujer en la polít ica y econo- ;gur estableció su (jegaparición como aderezar con un poco de consomé y 
mía de los pueblos Aun en los as-¡ uación soberaila. el zumo de un l imón, Sírvase ca-
pectos mas trascendentes de la acti- chemagora, el nombre eslavo cu-1 l iento, 
vidad múl t ip le de las naciones, sü, va tra,ducción, ^ i tal iano l u é adopta-
baila és ta constituyendo ya una ener-1 ̂  llsuaimente ha desaparecido del 
gía actualmente, pero una energ ía j a o£icialí E1 pUeblo que escri-
con fines definidos, consciente y res- ^ para su histroia una página glo-
ponsable, que labora a compás, con | riosa siempre ^ negó la hora de 
¡ combatir 
n i d o las morillas, cór tese j a m ó n en) de la m o n a r q u í a española. Si V. M . I jacTas estas posiciones Cnnti " 
consigue tan poderosa protección, | la marcha bordeando ios macizns"011 
bien puede estar seguro que ella | Hoggar hasta los pozos dé Tit L 
' todas las bendiciones del! nr-rii-.oT. n m ^ . • Pâa 
E L PAPEL ACTUAL DE L A MUJER 
EN E L MUNDO 
ENTRADA D E JOSE BONAPARTE 
E N M A D R I D 
hoy, 
E L 
PANAMA, abril 20. 
Los sondeos especialeo en el 
Corte La Culebra revelan que la 
pi-ofundidad del canal es solo de 35 
pies cerca del lugar donde el vapor 
inglés G . Harrison Smitih 
riado el domingo pasado. 
fué ave-
L A M E V A PRESIDENTA DE LAS 
RIJAS DE L A REVOLUCION 
AMERICAN A 
WASHINGTON, abril 20. 
Mrs. Anthony "Vvayne Cook. de 
Pennsylvania, fué declarada electa 
Presidenta General de las Hijas de 
la R e v o l u ñ ó n Americana hoy des-
pués de una de las luchas m á s re-
ñidas en la historia de la sociedad. 
sus hermano el hombre, tendiendo 
goza de la aprobación del gobfefr-! a un a un anhelo de perfeccionamien-i ^ ™ eñcú'enSa ahora un bro 
no. s egún se ha podido confirmar ¡ to. ^ h é de hierro infrangibie en las dis-
, En las Conferencias que se cele- pcsiciones ae un decreto que anula 
jbraron en Washington con objeto de su existencia nacional. 
ESTADO L I B R E IRLANDES i lograr la concer tación de un plan La conferencia de* 
QUIERE INGRESAR E N L A L I G A universal- para la evi tación de las ¿eUmitó las fronteras de Albania y 
DE LAS NACIONES ¡gue r ra s , la mujer estuvo dignameu- yugoeslavia poniendo en 'vigor el 
GINEBRA, abr i l 20. te representada. Y algunas tomaron óecTeto d,e '1sl skuptchina del 26 de 
¡par te en los debates como delegadas Novieml)re de 1918, que establece 
E l Estado Libre I r l andés ha soli- oficiales de las grandes potencias. ^ anexi5n ¿e Montenegro y Yugo-
citado ingresar en la Liga de l a s 'Ahora mismo, en la gran lucha de 
Naciones. (Ir landa por la libertad, cinco'muje-
! res tienen asiento en el Parlamento 
MULTAS \ 
L a diferencia de cri ter io que Na-
rechazar la mvasioji ex- p0iean y j o s é Bonaparte juzgaban 
las crsas relativas al Gobierno de Es-
paña determinaron en el segundo un 
prudente apartamento de los nego-
cios públicos, r e t i r ándose al palacio 
embajadores; del Ral Sitio del pard0) y negándose 
obó t inadamente a residir en la capi-
tal. 
Los gobernantes que figuraban en 
el Partido napoleónico ins i s t ían cTe 
continuo en ei án imo del rey José 
para inclinarle a que depusiera su 
PRISION PARA LOS | (Dai.l Eireann) donde se discute la 
CONFABULADOS QUE RES-
TRINGEN EL COMERCIO 
NEW YORK, abri l 2 0. 
rat if icación a rechazo del Tratado 
1 de Paz con Inglaterra. Estas cinco 
| mujeres representan el partido de 
j los radicales, de los que piden la 
| indepéndencia absoluta o la muerte. 
Ocho condenas a prisión y multas j dignas émulas de sus antecesores 
que se elevan a un total de $171,500 ;c;ue han preferido morir o v iv i r en la 
fueron impuestas por el Juez F e - I esclavitud. 
derai Van Fleet hoy a 20 ind iv i - Esto es una señal indudable de 
dúos y a 23 corr 'raciones convictos que el camino de la mujer en el fu-
etlavia. 
Sin embargo, ¿qu ién puede atre act i i r es t i tuyéndose a la Corte 
verse a decir que es ésta la ul t ima i •,,-._„ J L - ' J - -,T_ í ^ i - x ^ i t , _ •*v 
palabra. La. nación montenegrina se ha 
moldeado en las constantes luchas 
para la independencia. En Chernago-
ra son soldados los jóvenes vigorosos 
y los hombres caducos; lo son, ade-
más , los ancianos, los niños y las 
pudiese desde ella autorizar los de-
cretos y dispoaiciones que estimaban 
precisos para la completa regenera-
ción de la patria. 
Tanto trabajaron en pro de su 
idea, que José promet ió el 19 <re 
enero hacer su entrada públ ica en 
, os del 
a t r a e r á todas las bendiciones del | arribar a Tamanrasset ^ 
cielo sobre su real persona para su ¡ se tienen las úl t imas noticiae noli 
cías completamente se.itisfactoria. 
que hacen esperar llegarán los m 
t répidos automovilistas al fin desea 
do, a pesar de tener todavía que n 
sar por la más dura prueba hâ ta 
alcanzar el Tane/zzouft, (país de~la 
sed), durante cuya travesía estarún 
privados de toda comunicación con 
el mundo civilizado. 
cabo por la sola voluntad de un liom-
el miércoles con confabulación pa-
ra restringir el comercio. 
PETROLEROS PROCESADOS 
FORT W O R T H , abril 20. 
Noventa y dos promotores petro-
leros fueron procesados hoy por el 
Gran Jurado Federal bajo la acu-
sación de usar el correo con fines 
fraudulentos. 
turo es de. enconado esfuerzo, de 
lucha brava y entusiasta en favor de 
aitos y generosos ideales; una señal 
indudable de que por mucho que se 
le oprima y asfixie en sus ansiedades 
mujeres. Es menester un verdadero Madrid de allí a pocos días , venciendo J 
ejérci to para combatir a un puñado I la repugnancia que sen t í a por encar-
de montenegrinos, arrojados, hÁ-l de 108 s o c i o s puhllcoa, y, s in 
hiles, sobrios, dispuestos a defender, P 1 ^ 7 sm intención de volver a ella , 
felicidaíT y la de toda la Nación, no 
menos que para gloria y honor de la 
rel igión ca tóhca y consuelo de la 
Iglesia con su Cabildo, a quienes V. 
M . dispensa en este día seña lada 
mercad". 
A este discurso respondió el mo-
narca: 
"Señor obispo: antes de dar gra-
cias al Arbi t ro de todos los cTestínos 
por m i vuelta a la capital del Reino, j bre de la tenacidad ele AiuírVcitro^il 
que ha confiado a mi cuidado, quiero j interesa grandemente en estos' mo-
corresponder al recibimiento afee- mentos^ no solo al mundo del motor 
tuoso de sus habitantes, declarando para el* cual la travesía del gran de-
a loa pies del mismo Dios vivo, que ! sierto será un éxito enorme, sino 
recibió vuestro juramento de f idel i - , t ambién a tocio el mundo cítífizadt 
dad" a mi persona, mis más secretos ya que marca rá la ruta por la que 
sentimientos. pueda unirse mecánicamente el Afv-
"Protesto, pues, delante de Dios, ca del Norte con la Central y Octi-
que conoce el corazón de todos, que dental, acabando con los meisterios 
sólo el deber de m i conciencia, y no del desierto, 
lab pasiones privadas, me llevan al 
trono de España . 
"Eatoy pronto a sacrificar m i fe l i -
cidad, porque pienso que necesi tá is 
de mí para realizar la vuestra. 
"La unidad de nuestra santa re l i -
gión, la independencia de la monar-
quía, la integridad de su terr i tor io y 
la l ibertad de sus ciudadanos, son las 
condiciones con las cuales he acepta-
do la corona; y si los deseos de la 
Nación corresponden, como no dudo, 
al desvelo de su rey, no a r d a r é en ser 
el más feliz de todos, porque lo seréis 
vosotros." 
Terminadas estas declaraciones, el 
rey se dirigió bajo palio al altar ma-
yor, donde ocupó un trono preparado 
E M E J O R 
OPINION D E L SECRETARIO DE 
L A FEDERACION AMERICANA 
D E L TRABAJO SOBRE LAS LEVES 
D E INMIGRACION 
NEW YORK, A b r i l 20. 
Frank Morrison, Secretario de la 
Federac ión Americana del Trabajo 
dice a la Convención de Sombreros Se están haciendo todos los pre-
de los Estados Unidos, que cualquier i parativos en la pista "Hershey" pa-
D E L C E N T R A L H E R S H E Y 
independencia hasta la muerte. I 811 iierniano ha l lábase lejos de la ca- i al efecto, colocándose a ambos lados 
Y así siempre en "la historia, Ro-j dUv"ia' algo más animado al saber que | todos los personajes del séqui to , con 
ma la poderosa Roma, tuvo que.con- en jn;\cho tieuipo. 
Asiéronse los afrancesados a la re-
gia palabra como a clavo ardiendo, y 
sin perder momento comenzaron a 
estudiar los preparativos de tan so-
lemne acto. 
Hízose saber la noticia por medio 
de bando fijado en las calles, en el 
cual el corregidor de la v i l l a dictaba 
disposiciones para el mejor orden de 
la fiesta, y aconsejaba a l vecindario 
que colgase tapices en ventanas y 
cambio en las leyes de la inmigra 
ción como el sugerido por E. H . Gay-
res, no es más que un movimiento 
para abaratar el t rábajo . 
de que el papel de la mujer en el ¡as naciones independientes, 
futuro sea el del trabajo y el esfuer- Una .ocasión, un gri to be 
zo. Toda fuerza 
ra la celebración de las Carreras de 
Caballos que t e n d r á n efecto el día 29 
del actual. 
También en los jardines de los Ma-
nantiales se están construyendo me-
sas rús t icas con el propósi to de dar 
a los excursionistas su almuerzo; co-
mo recordará , esta excursión sa ld rá 
í df Regla a las 9.30 a. ni. 
^ ¡ Terminado el almuerzo, los excur-
Los funcionarios del Departamento gj 
de Marina y de la Guerra se propo-• egtará preparado el salón de baile, r 
nen fortif icar las defensas del Canul con ]a orquesta de Armando RomeaJ s ' r ^ al 
de P a n a m á , llegando basta a erigir , T I ^ - Í - . J „. , ¡MIMCIO aei amoi y del bien 
varios cañocies de t i ro rápido de 16 
LOS ESTADOS UNIDOS ROBUSTE-
CERAN LAS DEFENSAS D E L CA-
N A L DE PANAMA 
WASHINGTON. Abr i l 
siderar a la pequeña nación como 
confederada. En 1410, después de 
y vuelos, leda ha de cumplir su des- <,Gmbatir con los venecianos, Bal-
; tino que es colaborar con su com- ci1ia der ro tó al turco Armen ba já ; 
j panero el hombre por el bienestar y ciiernagora, verdadero fundador de 
, el progreso común. ]a nacionalidad, a lcanzó sobre el i n -
Su papel es hoy ya una segura pro- fiel seaenta victorias. Así han recha-
|mesa. En todas partes donde se ne- zado ]os montenegrinos mas de 15 
jcesita hacer sacrificas, hay mujeres irvasiones, hasta que la acción com-
diepuestas a ellos. Desde las más biuada de Austria, T u r q u í a y Bulga-
altas y las mas humildes esferas, la r ia en la grande conf lagración hizo 
1 energía femenina, tr iunfadora del imposible toda resistencia. Pero pue-i balcones, engalanando las fachadas 
medio, de la educación y de las eos- i,iog a8j nunca son completamente! y realizando todos aquellos actos que 
simientes nue- dominados y' a pesar de decretos y sirvieran para poner de manifiesto 
vas, como esforzada luchadora. | tratados, los montenegrinos no se el regocijo con que el vecindario re-
Alegrámonos cons idera rán horados del n ú m e r o de cibía a su monarca. 
Llegó por f in el d ía seña lado para 
elicoso y la ceremonia y, al amanecer, una 
que se ejercita se \RS m o n t a ñ a s de Chernagora se po- sfi?va de cien cañonazos adv i r t ió a 
acreciema. La mujer, que ha sido b l a rán nuevamente de héroes que los vecinos que hqras después llega-
aasta ahora un valor nulo, da rá nue- j a m á s se r e s igna rán a la pérd ida de ría José Bonaparte. 
vo impuso ai progreso común de las 6u au tonomía , como no renuncian a A las ocho d'e la m a ñ a n a comen-
cosas porque viene a la hd con un su poética vida patriarcal en que, zaron a marchar por las calles de 
gian caudal de optimismo y porque con la austeridad de Cincinato, los Madrid los soldados franceses, cu-
I n n l l í i 3 eS. , Jnt^ctas- A l caudillos saben ser pastores y los i briendo la cairera que hab ía de se i-ornure Loca ayudarla. Es 
tambres, va echando 
as, como esforzada 1 
Alegréni'onos de ello. 
^i^i^fi.110!,61 J?fJ!he7. d°^! I ̂  él la enSeñeréTq"ue e 7 ^ 1 1 ° - afables campesinos 
Los organizadores de esta fiesta, 
, e&tán escogiendo el mejor elemento pulgadas, en las inmediaciones del ,„ ^ - f , „ . „ J ^ ~ ~ " i P ^ , ' | ne la capital. Regla, Guanabacoa, a 
f in de que sea la más económica v 
E L PRESIDENTE HARDING HA-
B L A R A A MIEMBROS DE L A 
PRENSA ASOCIADA 
WASHINGTON, Abr i l 20. 
El Presidente Harding, acepta la 
invitación para pronunciar un dis-
curso el martes próximo en la j u n -
ta anual en New York, de miembres 
de la Prensa Asociada. 
mase lucida excursión que se ha da-
do a este central. 
La Compañía Cervecera nterna-' 
cional "Polar" obsequiará a los ex-
cursionistas en nuestros, Manantiales, 
con su inmejorable cerveza. 
L A PRIMERA L E Y FIRMADA POR 
E L NUEVO GOBERNADOR DE 
PUERTO RICO 
SAN J U A N DE PUERTO RICO, 
Abr i l 20. 
Horace M. Towner, nuevo Gober-
nador de Puerto Rico, firmó su pr i -
mera ley bajo su adminis t rac ión , au-
mentando los baberos de los emplea-
dos del gobierno insular en 15% por 
té rmino medio. 
"Herghey Sport. Club" 
E l sábado 28 se celebrá en los sa-
lones del hotel Hershey un gran bai-
le con la orquesta de esa capital. 
Hay gran entusiasmo entre las fa-
milias más distinguidas de nuestros 
pueblos" vecinos. 
ESPECIAL. 
E L DESTINO D E MONTENEGRO 
L A V I D A A L E G R E E N B E R L I N 
En la capital del Reich acaba de 
desaparecer el ú l t imo refugio clási-
co de la bohemia berlinesa, el anti-
guo café de Westens más conocido 
cabaret 
La nación quo fundó Chernagora cin-
co siglos a t r á s desapareció del mapa por su nombre popular d 
oficial. Serbia y Montenegro. E l de- Gossenwhan. 
creto de l a Skuptchina del 2(> 
do Noviembre de 1918 y la 
Conferencia de embajadores 
Este cabaret, que fué durante mu-
cho tiempo el cenáculo de los moder-
nos literatos germanos, vió florecer 
en sus alegres salas las ideas estét i -
Cuando el pueblo heróico dé Cher- cas más atrevidas y m á s de un escri-
tor o artista que hoy conoce el t r i -
unfo durmió en momentos difíciles 
nagora ent ró en la guerra, ponién-
dose de parte de los adversarios del 
imperialismo, nadie diidó de la esta- sobre los verdes paños de sus billa-
bilidad de relaciones amistosas y re?, raidos. 
leales entre Serbia y Montenegro, Hoy, el "schieber" ha cambiado 
arreglo a sus condiciones y catego 
r ías , y asistiendo a la misa y Tedéum, 
que can tó la capilla de Palacio. 
Dirigióse después el rey a Palacio 
por la calle de Toledo, Plaza Mayor, 
calle Mayor y de la Almud'ena, y su-
biendo al salón de Embajadores, re-
cibió al l í en Corte. 
En toda la carrera agolpóse nume-
roso concurso de curiosos, que indi-
ferentes y fríos veían pasar a José 
de 
cuan 
toreaba al nuevo monarca. 
Así se posesionó, por segunda vez, 
del solio español , el hermano (Te Na-
poleón. 
Una pregunta que se formula con 
frecuencia es la -siguiente: ¿Cuál 
es el mejor automóvi l? Mu di o nos 
complacer ía tener la estraorül'fla-
ria facultad de contestar esta pre-
gunta, para dejar satisfecha la cu-
riosidad de tantos cuantos- so afa-
nan por conocer '.a respuesta. Se 
trata, sin embargo, de una pregun-
ta que nunca tendrá autorizada K§ 
puesta en el pentido de precisar 
cuál es la marca mejor por ̂ 0 
concepto. Lo único que podemos na-
cer aqu í se seña la r ciertos rasgo* 
y cualidades inherentes para deter-
minar el valor intrínseco de cao. 
macea de automóvil . 
En primer lugar, la idea de ^ 
premacía absoluta está sujeta a J 
versas y variadas interpretaciones . 
regida por distintas circunstancian, 
e nos parece primordial, 
es 
Lo Bonaparte, sin dar muestra alguna j ^ d a q i ^ n Jd^eradcTnT es" determinar 
•- entusiasmo, y solamente de vez en , d j automovi. 
uido algún grupo de chiquillos vi -1 ^ ¿ S L de su dúo-
A R R E B A T O D E L O C U R A 
D é j a t e de b o b e r í a s , fuma 
E L GOBIERNO CHINO OBSTRI VK 
E L PROYECTO DE UXA COMPA-
ÑIA DE SERVICIO DE TELEGRA-
FO LNALAMBRICO 
P E K I N , A b r i l 20. 
El gobierno chino ha bloqueado 
de una manera eficaz el proyecto de 
la Compañía Ina lámbr ica Federa!, 
de establecer cinco estaciones de te-
legrafía sin hilos en China, demoran-
do la contestación a los esfuerzos 
de representantes de la compañía que 
gozan del apoyo enérgico de la lega-
ción amorvana. 
A C A B A D E R E C I B I R U N 
G R A N S U R T I D O D E 
© n m i í b r feto 
O b i s p o 9 8 . D . H . D E A B L A N E D O . T e l é f . fl.3I24 
y te convencerás que no cono-
cíamos el tabaco híista ahora 
qne "baire" nos obsequia con 
sus famosos Vegueros. SOLO 
UNO V A L E POR CUATRO. 
G 6057 Ind. 1 Aj; . 
guir el monarca, desde la puerta de 
Atocha a San Isidro, y desde esta 
iglesia hasta Palacio, quedando en 
las plazas del trayecto piquetes de 
tropa, atentos y vigilantes a cual-
quier incidente que pudiese reclamar 
su in tervención. 
Fo^-mó poco después la guanfia i m -
perial junto a la iglesia de San Is i -
dro, y a las nueve salió la cabal le r ía 
por la puerta ae Atocha con el objeto 
de i r al encuentro del monarca, en-
con t rándose con él a las nueve y me-
dia en la glorieta dé las Delicias. 
Hasta allí fue el rey en coche, del 
que descendió para montar a caba-
llo. 
A i llegar la comitiva a la puerta de 
Atocha acTeiantóse el rey, y llegando 
hasta donde se hallaban el goberna-
dor mi l i t a r de Madrid y el corregi-
dor de la vil la , con todo el ayunta-
miento, recibió las llaves de la po-
blación, entrando en ella, a tiempo 
qr.e se disparaban salvas de ar t i l le-
ría. 
Im.orporánd'ose a la comitiva el 
gobernador mi l i t a r y el corregidor, y 
en medio de un repique general de 
camuanas en t ró José Bonaparte en 
Madrid, siguiendo el paseo del Pra-
do calle de Alcalá, P u e r t á del Sol, 
calle cTe Atocha, a bajar por la cárcel 
calie de Carretas, plaza del Angel, 
de Corte, hasta la calle de Toledo. 
En las puei tas de la iglesia de San 
Isidro aguardaba al nuevo soberano 
Acometió a su prftao a botellazos, 
causándole g rav í s imas lesiones 
En el hotel Saratoga, situado en 
Paseo de Mar t í n ú m e r o 121 ocurr ió 
en la m a ñ a n a de hoy un escandalo-
so suceso que causó la natural alar-
ma entre los huéspedes de la casa. 
Procedente de la ciudad de Cien-
fuegos llegaron ayer a la Habana 
los señores Emi l io González, en hijo 
Benito González y Hernández y el 
primo de éste Angel González y Mo-
rales, i i * l í M 
E l señor Emil io González ingresó 
en la Clínica Ledón , donde ha de 
ño. En segundo lugar figura: 
factor de la seguridad y en ter^ 
lugar ponpr íamos el gasto q"e 
plica su operación. El mero ^ 
de ser económico en consumo ^ 
combustible no quiere decir fl 
vehículo nosea la ventaja ele i " ^ 
car un bajo gasto de o p e r a c i ó n -
conservación. En realidad, «on ^ 
cuencia vemos auto ra o v i ¡flí 
rabies por su bajo consumo cíe ^ 
bustible y detestables por m de 
tosas reparaciones resultante-
sus defectuosos mecanismos. ^ 
Pero lo antedicho no es ^ 
¿Cuál es el tamaño que .'^ " 
ner el automóvil para eatis,r, de 
requisitos del dueño? ¿Cu,a ^ .Co. 
ser su resistencia y duración. ¡f 
rre con suavidad o ^epidauo^ 
tiene su motor potencia ^ . ^ d a 
p.ara sobreponerse a la acci 
topografía y escabrosos^ 
1 del lugar en que se usa. 
pract icársele hoy una difícil overa- planta motrlz expi l^ta a „ 
ción qui rúrg ica . Los primos Angel y 
' Benito González se hospedaron en 
el citado hotel, ocupando la habita-
ción n ú m e r o 30. 
En las primeras horas de la ma-
ñana fueron sorprendidos los hués-
•Está s» 
prematu; 
vibración desgaste por la viux*v—; aD, 
marcha sobre caminos «asi , 
¡s i tab les? " pre-
Muchas son el realidad todaS 
I guntas que pueden hacerse, . ÓI1 
' muy per t inente . P o r esta 
?e.df* C?" 1 ^ ^ ^ decir que el co duelan los parientes, viéndose a Be 
nito que, en un arrebato de locura, 
acometió a botellazos a Angel, cau-
sándole g rav ís imas lesiones. 
E l encargado de la casa, señor Se-
cundino Díaz, auxiliado por el señor 
Remigio Almeyda, puso f in al inci 
utestai" 
•cuál pr in i ipa l pregunta "de ^gjo: 
mejor automóvil , sería a io (j, 
bien Q'-f re. un acto heroico, mas 
dedigno. No solo hay , ., . 
lativas a las cualidades úe_n,Alíi * 
¿ja* duración, ahorro y conservacio 
no también otras dec arác 
.ente, conduciendo . ^ ¿ « " « ^ j i í c . ¿ o T i l « « « e n e . 
Hospital Municipal, as-etido* por l o , D r ^ . Mar.o Pó r t e l a ¡ - . la c o n . l r n c c , » ^ ^ ^ 
y Llanso. 
Angel presentaba múl t ip les heri , 
das en la cabeza y otras partes del! manipulación 
era!1 
su 
cuerpo. También Benito González 
presentaba una herida menos grave 
en la mano derecha. 
E l vigilante de la Policía Naciniral, 
n ú m e r o 71 , L . Rodr íguez , intervino 
parte, el grado de facilidad .ompostur^ et^ 
Podr íamos agregar a Ĵ S Ĵ 'ÉI-
tas antedichas, otras como 
guientes: ¿Qué facilidades 
ta e! automóvil para 
turas mecánicas? ;,Están 
las 
el ooispo auxuiar de Madrid, de pon-, en el caso, haciéndose cargo del acu- del motor' bast iao„ 'ne se 
tif ical y asistido por los canónigos, sado, que presentaba una fuerte ex-1 in,staladñS de nia" v „ niridemos 5r3 
curas, beneficiados, generales v su- citación nerviosa. te 8,1 compostura. ÍNO u • ^ de u 
Asegúrase que Benito González, | eI J á c i } acceso a las i . ^ t a B j 
en vista del estado de gravedad de i autom1OV.1 eS. ^ f : de cofflPoI1'U 
su señor padre, fué presa de un arre-i «J1 a b a j a r e ?*st0 a%0<c m** 
iendo esa la única ! f l .muchasf part^0L:dera 
5 da la injustifica- i á"e"0?- e-cto sc C0V i dial. 
periores de las órdenes religiosas de 
la v i l la , y .adelantándose é] primero 
dio la bienvenida a José en el si-
guiente discurso: 
"Peñor : En nombre dé todo este I explicación que se 
cle-o que se halla aquí congregado a I da agres ión a su primo. 
bato de locura, si 
m A R l O D t L \ M A R I N A A b r i l 2 1 de 1923 
/ " " ^ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
ha impresionado siempre 
El m*.ñoa de los pueblos que v i -
sen cns orillas. En la antigiio-
^ Zldeos, egipcios y hebreos ye-
dad. ca ei mar por sus mamfesta-
jerab»11 cóiera y de grandeza. E l 
f'011** tra y en gran parte, en los 
U»r ^'grados de las mitologías . 
G l u m a s cubrieron con un blan-




los héroes escandinavos. En 
a , s ia belleza de Venus en~ 
*u3A marco apropiado y. en sus 
O*" a el palacio de Neptuno 
!l,is sus 
^ • o o piratas artistas, ejercie 
^ la fuerza una hegemonía ava-
r011 !Lra en las márgenes del Me-
•8l -neo El hombre, en todas las 
rra"or-otr/í deiándose llevar a 
amores con Anf i t r i t e . 
\r griegos, piratas comer-
navegó, j  
B je la brisa, o por el es-
m 
épocas-
iinPu,s0¿e"íos remeros esclavos. Y 
1 nrñ fué más lejos, en su afán 
!i mnliar sus horizontes, de agran-
iea^s dominios, de encontrar an-
dlir rampo a sus correr ías , a sus 
! íUdaciones, a sus aventuras co-
piadas por el robo y por la muer-
\ 0 en el transcurso de los si-
v al ganar la humanidad en 
Giración, en bienestar, en con-
que enaltecen las investiga-
científicas, hay que dejar 
dones 
parte de gloria a los que nave-in por mares desconocidos, con 
,Rolo objeto.de descubrir tierras 
i ndas. tesoros ocultos en el 
n̂ ano, v otra parte, no menor, a 
Traue "fascinados por el misterio 
les olas, se lanzaron en fan tás -
L aventuras enarbolando el pen-
1 tantas veces maculado de san-
!e de la Verdad y de la Ciencia. 
''•Los' misterios del mar! ¡Cuán-
to'indescifrable enigma bajo sus 
ndas1 ¡ Q ^ afán en el hombre Por 
eear a su conocimiento, a su defi-
¡tiva solución! Saber lo que en el 
Lo del elemento líquido sucede, 
íómo se desarrolla la vida bajo las 
mías y hasta qué profundidad 
existe'eí germen de la célula vivien-
¡e Conocer los diferentes seres qne 
labitan los abismos, la voracidad 
^ ios monstruos, la organización 
de las colonias madrepór icas , la na-
itiraleza del suelo oceánico, el ré -
finien de las corrientes, unas super-
iiciales y otras profundas, la distan-
(ia mayor entre el nivel del mar y 
la corteza terrestre. ¡Cómo hay mo-
tivos Que se transforman en capí tu-
los, cuando se quiere interrogar a 
¡a naturaleza! ¡Y cómo hay viaje-
ros, intrépidos paladines de la Cien-
cia, que se transforman en héroes 
írente a las veleidades del Océano, 
T arrostran sus furores, y arriesgan 
iida y salud por conocer y divulgar 
uno de sus secretos! 
El mar atrae; son tantas sus be-
llms. que el que descubre una 
quiere conocerlas todas. Y hay 
pen lo provoca, enviando hasta el 
londo de las aguas modernos apa-
ratos de extracción que acusan su 
«olor, su densidad, su temperatu-
ra; y hay quien, al descubrir esas 
fijezas, las reparte entre todos, 
ramo un bienhechor, publicando sus 
descubrimientos, y exhibiendo el re-
saltado de sus pesquisas. Esos hom-
bres han sentido la pasión del Océa-
no, y han sido marinos; han goza-
do con la pasión del sabio, y han 
descubierto misterios que parecían 
inaccesibles; y, sabios y marinos, 
tan dado a la humanidad toda- su 
cosecha, y han brindado a los hom-
bres todo el material científico de 
que disponían. Dichosos ellos que 
tan podido sembrar, y recoger sus 
Itutos. 
La pasión del mar excita y con-
siueve, hace acumular fuerzas y 
íastar energías. ÍJuien ama la su-
Wíicie del Océano, tranquila o 
wltada, la amará siempre; quien 
ta descubierto uno de sus secre-
to!, consagrará su vida entera al 
iescubrimiento de los demás . Ved 
í&mo habla uno de esos hombres 
praordinarios, que dieron su vida 
^ar, y en él pasaron la mayor 
de su existencia, y en él rei-
naron, y en sus orillas elevaron mo-
BuiuentoB de imperecedera gloria. 
Ve<l lo que dijo Alberto I , Pr ínc i -
f de Mónaco en uno de sus bellos 
"bros: 
„ "Hay, en el fondo del mar, 11a-
^iras inmensas que separan los 
«atinentes, y donde apareció la 
da. sin duda, la primera vez en 
Me allí descansó el primer cadá-
¡Venid! Yo las conozco por 
"Jber hecho en ellas una labor 
"m i escaPar lentamente, co-
J?0 la confesión secreta, de las eda-
«s, la explicación de los misterios 
'wlrrados á<isAe el origen de los 
Por haber conducido allí 
Pensamiento durante las medi-
•viaiüneS- l ú e preparan p£ 
Wrrf len t í f i cos ' y durante mí ca-
"Polls • navegaiite. Es una necró-
\ ] lnmensa. en que los restos 
„c?n los seres marinos se mezclan rios i CU€rPos terrestres que los 
tes o ^ i recibl<lo de los continen-
?racil 3 que Gl azar de las emi-
deteiíS68 a través del esPacio h 
V el • SU camino; icón los 
'en t„., senio del hombre esparce 
Vir i r t los Puntos del fílobo; 
"do en , unos y otros han termina-
"'"chas-- muerte sus amores y sus 
>0ttuchnetOS <lue el mar encierra 
^ cnau ¿ ' no tantos como eran 
•! ainerioa?e Un. sigl0- Ya en 1860 
eoría i Maury estableció la 
Mlen a¿as COrrientes; y- gracias 
• - onKUnos larS0s trayectos lo? 
ü 1 ^ del H 611 Su i t ^e ra r io en la 
Osario E?nfP0 quo antes Ies era 
^cu i tn i 1 que oxiste entr3 
fí8- Y hnv niarinos y los atmosfé-
nbios. flP V / " ^ enoi'lne mul t i tud de 
^ s a e r n l ntas nacionalidades, 
• encip;r0_ ^ "u.^'o. de clesconoci-
" ^ b i s m i ; 1 rú,steri0 de los fon-
| l ' 0SOren£P110 bastíir:' Pa^ ^a-
ntt ^ la c i l 0 qu(- pupde la pa-
araCerebro «ceonográfica en 
?n Obrero ^ f " ^ " « " P ^ s a s . 
^ ^ ^ ^ f ^ o a ñ o recaló 
qüeQ° buo„D i6 Ja 
1 var 
Por 
Itte * ""Que do V *'autliív- un pe-
I t ó ^ > su hoS° r ' , . . e i 
La. o 
^{Z1 el doo 
V l ^ l l a b ^ o í 0 ^ 3 s.^midt, di 
bordo una 
>gráfica, i _ . 
8 daneses, y 'dir ígU 
t̂ r 7 o c o a n ^ T uaa c i s i ó n 
s a b S , / - - 1 ^ ' in^grada 
S ^ e t ^ i o d V p l ^ i o ^ 
t Z ^ a e ^ in.stituto Carlsberg, de 
> ful116- Su 
S ¡ r t é b r e^ e?aancia entre nos-
^ H a L ^ s a b f a n ^ / ^ i n s u i d o s 
S c i , ^ babft ' !m duda. que en 
^ J ' ^ t ^ J e i u i l de 
genie-
aa Geográfica, 
Universidad. Y no hicieron más que 
dcsembaicar. y deambular por nues-
tras calles. Y su paso fué tan ráp i -
do por la capital de Cuba, que cuan-
do uno de nuestros aficionados a la 
ciencia de los mares supo la llega-da 
de la misión danesa, .por las noticias 
que los periódicos publicaron, corr ió 
al muelle, y sólo vio que en la leja-
nía del horizonte se perdía ya, si-
guiendo su ruta, el pequeño "Da-
na," 
No era és ta la vez primera que 
los daneses se lanzaban en aventuras 
de este género . Ya, en años anterio-
res, en el At lánt ico y en el Bált ico, 
en el .Mediterráneo y en los estrechos 
del reino danés , dejaron sentada 
buena fama de exploradores. Pero 
la expedición del "Dana" superaba, 
ha superado, en importancia, a sus 
predecesoras. De su programa de es 
tudios, la parte más importante con-
sis t ía en saber dónde la anguila po-
ne sus huevos. No sonr iá is , porque 
el doctor Schmidt es un sabio que 
ha dedicado diez y ocho años de su 
vida, y seis largos viajes, a descu-
br i r tan arduo problema. La angui-
la, como se sabe, es un pez f luvia l . 
Y nunca, en los ríos n i en los mares 
de Europa, y a pesar del encarniza-
miento que se pone en obra para l le-
gar a solucionar el problema, se 
acercaban los sabios a la so luc ión . 
Los pasajeros del "Dana", gracias a 
la perseverancia del doctor Schmidt, 
han llegado a ella. La anguila pone 
sus huevos en el fondo del Mar de 
los Sargazos, en pleno Océano A t -
lánt ico , más cerca de las Anti l las 
que de Europa. 
Pero no ha sido éste su único des-
cubrimiento. Otros se han reunido a 
aquel, constituyendo una bella cose-
cha de hechos científicos, que mar-
can una nueva etapa en las rutas 
jalonadas por la Oceanografía . 
Los especialistas que se han dis-
tinguido en medir las profundida-
des del Océano, no hicieron m á s que 
inspirarse en las leyes deducidas 
por Marsigli en 1707, leyes que es-
tablecen una estrecha analogía en-
tre el relieve de los continentes y el, 
i del fondo de los mares, y en las cua-
les se niega la existencia de abismos 
insondables. Casi dos siglos separan 
j a Marsigli de Magallanes, quien, en 
1521, al hacer un sondeo en medio 
del Pacífico, en su famoso viaje de 
¡ c i rcunnavegación, dedujo que estaba 
, encima del lugar más profundo del 
i Océano, porque su sonda no llega-
¡ ba a alcanzar el fondo. 
! Posteriormente se hicieron gran-
' des esfuerzos para llegar a resulta-
dos apreciables, hasta que Sir James 
Clark Ross dió fondo en 1840 por 
4.8 95 metros, al oeste del Cabo de 
i Buena Esperanza. Pero ya hoy se 
j han encontrado mayores profundi-
j dades, mucho mayores, que van más 
a l lá de 9.000 metros y que se en-
j cuentran en el Océano Pacífico. En 
j el At lánt ico , al norte de Puerto R i -
¡ co, se han hallado 8.526 metros; en' 
i el Océano Indico, cerca de Java, 7 
m i l ; en el Océano Art ico , 3,900; en 
' el Océano Antár t ico , al sur de A f r i -
j ca, 5.700; en el Medi ter ráneo, en la 
¡ l l a m a d a fosa de Corfú, 4.400; en-
, tre las Canarias y las Azores, en la 
| fosa de Mónaco, 6.290; y no muy le-
i jos de Cuba, en ías hoyas de Sigs-
' bee, Yucatán y Bartlett , respectiva-
mente 4.000, 4.500 y 6.000 metros. 
Si recordamos que el monte más al-
to de la t ierra, el Everest en el H i -
malaya, tiene 8,840 metros, deduci-
remos que los mares ganan en pro-
fundidad a las alturas de los con-
tinentes. 
Ck>Vi los datos tomados aquí y allá, 
tre ha podido calcular que la profun-
didad media de los mares está com-
prendida entre 3,500 y 4.000 me-
tros, la que podemos considerar co-
mo imponente, comparándola a la 
al tura media de 700 metros que se 
supone tienen las tierras que emer-
gen de las agua. E l volumen total 
de los mares representa algo .así co-
mo el de una masa de 1.300.000 k i -
lómet ros cúbicos. Si las tierras estu-
viesen todas a un mismo nivel, los 
mares las cubr i r ían con una capa 
uniforme de 2.500 metros de espe-
sor. 
Los continentes cont inúan bajo 
las aguas. La pendiente de los fon-
dos, partiendo de las costas, es dé-
bi l por lo general, y va gradualmen-
te desapareciendo, dando lugar a 
una plataforma de una profundidad 
media de 200 metros, que puede l le-
gar en algunos lugares a 400, y aún 
a 500 metros. Esta plataforma, que 
bordea los continentes, y que cons-
1 i tuve su zócalo, o pedestal, se l la -
ma meseta continental, ocupa una 
superficie cercana a la décima par-
te de la superficie total de los ma-
res, y su continuidad se rompe brus-
camente, pasando a profundidades 
que son de 1.000 metros, y algunas 
veces de mucho más. En la meseta 
continental se cont inúan , o se repro-
ducen, los accidentes de las costa*». 
La cuenca de un r ío sigue bajo el 
mar; los fiords de Noruega se re-
producen bajo las aguas. 
Se cree que el fondo submarino 
tiene un aspecto general muy dife-
rente del suelo de las tierras. En la 
calma profunda d aquellos lugares, 
sin ríos, sin vientos, sin heladas y 
sin lluvias, ha de ser completa la 
ausencia de valles encajonados, de 
bloques caídos, de rocas escarpadas. 
H a b r á m o n t a ñ a s y h a b r á valles, pe-
ro sus pendientes serán generalmen-
te regulares, sin grandes inclinacio-
nes. Todo el piso, y salvo raras ex-
cepciones, debe estar cubierto por un 
sedimento muy fino. Hay quien ha 
dicho que si se pudiese ir de Nue-
va York al Havre en coche, no se 
sen t i r í an las sacudidas que produ-
cen los caminos terrestres, porque 
los fondos marinos no tienen gran-
des rocas, y sus accidentes, salvo en 
algunos casos, son apenas percepti-
bles. 
Los fondos de 12 0 metros casi no 
tienen vegetación. Y ésta desapare-
ce por completo en los fondos de 
200 metros. Ya, en efecto, en osa 
profundidad, no hay substrato sóli-
do donde las plantas puedan fijarse; 
y no hay luz solar, y sin ella no os 
posible la vida de los vegetales. Él 
vasto fondo de los mares debe pa-
recer un desierto, en que a trechos 
se encuentren oasis donde, por ra-
zones especiales, se acumulen colo-
nias de especies animales. 
Como antes he dicho, la meseta 
continental termina precisamente 
donde los fondos alcanzan 200 me-
tros; es decir, donde la luz no pene-
tra en cantidad suficiente para man-
tener la vida de las plantas. Por con-
siguiente, en la meseta continental 
h a b r á vegetales, y hab rá animales 
. he rb ívores ; más allá, y sin plantas, 
uija ' no hab rá más que carnívoros y limí-
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TOS DISCUTIDOS. — E S T A N D A R T E HISTORICO. 
Málaga, 25 de marzo. 
La fábula de la peste, sostenida 
por intereses contrarios a la ciudad 
de Málaga, ha tenido que aclararse 
y aun los más desconfiados saben 
ya que el estado de salud de la po-
blación no puede ser mejor y quo 
la es tad ís t ica arroja cifras que, en 
comparac ión con las del año ante-
rior, prueban ser bastante menor la 
mortalidad. 
La historia de lo ocurrido es lar-
ga de contar y si no ha existido ma-
la fe en a lgún funcionario, por lo 
menos incurr ió en torpeza que ha 
t ra ído fatales consecuencias para el 
comercio y para la industria. 
Declarado sucio el puerto, aunque 
no lo fuese de modo absoluto, los 
barcos se alejaron, no haciendo es-
cala y los pesqueros llevaban su car-
ga a Algeciras y a otros puertos de 
la costa. 
Todo ello por no tener fundamen-
to, ind ignó a la ciudad, pro tes tó el 
vecindario y una numerosa comisión, 
presidida por el Alcalde Sr. Briales, 
marchó a Madrid a pedir justicia, a 
exigir que se declarase que en Mála 
ga no exis t ían casos de peste bubóni-
ca y que si hace tiempo hubo algu 
no que pudo parecer sospechoso a 
la Invest igación médica, se tomaron 
medidas prudentes cortando todo 
contagio. 
Es de rica tela bordada en oro 
con la Inmaculada en un lado y las 
armas de Málaga en el otro 
C O S A S D E E S 
SEVILLA EXPLOSION B INCEN-
DIO. — L A HUELGA DE COCI-
NEROS. — CICLISTA MUERTO 
— ASAMBLEA M E R C A N T I L 
CONFERENCIA. 
Una inmensa detonación puso en 
alarma a los habitantes del Barrio 
de la Magdalena de Sevilla. 
Pronto se supo que había explo-
tado la caldera de la fábrica de Re 
finería de Pet róleo , titulada "Lubis-
na", situada en el empalme del fe-
r rocarr i l de Sevilla a Jeréz . 
E l pánico de los primeros momen-
tos fué horrible pues se temió que 
las desgracias personales fueran mu-
chas. 
Varios departamentos estaban ar-
• diendo y un depósito de gasolina. 
I Costó gran trabajo aislar el in-
' cendió pero se t raba jó con fe y sin 
miedo al peligro. 
Entre los escombros solo se ha en-
contrado, hasta ahora, un esqueleto, 
que se supone pertenece a un fogo-
nero que ha desaparecido y que de-
bía estar cerca de la caldera. 
E l maquinista pudo salvarse por 
haber salido al patio. 
Las pérd idas son enormes. 
E l Inspector que nombrado por 
el Gobierno vino a Málaga, ha po-
dido convencerse de la verdad de lo 
afirmado por el Alcalde y los repre 
sentantes de las corporaciones, han 
podido ver que no existen enfermos 
sospechosos y que, el seña lado como 
tal, sal ió hasta de la convalecencia 
y se dedicó a sus trabajos habitua-
les. 
Pero el perjuicio causado ya no 
tiene remedio. Los miles de duros 
perdidos por comerciantes e indus 
t r ía les no es de esperar que se in-
demnizen y la Semana Santa no es 
de suponer tenga este año el con-
curso de forasteros que se esperaba. 
Por efecto de lo mismo ocurrido, 
la Agrupac ión de Cofradías ha ex-
tremado sus esfuerzos al objeto de 
que este año las procesiones sean 
más y el lujo es té en aumento. 
Desde luego es seguro que por 
primera vez sa ld rá la Cofradía de N . 
P. J e s ú s de la Humildad, de la Igle-
sia de Santiago, de la que ha sido 
elegido Hermano Mayor el Director 
del Inst i tuto señor Muñoz-Cobo. El 
trono es notable y se debe al cincel 
del escultor señor Palma. 
Se calcula en que sa ld rán unas 
diez y siete procesiones y la mayor ía 
p r e s e n t a r á n reformas de importan-
cia, en sus tronos, tún icas , estan-
dartes y accesorios. 
Los dueños de los Hoteles y fon-
das han sabido sostenerse y puede 
darse por vencida la huelga de los 
cocineros de Sevilla. 
Se asegura que algunos de ellos 
han podido volver al trabajo y se les 
ha contestado que ya era tarde, pues 
no estaban los dueños dispuestos a 
despedir al personal que se había 
prestado a conjurar el conflicto. 
Circuló la voz de que los panade 
ros se asociar ían a los huelguistas, 
pero no solo en el Gobierno Civi l 
se desmiente sino que es tán toma-
das las medidas para que no falta-
se el pan, n i siquiera escaseara. 
En Sevilla se llevó a cabo un cer-
tamen de ciclistas. 
Estos debían hacer el recorrido 
por la carretera que va a Dos Her-
manas. 
Entre los concurrentes figuraba el 
joven de diez y nueve años Diego 
Muñoz. 
En medio de la carrera el ciclis-
ta dió un grito y cayó al suelo. 
A l apercibirse otros compañeros y 
acudir, vieron que estaba muerto. 
Según los médicos que practicaron 
la autopsia la muerte se debió a 
una dolencia cardiaca, producida por 
la velocidad de la carrera. 
REVISION DE CAUSAS 
Madrid 18 de marzo. 
E l jueves próximo, a las once de 
la mañana , se verá ante el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina la 
causa por supuesto delito de negli-
gencia contra el teniente coronel se-
ñor Ros y el comandante señor Gon-
zález Larrea, ambos del regimiento 
de In fan te r í a de Ceriñola, actuando 
como ponente el consejero señor 
F o n t á n . 
E l viernes, a la misma hora, se 
verá la causa, por igual delito, con-
tra el capitán, hoy comandante, se-
ñor Estruch; capi tán González y te-
niente Medina; todos de la brigada 
disciplinaria, siendo ponente el con-
sejero señor Buhigas. 
En ambas causas a c t u a r á como 
fiscal el coronel de Cabal ler ía don 
Adolfo Perinat. defendiendo a to-
dos los procesados el teniente coro-
nel de In fan te r í a D. Rafael Duyos. 
Todos estos procesados fueron ab-
sueltos por un Consejo de guerra en 
Mel i l la ; pero el Supremo no se ha 
conformado con el fallo, y procede 
a la revisión de las causas. 
L A SUMARIA D E TIZZA 
" E l Ejérc i to E s p a ñ o l " publicó ano 
che, en sus "Notas mlitares", los 
dos siguientes sueltos: 
"Como saben nuestros lectores, el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, antes de resolver definitiva-
mente si en la sumaria formada por 
el combate de Tizza procedía el so-
breseimiento o la elevación a plena-
rio, acordó la práct ica de nuevas 
diligencias que h a b r á de llevar a 
cabo el ponente, general de división 
señor Fon t án . 
Por v i r tud de este acuerdo, an-
teayer estuvo a declarar ante aquel 
Cuerpo el general Cavalcanti. Pare-
ce, según de público se dice, que se 
t rata de poner en claro quién tuvo 
ese día el mando de las fuerzas que 
llevaban el convoy, pues el general 
Tuero ha declarado que hasta las 
doce de la m a ñ a n a no recibió él la 
orden de encargarse del mando y 
d i r ig i r el regreso de las tropas. 
Guárdase extraordinaria reserva 
sobre el resultado de estas nuevas 
actuaciones. 
UN ESCANDALO 
Buena batalla se ha librado en el 
Salón Capitular, cou motivo de la 
confección de los presupuestos. 
Los conservadores, unidos a los 
liberales reformistas y republicanos 
llevaron su proyecto, que por cierto 
era bastanate aceptable, pero los 
Mauristas han querido hacer alarde 
de oposición y han atacado con in-
discutible torpeza, queriendo que Má-
laga tuviese un presupuesto más dig-
no de Colmenar de Oreja que de Má-
laga. 
¡No hay derecho, señores obstruc 
cionistas! 
A l cabo ingresos y gastos se apro 
barón y Málaga podrá este año lle-
var a cabo obras y reformas de gran 
trascedencia, como las que se refie-
ren a las aguas de Torremolinos, 
alcantarillado y ensanches de calles. 
Arrinconado, en sitio donde se ig 
noraba su existencia, se hallaba el 
tradicional estandarte que la ciudad 
llevaba a las fiestas religiosas de la 
Catedral. 
Encontrado por persona perita, se 
han reparado los defectos que tenía 
por el pintor señor Mur i l lo Carreras 
y el Alcalde ha dispuesto se instale 
en el' sa lón Capitular. ^ 
voros. Es en la meseta continental 
donde se efec túan las grandes pescas 
de costa, de peces y de crus táceos co-
mestibles. Los grandes fondos de 
pesca, como los del Mar del Norte, 
la Mancha, etc., son vecinos de la 
meseta continental, y como la pen-
diente de ésta se acen túa desde los 
200 metros de fondo hasta llegar 
r á p i d a m e n t e a fondos de 1.000 y 
1.200 metros, es justo concebir que 
se encuentren cercanas, y a veces 
mezcladas, la fauna de la meseta, 
la de la pendiente brusca, y la de los 
fondos abismales. De ahí se deducen 
la» transformaciones que han sufri-
do los animales de más arriba, en 
su emigrac ión hacia los grandes fon-
dos, hasta llegar a ser ejemplares, al 
parecer distintos, pero que tienen 
sus antepasados en aquellos. 
En cuanto al fondo mismo de los 
mares, es decir, a su naturaleza, debe 
mos dividi r lo en sólido y movible. E l 
fondo sólido es tá constituido por las 
rocas que son la cont inuación de los 
continentes y de las islas, y por las 
rocas abisales debidas a recientes 
erupciones submarinas. E l fondo mo-
vible consiste en el polvo que provie-
ne de la demolición de los continen-
Antes he dicho que en los gran-
des fondos la calma es completa. La 
influencia de las olas no pasa ape-
nas de la superficie; su agi tación 
termina completamente a una pro-
fundidad igual a 360 veces su altu-
ra, aunque p rác t i camente el movi-
miento cesa antes. La Química de 
las profundidades, donde la presión 
puede pasar de 9 50 a tmósferas , de-
be di fer i r algo de nuestra Química, 
hecha en los laboratorios de una so-
la a tmósfe ra . Los granos de polvo 
que caen en el Océano representan 
un papel múl t ip le en su economía. 
Cada grano lleva con él una ligera 
capa de aire, cogido en la a tmósfe-
ra, y transportado hasta lo más pro-
fundo de los mares. Este aire se d i -
suelve en el agua, y permite a los 
habitantes del fondo, a los que cons-
ti tuyen el ben thós , y a los que indi-
ferentemente pueden vivir en cual-
quiera profundidad, que forman el 
nec tón , que respiren, y, por consi-
guiente, que existan. Y estos granos 
de polvo, que distintos or ígenes , de-
tr i tus de los continentes, terminan 
en el fondo de los mares lo que pu-
dié ramos llamar su vida, en estado 
de arcil la. Todo mineral acaba por 
convertirse en arcilla, en cuyo esta-
do parece alcanzar su completo re-
poso químico. 
(Continuará) 
Terminó la Asamblea de entidades 
mercantiles de la Región Andaluza, 
celebrada en Sevilla, en el Salón L lo-
rens y bajo la acertada presidencia 
del señor Moreno Rodr íguez . 
En la sesión de clausura se leye-
ron las conclusiones aprobadas, en 
las que se pide el abandono del in -
terior de Marruecos, la supres ión de 
las dietas a los Diputados, que los 
Ministros no tengan cesant ías , revi-
sión de las tarifas cobratorias, dero-
gación de la Ley de Utilidades, re-
baja del franqueo, jornada de ocho 
horas y suplicación de servicios pú-
blicos. 
La Asamblea q u e d a r á constituida 
como Junta de Defensa. 
En el Ateneo de Sevilla ha dado 
una notable conferencia el Acadé-
mico de Ciencias de Zaragoza y no-
table Ingeniero don Cárlos de Men-
dizabal. 
Escogió como tema la Radioco-
municac ión y probó sus vastos co-
nocimientos científicos. 
Fué ovacionado. 
Se le rogó que diese una nueva 
conferencia pero no pudo hacerlo por 
tenerse que ausentarse. 
CORDOBA. — SUCESO MISTERIO-
SO. 
En Córdoba está, siendo muy co-
mentada la desaparic ión de dos seño-
ritas, hijas de D. Manuel Calvillo, 
quien hace poco tiempo contrajo se-
gundas nupcias. 
La madrasta hab ía marchado días 
antes a Cañete Je las Torres y que-
daron con el padre tres hijas llama-
das Lucía, Josefa y Pura. 
E l Sábado Lucía y Pura salieron 
con su t ía Doña Carmen Calivillo y 
al llegar a la Plaza del Salvador un 
desconocido las in t imó para que le 
siguieran. 
Se a ñ a d e que apareció en aquellos 
instantes el padre y los cuatro se me-
tieron en un coche que se dir igió 
hacia la calle de Espar te r ía . 
Desde ese día nada ha vuelto a 
saberse de las dos señor i tas , n i de 
su padre. 
Cada cual inventa su historia, sin 
que en realidad pueda saberse lo que 
existe de verdad o mentira. 
GRANADA. — MUERTE DEL R E C -
TOR. 
Repentinamente dejó de existir en 
Granada el Rector de aquella Uni-
versidad Literaria , D. Eloy Señán . 
Era un docto ca tedrá t ico de la Fa-
cultad de Letras, varón honrado y 
justo, que había probado su talento 
como escritor y como jurisconsulto. 
Maestro de varias generaciones de 
estudiantes, querido de todcs ellos 
su muerte ha sido sent id ís ima y su 
entierro una manifestación de pena 
y s impat ía . 
J A E N . L A CARIDAD P R E M I A D A 
El Gobierno ha concedido la gran 
Cruz de Beneficencia a la i lustre 
Marquesa del Rincón de San Ilde-
fonso, o sea a la esposa del ex-Mi-
nistro de Ins t rucc ión Públ ica señor 
Prado y Palacio. 
Es justo que se premien las vir-
tudes de tan noble dama y J a é n pro-
yecta dar gran solemnidad al acto do 
hacer entrega a las insignias, cos-
teadas por suscripción popular. 
CADIZ. DIPUTADO MODELO. 
A l distr i to de Algeciras le ha to-
cado un Diputado modelo. Diaria-
mente consigue a lgún beneficio y da 
una agradable sorpresa a sus electo-
res. 
Este Diputado es el abogado ma-
lagueño dorj José Luis Torres, so-
brino del inolvidable periodista An-
drés Mellado. 
Esta vez le ha tocado a Los Ba-
VACANTES EN E L CONSEJO 
Como el día 29 del actual pasa a 
la Sección de reserva por cumplir 
la edad reglamentaria el teniente 
general don Francisco Borbón Cas-
telví, hácense ya los acostumbrados 
cálenlas acerca de las incidencias 
que provocará su 'vacante. 
Y como a teniente general ascen-
de rá el general Fon tán , que es el 
n ú m e r o uno de la escala, éste deja-
r á un puesto de divisionario en el 
Consejo. 
Acerca de esta vacante ha habla-
do ya con el ministro de la Guerra 
el presidente del alto Cuerpo, que 
ha hecho presente la conveniencia 
de que fuera nombrado consejero un 
general de división procedente de 
Caballería , tanto por la debida con-
sideración a esta Arma, cuanto por 
la índole de algunos de los proce-
sos que actualmente es tán sometidos 
al Consejo. E l ministro de la Gue-
rra se most ró conforme con lo pro-
puesto por el general Aguilera. 
Pero ahora surge la dificultad de 
la elección, por la escasez de gene-
rales divisionarios de aquella pro-
cedencia, y a que los generales Be-
renguer y Cavalcanti es tán imposi-
bilitados, circunstancialmente, de 
ocupar ese destino, y los generales 
duque de T e t u á n y Enciso no cum-
plen las condiciones por no llevar 
dos años de efectividad en su em-
pleo. Hay quien piensa que esto pu-
diera subsanarse nombrando para 
ese cargo a un teniente general, que 
podr ía ser el señor Muñoz Cobos; 
pero a ello se opone lo mandado ter-
minantemente en la vigente ley de 
Presupuestos." 
L A RECLUTA VOLUNTARIA PARA 
AFRICA 
En el proyecto de voluntariado 
aprobado el viernes por el Consejo de 
ministros se consigna que el Estado 
h a r á directamente la recluta, sin i n -
tervención de Agencias. 
Con objeto de evitar dispendios 
al Erario, se condiciona la percep-
ción del premio en metál ico. 
Solamente se acep ta rán volunta-
rios para el ejérci to de Africa. 
Los que cumplan sus compromi-
sos serán preferidos para el desem-
peño de determinados cargos del 
Estado. 
Se le o to rga rá un haber diario i n -
ferior en una pequeña proporción 
al que han venido disfrutando los 
soldados del Tercio Extranjero. 
Comenzada la recluta, los volun-
tarios fo rmarán unidades comple-
tas, y no i rán , por tanto, individual-
mente a los Cuerpos que hay en Ma-
rruecos. La aspiración está en orga-
nizar secciones, batallones y regi-
mientos completos, que puedan sus-
t i t u i r poco a poco a las fuerzas pe-
ninsulares que operan fuera de las 
plazas de soberanía . 
E l ASCENSO A GENERAL 
Otro decreto del ministro de la 
Guerra, aprobado en Consejo, dis-
pone que en lo sucesivo los corone-
les, para su ascenso a general de 
brigada, t e n d r á n necesariamente que 
haber ejercido mando activo por lo 
menos durante dos a ñ o s ; es decir, 
que los coroneles con destinos buro-
crát icos no t e n d r á n derecho al as-
censo. Para los Cuerpos especiales 
se cons idera rá también que tienen 
estas condiciones los que durante los 
dos años hayan estado en escuelas, 
academias o industrias militares. 
¡rrios la concesión y edificación do 
¡ un magnífico grupo escolarT 
I Lleva el nombre de la Infanta 
i Beatriz de Borbón. 
1 L a inauguración fué solemnísima, 
! actuando como madrina la Marquesa 
de Marzales. 
; E l señor Torres y el Alcalde Sr. 
¡Ortega pronunciaron elocuentes dis-
, cursos. 
Narciso Díaz D E ESCOVAR. 
Este escándalo "se d i ó " en el Ate-
neo. La Sociedad española de es-
critores anunció en este local un 
mit in de propaganda, y el señor Bur-
gos Mazo una conferencia acerca 
de las responsabilidades por el de-
sastre do J u n i o . . . E l públ¡co_ de 
ambos actos se mezcló, y el mi t in 
se hizo pesado, y quienes aguarda-
ban, la conferencia, se cansaron de 
esperar, y hubo dimes y diretes, y 
baladros y voces, y amenazas e in-
jur ias . . . 
Lo peor del tumulto fué el momen-
to: porque cuando estallaron los be-
rridois fué en el momento en que ex-
ponía el señor Azorin una serie de 
filigranas ingeniosas. E l señor Azo-
r in no es orador, más cuando quiere 
p ronunc ia r . . . Y puesto a di<sortaf 
en este mi t in sobre asuntos españo-
les, dijo cosas pintorescas, intere-
santes, bonitas, con cierta autoridad 
de padre santo que les presta apa-
riencias y color. Este señor Azorin, 
aún las cosas m á s graciosae parece 
que las dice con mortaja. . . ! 
Este señor Azorin exige de los l i -
bros que produzcan un máximo ron 
dimiento económico y una máxima 
potencia espiritual E l objeto de es-
te mi t in y de los que se anuncian 
para en breve, es l ibrar al escritor 
de la rapacidad de los editores, pá-
jaros nocturnos de mal ís imo agüero 
que chupan la sangre de la juven-
tud E l propósi to es hermoso Y la 
idea de Azorin e n t r a ñ a una admi-
rable solución. . . 
—De q u é ge trata? De que los edi-
tores no exploten de manera tan 
cínica el trabajo de los autores. . . ? 
—Si , señor, ese el quid! 
•—Yo voy a hablaros entonces de 
la necesidad de que el l ibro rinda 
una máxima potencia e s p i r i t u a l . . . 
Y es tá bien; esto es curioso, pero 
se necesita ana inmersa agudeza 
para ver la relación entre las tém-
poras del mi t in y el negocio de la 
máxima O es que mientras la má-
xima, no llega, deben los escritores 
dejarse devorar? Y es que los infe-
lices en su vida van a quedar irre-
dentos? Por otra parte, quien no 
sabe que los autores que rinden a 
la Máxima, si no editar. por su 
cuenta, que es lo que suelen hacer, 
ponen siempre condiciones que me-
ten en un puño al editor. . . ? 
Pienso que el auditorio del señor 
Azorin debió al oirle recordar la his-
toria del rapazuelo y el cura. FA 
cura le suplicó que le ayudara a mi-
sa, y el rapazuelo se avino sin sa-
ber la manera de ayudarle. Y el 
cura recitaba sus latines, y el ra-
pazuelo a todo contestaba: 
—Bendito y alabado sea el San-
tísimo Sacramento. . . ! 
Hasta que el cura se cansó, y le 
di jo: 
—Eso es muy bueno, rapaz, pero 
no es lo que ahora importa! . . . 
L A SUSTANCIA D E L 
DISCURSO. 
i Y fué realmente muy bueno lo 
íque dijo el señor Azorin? Lo que 
dijo este señor fué cosa nueva; en 
los treinta o cuarenta años que lle-
¡ va trabajando para el público, él 
no ha dicho esta cosa todavía ni si-
quiera ochenta veces. Se conoce que 
el cerebro de este señor Azorin es 
fecundo en razones y argumentos, y 
nunca tiene necesidad de repetirse. 
El señor Azorin di.'o una vez: 
—Oh, señores , los franceses de 
P a r í s . . . ! 
Y cont inuó de este modo: 
— E n cambio, los españoles . . . ! 
Los franceses, los que rinden la 
máxima, y los españoles nadie! . . . 
No es linda la frasecita? Linda "y 
no m á s " , si, señor. Pues no obs-
tante ser' tan linda, el señor Azorin 
solo la dice treinta o cuarenta veces 
cada raes. 
Y que diablo tienen que hacer los 
franceses es un discurso sobre la ne-
cesidad de que las obras literarias 
españolas rindan el máx imum de 
potencia espiritual? Ah , señores, ahí 
está el q u i d ! . . . En la historia de 
Francia, en la de España , acaso en 
ia de todas las naciones, hubo un 
siglo X V I I . Y "es cierto que en el 
siglo X V I I florecieron en España 
grandes ingenios, a pesar de la falta 
de libertad que en aquel entonces 
habia en nuestro pa í s ; pero hubie-
ran podido escribir entonces en Es-
r a ñ a ingenios como Moliére, como 
Montaigne. . . ?" 
Como al señor Azorin le rebosa la 
sabidur ía por todos sus poros, apenas 
so atreve uno a responderle que si, 
que hubieran podido. Nuestra histo-
ria l i teraria, que él conoce de pe a 
pá, pero que algunas veces se le ol-
vida, está llena de ejemplos que lo 
prueba. En el año de 1602, esto es, 
en las mismímas narices de ese si-
glo X V I I , ya se publicó en España 
una obra de perendengues que el 
señor Azorin debe leer: "La Lena", 
de Velázquez de Velasco, que como 
quiera y por donde quiera que se 
la mire' deja así de chiquitos a to-
dos los Molíéres conocidos. . . Y "La 
Lena" venia al mundo como conti-
nuación de una cadena de obras— 
comenzada en el mismo siglo X V con 
la tragicomedia de la "Celestina" 
—que también debe leer el señor 
Azorin para que se haga cargo de 
que en E s p a ñ a habla entonces no 
falta, sino sobra, de libertad. V 
cuando inquisidores de la talla de! 
historiador Je rón imo de Zurita se 
pusieron a estudiar el modo de aca-
bar con esas obras, s:i c r i t e i l ^ era 
tan amplio, tan recüo, tan "siglo 
X X " que a la vez que exigían el r e í -
peto para la "Celestina" y otros l i -
bros, decían estas palabras: ' "Aun 
a los uifios se piicdf hoy i i iuy bien 
leer Planto y las más comedias de 
Terencio: para los provectos, no 
puede haber cosa m á s considerada-
mente escrita". Y los libros que Zu-
r i ta condenaba no eran malos, a su 
juicio, por referir ciertos hechos, 
sino por la manera de referirlos que 
tenían los autores; "—porque di-
cen las cosas tan sin arte y con tan-
ta gazafatones" que no hay orejas 
hoi^stas que los puedan sufrir. . 
Y para que lograra percatarse es-
te señor Azorin de la inmensa l i -
bertad que entonces alcanzaba el 
pensamiento, convendr ía que echara 
una ojeada sobre los erasmistas es-
pañoles, aun cuando ofrecen sus 
obras a reyes tan severos y católicos 
como Felipe I I . Nuestra historia 
l i teraria es his tór ica de ingenio, de 
soltura, de vuelo y aún de osadía, y 
cabe seña l a r grandes jalones a Irr 
largo de sus páginas que significaron 
para muchos pueblos lecciones de 
libertad y de belleza. Y fueron 
principalmente los escritores fran-
ceses los que más las explotaron) . . 
Esto t u é la conferencia del señor 
Azorin. y resul tó tan cansada, que 
ei público que aguardaba la del se-
Iñor Burgos Mazo, pro tes tó . Hizo mal, 
hay que decirlo. La manera ,de 
curar al señor Azorirt de esta su ma-
nía de aburrir al público con la pa-
labra y la pluma no es la de patear 
ni vocear: es la de ofrecerle un l i -
bro y decirle con misterio: 
—Toma y lee!. . . 
C. C A B A L . 
UNA CARTA DEL SR. CAMBO ASAMBLEA DE ENTIDADES 
B A R C E L O N A , 16 de marzo. 
" L a Véu" publica la siguiente carta, 
que el señor Cambó ha dirigido al go-
bernador de Barcelona. Dice ast: 
"Barcelona, 16 de marzo de 192S. 
Sr. D. Salvador Raventós . 
Muy señor moí y antiguo amigo: 
Hace unas somanas v i s i t é al señor 
presidente del Consejo de ministros pa-
ra hacerle, en relación con las elec-
ciones de Cataluña, una sola petición: 
que -para servir transitorios intereses 
electorales no deshonrará el principio 
de autoridad obligando a las personas 
que lo encarnan a realizar vejaciones 
y atropellos que les dejaran sin fuerza 
moral para exigir a todo ciudadano en 
todo momento el respeto k la ley. A us-
ted, con ocasión de las t íecc ioncs , no 
he pedido sino una cosa: que supiera 
mantener la dignidad de su cargo, no 
prestándose a realizar actos que le qui-
taran el derecho de reclamar el concur-
so de todos los hombres de buen sen ti 
do y de buena voluntad, si se produvían 
en Barcelona momentos dif íc i les en los 
cuales la autoridad necesita contar con 
todas las asistencias. 
No me ha sprprendido que el presi-
dente del Consejo de ministros haya ol-
vidado mi ruego y las promesas que 
me hizo: Barcelona está muy lejos de 
Madrid, y ci presidente del Consejo 
tan sólo vis!umbra la existencia de 
los grav í s imos problemas que están 
hoy planteados en Barcelona. Pero He 
de confesarle que me ha sorprendido 
dolorosamente que usted, catalán y go-
bernador de Barcelona, no haya apre-
ciado la lealtad y el patriotismo de 
mis Indicaciones, y que ponga su nom-
bre al servicio de la acción anarquizan-
te, que realiza estos días la encarna-
ción del principio de autoridad en Bar-
celona. E n estos días, funcionarios del 
Oobierno civil visitan los Ayuntamion-
tos con instrucciones concretas para 
atrepellarlos en el m á s sagrado de sus 
derechos. 
¿Xo ve' que con lo que es tá hacien-
do pierdo todo prestigio entre sus su-
bordinados y estampa on el pueblo 
el espíritu de rebeldía y el menospre-
cio al principio de autoridad? Esco 
que usted, catalán, e s tá haciendo, no 
lo había hecho nunca, en mi recuer-
do, n ingún gobernador de Barcelona, 
ni tan solo aquellos que, sin ningu-
na solvencia moral, ni ninguna rela-
ción con esta tierra, habían sido en-
viados para cumplir misiones incon-
fesables. 
MERCANTILES 
S E V I L L A , 16 de marzo. 
H a comenzado la asamblea de enti-
dades mercantiles de la región para 
protestar contra los actuales tributos. 
Concurrieron al acto numerosos repre-
sentantes de las Cámaras de Comercio 
y entidades mercantiles y comerciales 
de Andalucía y muchos comerciales. E l 
Salón Llorens, donde se celebró el ac-
to, estaba lleno. Los comercios cerra-
ron esta tarde, en pruoba de adhesión 
al acto que se celebra. 
E l presidente- dió cuenta del objeto 
de la asamblea, y subrayó los desacier-
tos de los Poderos públicos en las cues-
tiones de tributación, en los que llega 
el fisco a infringir el sagrado de la 
vida comercial e industrial, actuación 
que ba obligado a la Unión Comercial 
a convocar al acto que se celebra para 
constituir un haz apretado que sea di-
que a los desafueros de la Administra-
ción pública. Dijo que espera de todos 
los concurrentes al acto el máximo es-
fuerzo en bien común y en favor de los 
derechos de ciudadanía. F u é muy aplau-
dido. 
E l cuestionario de los temas a dis-
cutir es el siguiente: 
Criterio que merece a las clases mer-
cantiles los gastos públicos que pesan 
sobre la nación. 
Acción e.n Marruecos. 
Asignaciones pol ít icas. 
Peticiones que deben formularse al 
Gobierno sobre el actual régimen tri-
butario. 
Contribuciones industrial y de utili-
dades. 
Los demás tributos. 
Conducta que deben seguir las clases 
contribuyentes para obtener de los Po-
deres públicos las peticiones que habrán 
de formulársele. 
E l resto de la sfislón de esta tarde 
se dedicará n. la lectura de las ponen-
cias presentadas. 
L a asamblea continuará mañana y 
pasado. 
Sin ninguna esperanza de enmienda, 
'formulo contra su acción la protesta 
jque me dicta mi dignidad de cludada-
! no y mi temperamento de hombre de 
¡Gobierno, ante la v is ión da las con-
¡sercuencias que su acción anarquizante 
•ha de producir. 
! Con verdadero sentimiento, le pon-
go estas l íneas, que hará públicas su 
afect ís imo, s. s.. 
francisco Cambé" 
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P r e c i o : 
c e n t a v o s 
H - A -
León Ichaso, es para mí, ante to-
do, un amigo. Y es, para mí, y i 
para el lector, un literato pulcro, un 
periodista de empuje, y un defen-
sor acérrimo de las buenas costum-, 
bres y de las buenas formas. 
Estas, las buenas formas, no están 
reñidas con aquéllas, las buenas 
costumbres. Y miren ustedes por 
donde el señor León Ichaso, que es 
un "buencostumbrista" ( ¡vaya ter-
minacho!) y que, lo juraría, cree 
que las buenas formas son el todo, 
vapulea irónicamente las frivolida-
des de cierta parte del bello sexo, que 
es por lo general el "bien formado", 
volviendo por los fueros de las cos-
tumbres buenas un poco olvida-
das. . . 
Este piéiqueño círculo en que me he 
envuelto gracias a las formas y a 
las costumbres, débese a una de és-
tas. L a -de prologuear, o autoprolo-
guear, lo que uno va a decir de otro 
acerca de lo sustentado por el otro. 
Y yo, pobre de mí, tengo que de-
cir algo de un libro. De un libro de 
León Ichaso; amigo, como digo an-
tes, literato pulcro, periodista de 
empaje. . . y Subdirector del DIA-
RIO D E L A MARINA o, lo que es 
igual, jefe mío. 
Y cualquiera se mete con el jefe, 
sin tomar antes resuello. . . 
E l libro se titula " L a Comedia 
Femenina" y es una selecta recopila-
ción de pequeños artículos, rápidas 
observaciones, zarpadas dirigidas al 
espacio pero que "cogen masa" . . . 
artículos, observaciones y zarpadas 
publicados en varios diarlos, perió-
dicos y revistas. Una pequeña canti-
dad, que más pequeña parece a me-
A 
dida que el lector ve aproximarse, 
contrariado, la última página. 
Así como existe el cronista social, 
puede decirse, leyendo a León Ichaso 
que existe el crítico social: él lo 
es, y así como el cronista peca a 
veces por exceso de amabilidad, al 
extremo de salpicar benévolamente 
con el rocío del elogio a una socie.-
dad entera, el crítico, tal vez peca 
también, por cierto exceso de celo. 
Séame permitido, ¡qué diantre!, 
toda vez que "funjo" de critico cir-
cunstancial, hallar defectos. De no 
hallar uno, o no inventarlo, ni el 
autor ni el lector creerían en mi sin-
ceridad. E l primero sonreiría con 
benevolencia y diría, "es un amigo, 
claro": y el segundo diría, "es un 
guataca", claro, como que se trata 
de su jefe . . . 
No sé si Mucio Scevola, Cicerón, 
Arquímedes o tal vez yo, hace años, 
dijo: arroja una piedra al mar y (Ja-
rás en el blanco. E l blanco, aunque 
es azul, o verde el mar, es éste. 
Pues bien; en donde abunden las 
de Mangoverde. las de Serón, las 
de Acerico y, otras hijas de mi fan-
tasía, que todos ustedes conocen, y 
, se habla de buscanovios. de chismo-
I sas, de picúas, y de gorronas se da-
- rán por aludidas una porción de se-
; ñoritas cuya mayor desdicha es la 
¡ de no "hacerse cargo". 
Así Ichaso al mover como figuri-
i tas guiñolescas a las Cheché, Cachi-
! ta. Fifí, Tanita y tantas otras, y 
i al pintar en un rasgo, en un zig-
i zag lleno de observación y caustici-
' dad sus defectos, hijos, siempre, de 
j l a desprecocupación de las perso-
j ñas qu.e no ven aquéllos a tiempo, 
y luego de la despreocupación gene-
ral, que actualmente parece ser lo 
más normal y lógico, al mover una 
de esas figurillas, al hacerla discu-
rrir, llamemos discutir a lo que ha-
cen algunas, al hacerlas hablar y ac-
tuar, poniendo al descubierto lo 
amoral que en sí encierra, la indig-
nación es general. 
— ¿ S e refiere a m í ? . . . ¿Aludirá 
a las de tal?. . . ¡Eso va con fulana! 
Y es que para creerse aludido no 
hay como tener poco limpia la con-
ciencia. 
A Ichaso han llegado muchos anó-
nimos., ichaso, con su. "Comedia fe-
menina", antes de recopilarla en un 
libro, ha causado alarma, indigna-
ción, <a recibido plácemes al mis-
mo tiempo. . . 
Y ¿a quién ha aludido? A nadie: 
solo que tirando una piedra en el 
paseo, en el teatro, en el baile da 
en el blanco. 
Y éste, dejando severidades a un 
lado, es el mérito del autor. 
Dar en el blanco. Llamar ¡a aten-
ción hacía algo que no está por for-
tuna tan podrido como se cree, pero 
! que tal vez peque de excesiva ma-
; durez. 
Enrique C O L L . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncie*» en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P O R L O S Q U E S U F R E N E N L f t S C A R C E L E S 
tarta abierta dirigida a toda mujer 
de corazón, y muy particularmen-
te a la Srta. Yuyú Martínez, seño-
ra Consuelo M . áii Govantes, y a 
las que ostentan ron la agrupación 
gallega e! honorable nombre de 
"Concepción Arenal". 
Hermanas en el Señor: 
Cuando leí en un número de " L a 
Prensa" de la pasada semana, el lia-, 
mamiento dulce y elocuente de la se-
ñorita Yuyú Martínez en pro de los 
desheredados de la ventura huma-
na, recluidos en cárceles, presidios, 
por causas que vale más no ahondar, 
y que compasiyamenté debiéramos 
siempre atribuir a efectos de tras-
torno mental,1 y nunca a una crimi-
nalidad absoluta, que toda alma cris-
tiana se resiste a creer en todo ser 
normal, no pude por menos que 
aplaudir el gesto de altruismo con 
que la señorita Martínez ha conmo-
vido mi alma siempre inclinada a 
llevar donde haya obscuridad, un ra-
j^.o siquiera de esperanza y consue-
lo. V 
Por eso no solo me adhiero al lla-
mamiento, sino que por este medio 
quisiera que instituyéramos algo asi 
como "una bola de nieve", que pa-
sando de mano en mano, y de cora-
zón a corazón, recolectara para las 
infelices presas de la Cárcel de la 
Habana, libros morales, voces del 
cielo que consolaran a aquellas in-
felices que carecen d e . . . tanto . . . 
como no me atrevo a hacer saber, y 
que puede comprobarse haciéndose-
les visitas de consuelo y de carita-
tivo interés. 
Yo me atrevo a recomendar como 
guia sabio,, para llegar hasta las cár-
celes, el libro sin igual de aquella 
mujer ilustre y ejemplo, doña Con-
cepción Arenal, " E l visitador del 
Preso"; e invocando su nombre Are-
nerable, me atrevo a esperar que las 
hijas de Galicia, que constituyen una | 
sociedad con ese nombre, desperta- ¡ 
rán iniciativas en pro de los presos | 
de la cárcel de la Habana, donde no ; 
llegan ni flores que alegren sus al- ! 
mas atribuladas, ni libros, ni a ve- | 
ees . . . la voz evangélica de Minis- | 
tros del Señor, que bien pudieran ¡ 
hacerles sentir y comprender, lo que | 
condensan estas líneas poéticas de 
la autora del "Visitador del Preso." 
"¿Qué importan las puertas 
con llaves y cerrojos, 
si ven nuestros ojos 
las del cielo abiertas?" 
Muy sinceramente de Vds. 
Luz de Nadir. 
D E S D E M I R I N C O N 
A L A SEÑORA CONSUELO M O R I L L O 
P L A C I D O F L O R TOO 
» E GOVANTES 
'RINCON" 
I 
L a a d a d e T i t t a R u f o 
0 E I ^ 
P R E C U R S O R D E E I N S T E I N Y D E 
MARCONI 
E l DIARIO D E L A MARINA re-
produjo hace pocos días una carta 
del, señor Fernando de Ormaza diri-
gida al periódico "A. B. C . " de Ma-
drid, en la que atribuye al poeta ca-
talán Joaquín M. Bartrina la priori-
dad de un concepto referente a la 
teoría de la relatividad, de Alberto 
Einstein, al tiempo que discute los 
méritos del célebre profesor alemán. 
L a idea que parece tomada de 
Bartrina está en unos versos de este 
autor, que empiezan 
Todo, en este mundo, 
crece cuarenta metros por segundo. 
E l señor Ormaza parece haber si-
do el descubridor de esa ocurrencia 
de Bartrina publicada en 1882 en 
Barcelona; y me incumbe hacer cons-
tar que fui yo el descubridor de esta 
idea relativista en las obras de Bar-
trina; pues hace ocho meses y pico 
el 5 de Julio de 1922 en un estudio 
que publiqué en el DIARIO DE L A 
MARINA sobre las teorías de Eins-
tein reproduje el trabajo de Bartri-
na, en estas columnas. E l malogrado 
poeta ingeniero sostenía entonces 
que si todos las cosas materiales cre-
cieran de tamaño un millar de ve-
ces, no se podría notar el crecimien 
to, porque crecería en igual propor-
ción el cuerpo del observador. 
Pero no fué ésto solo lo que yo 
he descubierto en las obras de Bar-
trina. Hace veintitrés años el diez de 
Enero de 1900. recién descubierta la 
telegrafía sin hilos, publiqué en este 
DIARIO Unos párrafos de Bartrina, 
fallecido en 1880, en los que se de-
muestra que Bartrina se anticipó a 
Marconi en la idea de dicho inven-
to. Párrafos que voy a reproducir: 
del libro "Obras de Joaquín María 
Barrtina", 1881, página 2S4, donde 
dice: 
"No comprendo por qué se ha sa-
cado tan poco provecho de las co-
rrientes telúricas. Es indudable que 
el micrófono funciona bien utilizán-
dolo sin necesidad de pila, y hasta 
creo que, propagándose la electrici-
dad en ondas concéntricas, podrían 
suprimirse por completo los conduc-
tores metálicos. Lo he ensayado en 
pequeña escala con resultados rela-
tivamente satisfactorios. 
L a alterabilidad eléctrica del azu-
fre y de su similar el selenio, me pa-
rece que daría excelentes resultados 
si se tratase de utilizarla en las co-
municaciones aéreas". 
Siete años después de haberse pu-
blicado ésto, apareció Hertz con su 
descubrimiento de las ondas concén-
tricas del éter tal como lo anunció 
Bartrina, se reprodujo'- los(cmfwy 
Bartrina; y diecisiete añós más tar-
de surgió Marconi perfeccionando el 
aparato con un lente de azufre para 
concentrar los rayos eléctricos. 
Este párrafo denunciado por mí j 
al leerlo en las obras de Bartrinn, : 
se reprodujo en la prensa mundial, y i 
especialmente en la de Madrid y de | 
toclla España, aunque nadie hizo men - ; 
ción de mi persona a quien debe el I 
mundo tal descubrimiento. Las obras 
de Bartrina en gran parte fueron tra-
ducidas al italiano. 
De manera que los dos prodigios 
mayores de la ciencia realizada en 
este último cuarto de siglo: la te-
legrafía sin hilos y la teoría de la 
relatividad, fueron, no soñadas, sino 
concebidas y reveladas por un poeta 
español Joaquín María Bartrina. 
Consignado el hecho, es hora de 
dar a cada uno la parte de gloria 
que le corresponde. 
P, G I R A L T . 
S I Conuu. Tit ta Raffo, célebre likar y la soprano Mlle. Xvonne S'Arle, aarí tono de fama mundial, el bajo JMUÜÍ 
FTX llegada a la Kabaita, acompañado dtta Rnffo viene a tomar parte en las nn gfrnpo de periodistas y amigos. T i 
gran temporada l írica del "l íacional" y bero da Sevilla". reaparecerá el martes 24, con " E l B a r 
D O N P A N F I L O 
P O R J A O O B S S O N 
S S S P I E N S A . . . S A L T A L A S A L S A D E T O M A T E 
Estas mal hilarantes l íneas lle-
van a usted bondadosa y cultísima 
danna, una noticia gratísima que la 
ha de colmar de regocijo. Y es la 
siguiente: que nuestra fiesta del ár-
bol, encantadoramente sencilla, sin 
discureos do trasnochado liriK-
mo, ha producido efectoa bien-
hechores. Loa niños inquietos y tra-
viesos, que se rebelaban contra- todo 
lo que fuera orden, muéstranse aho-
ra pacíficos y obedientes. Hay que 
verlos cómo cuidan de los tiernos 
arbolitos. Ellos mismos los riegan, y 
pasan horas vigilando con más so-
licitud que suelen hacerlo los que 
cobran sueldo. 
Pero, ah dolor! Los chivos, los da-
ñinos chivos-—azote de la República 
—han c^ido sobre una gaLarda pal-
ma, y herida está, tal vez de muerte. 
E l trabajo, pues, de estos buenos 
muchacho?, se halla amenazado por 
los dientea venenosos de un rebaño 
asesino. . . 
¿Qué liaran las autoridades? ¿Nos 
ayudarán en la cívica campaña em-
prendida por la esforzadas damas de 
at.0s 
la Asociación que usted r IÍ. . , "oit;a con ta 
méritos preside? 
Veremos, veremos, señora y a 
Mientras tanto debemos 8a-
debemos predicar como nog IUblar-
el Apóstol aportune et ensefi» 
Suyo afmo. servidor y ^ 
que la bendice. ^ 
^ 0uja dtel Cerro 
i ¿Qué voy a contestar a 6 ^ c ¿ 
Pues que estoy satisfecha HP ' 
, actuación de los buenos muc]l a 
;de mi querida Escuela E l Salv^ 
qe prometen tanto para un 
próximo. . . Uro 
\ Que no estoy muy segura de , 
; cooperación de las autoridades 
nuestra modesta obra . . . ' 
; Y q u e . . . no me Sorpmnde . 
desastre de los • chivos—aunque V 
lamento—. ' 0 
! ¿Respetarán nuestra labor 
cuadrúpedos dañinos que tantas T3 
i ees han puesto en peligro la R ^ 
; blica? 
Consuelo Morillo de G ovant̂  
C O M O V 1 E N 
ñ v i s o á l a s í a m i l i a s q u e v i v e n H o i e l e s ó 
G a s a ú 6 H u é s p e d e s 
H O T E L R E G I N ñ 
AGUILA 119. (Frente a "Fin de Siglo"). 
D E 
J o s é A l v a r e z 
(Expropietario del Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones C3n baño, servicios y teléfono. 
Cocina para todos los gustos dirigida por un experto maestro 
culinario. 
Hago precios especiales para familias que hacen vida de 
Hotel, con o sin comida. 
Hágame una visita, sin compromiso. 
® 
V U E L T A S 17 Abril de 1923. 
Sr. Director del DIARIO L A MA-
R I N A . 
Habana. 
Distinguido señor: 
Conociendo los dotes de bondad 
en usted característicos y su enemis-
tad con todo aquello que tienda a lo 
inhumano y a los atropellos; tengo 
el honor de citar a usted un caso 
ocurrido a un suscriptor de ese DIA-
RIO desde hace 25 o 30 años y cuyo 
número se lo sirven a la Agencia de 
Taguayabon, llamado Francisco Pl 
por si tiene a bien publicarlo en las 
columnas d'e su bien ]eido perióddi-
co: 
"En una finca ubicada en el Ba-
"rrio de Taguayabon, Término Mu-
"nicipal de Vueltas y con fecha 19 
"do Enero fué mordido por una pe-
"rra con rabia mi suegro Don Fran-
"ciscu Pí Q. E . D . y a los ocho días 
"le aplicó 25 inyecciones artirrábicas 
"ei doctor Pin^, residente en Cama-
"juauí, quien le aseguró el éxito y 
"cura; haciéndolo desistir de ir a la 
"Habana al Gabinete antirrábico; co-
"mo a los veinte o 25 días se le pre-
sentaron los síntomas de d'olor en 
"los hombros y lado del Corazón, ra-
"zon por lo cual se fué a ver al doc-
"tor Pina por segunda vez y manl-
"festó que era una nerviosidad y le 
"indicó algunas drogas, ein que és-
"tas surtieren el efecto deseado". 
Lo llevamos a los doctores Her-
nández y Méndez Péñate d'e Cama-
juaní, ambos, los cuales los recono-
cieron y se les indicó el caso de la 
mordida, opinando y diagnosticando 
que era de los nervios para lo cual 
le mandaron medicinas. Al fin lo vio 
el doctor Ponce de León, Médico de 
Sanidad de Camajuaní y claramente 
notó que era un caso de rabia, que 
más tarde produjo un derrame cere-
bral. 
¿Puede ser posible que haya médi-
cos que desconozcan el folleto publi-
cado por Sanidad" que claramente de-
talla los síntomas de este mal? ¿Pue-
de darse un caso más peligroso que 
éstrt. en que una familia con niños no 
es advertida por los médicos y pudo 
ser contagiosa o atacada? ¿Es huma-
no que ee pasen por alto casos como 
éste, donde a más de los costos, po-
nen en peligro la vida d'e una fami-
lia entera? Creo que no, se hace un 
bien a los semejantes poniéndolos 
alerta de este caso que llena mi ho-
gar de luto y de tristeza; quizás por 
la torpeza de no advertir a tiempo 
el mal. 
Será un favor que usted hará a un 
admirador y SS. 
Amado Espinosa DIAZ, 
"No lloréis por Mí n 
rad por vuestro^ hi" 
JOS . Ul' 
Resplandores tenues, iluminan ». 
atrio. Un anciano sacerdote anovo 
do en su báculo, contemplaba la vil 
ja casona de la Iglesia. Era alta mi 
che. Próximo a él, un hombre de f¡ 
gura apostólica, de barba y cabeC 
largos, le miraba fijamente. 
—Buen Pastor, ¿qué meditas 
este sitio y a esta hora de la nn 
c h e ? . . . 
— ¡Ah! —respondióle el sacerdo-
te: Contemplo por última vez esto 
templo que hace ya dos siglos cons-
truí con el esfuerzo, con la perseve-
rancia y con la fe de los moradore? 
de esta Villa, en los primeros años 
de fundarse. 
—Piensan acaso echarlo a rodar 
para levantar otro en este sitio sa-
grado? . . . 
—No, buen hombre. Quieren des-
truirlo para ensanchar este Paseo, 
para que lo que es un lugar de de-
voción se convierta en un sitio di 
diversiones. . . 
^—No te apures; sé que no queda-
rá piedra sobro piedra. Que todo 
caerá derrumbado por la piqueta de-
moladora. Todo pasa; ellos pasarán, 
pero, no pasará lo que aquí se ado-
ra; eso no p a s a r á . . . 
—¿Eres por ventura el Hijo (le 
Dios? 
has dicho, buen Paa-
anciano, era el Padre 
S o c i o G e r e n t e 
Por tener que r e t i r a r a otro de tm nc-
grocio importante y seguro, en una ca-
sa muy acreditada; ha de apor tar de 15 
a 20.000 pesos; p a r t i c i p a r á en el t r a -
bajo y p e r c i b i r á de las ut i l idades y ade-
m á s t e n d r á un sueldo de 250 pesos men-
suales. D i r ig i r s e a J. Carrera, aparta-
do, 2286. 
15507 3d 21 t ab 
ARTICULOS DE LOZA 
Blanca, de orilla dorada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y todas las demás piezas. 
Precios de verdadero reajuste. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Ne^tuno 106, entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A -4480 Habana. 
— T ú lo 
tor!. . . 
Y, aquel 
Conyedo. 
Jesús, contempló un rato, aquel 
edificio iluminado por la claridad de 
la luna y extendiendo sus manos ex-
clamó: 
Todo caerá, todo pasará; pero j 
aquellos que a Mí, me aman, esos 
irán conmigo a mi Reino. Podrán los 
hombres, aquí abajo, con sus mise- J 
rias, con sus odios, con vilezas per-
seguirme. Yo, en cambio, les amo. | 
Mi sacrificio por la redención, no J 
fué inútil. Mi Padre, lo quiere. ¡Caí-
gan sobre ellos mis bendiciones! ] 
Levántate, buen Pastor, recoge tu 
báculo y sigúeme. Mi obra de Amor j 
y de Perdón, no termina nunca. iQw 
importa que me echen de aquí? ¿Qué 
significa que destruyan mi Casa? Na- 1 
da. Yo y mi Iglesia, somos la Eter- 1 
nidad. Somos la Vida y el Perdón, y | 
si hace veinte siglos que me cruci-
ficaron en una Cruz, hoy como ayer, ^ 
me persiguen, ¿qué importa eso., j 
cuando mi Padre quiere que asi sea. 
¡Ah! Cobarde y tímido el que no 
crea en Mí. ¡Ah! de los w e á e s t * r 
yen mi casa, los pobres, ellos auu 
me odian! . . . , „ ...„ 
Y a la luna se había alzado yg? 
rayos, caían sobre esas dos " S ^ " 
Y Jesús antes de desaparecer,^ | 
ciendo la señal de la Cruz, bendicien 
do exclamó: , ^ 
"Los pobres. . . no sa^en o « 
hacen . . . Y rodarán estas piear^ 
se profanará este sitio, caer» 
Cruz, pero yo y mi Iglesia no desa | 
pareceremos de la tierra. 
Y las figuras evangélicas 
rec ieron. . . . McSIU Dr. M. García Garofalo wes 
Villa Clara, Abril 16 d c ^ ^ 
A C A D E M I A D E INGLES 
E l conocido profesor áG 
Carlos Manzanilla, sigue adi ^ 
clones en su Academia üe 
47, altos. loC las clase3 
Tiene alumnos de todas laS cio,, 
sociales: Dependientes üe ^ 
altos políticos, banqueros, u c(/JI)* 
Y tuvo discípulos proniinent .. 
I lustrídmo Señor Obispo J ler, 
•zas, PP. Jesaíitas de leconociao 
to, etc. T . Máxinfl 
L a Sucursal en L a Libd, 
Gómez 7. a n i l l a ^ !o 
E l profesor señor Manzanil 
más notable en su clase. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ü r e ' o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. / Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1594 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San FVancisco 
C a j a s d e 2 4 y 2 y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S -
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , 1 
- L A M A S F I N A D E M E S A - ^ 3 
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